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Svetovno gospodarstvo se je spoprijelo z dvema večjima svetovnima gospodarskima 
krizama. Začetek obeh kriz je bil v Ameriki.  
Druga svetovna gospodarska kriza, ki se je začela konec leta 2007, ko je po poku 
nepremičninskega balona propadla ena od največjih ameriških investicijskih bank Lehman 
Brothers, se je leta 2008 začela globalno širiti na vsa svetovna gospodarstva. Slovensko 
gospodarstvo je prve posledice verižnega učinka gospodarske krize začelo čutiti leta 2008. 
Ob prvih pojavih gospodarske krize je imelo slovensko gospodarstvo za seboj že nekaj let 
samostojnega in uspešnega delovanja kot del Evropske unije s skupno valuto. 
V magistrskem delu sem raziskala, kako je druga svetovna kriza prizadela gospodarstvo. 
Katere dejavnosti so bile najbolj prizadete in kakšno je stanje gospodarstva sedem let po 
krizi. Za primerjavo, kako dobro se je slovensko gospodarstvo soočilo s krizo, sem analizirala 
tudi podatke za Avstrijo. Osnovna metoda, ki je bila uporabljana v raziskovanju za 
analiziranje podatkov, je analiza časovnih vrst. Z izračunom stopenj rasti so opisani trendi 
različnih opazovanih spremenljivk. Nadalje so izračunani tudi koeficienti korelacije, ki 
pojasnjujejo, ali obstajajo odvisnosti med analiziranimi spremenljivkami. 
Opravljene analize so pokazale, da je gospodarska kriza prizadela tako slovensko kot 
avstrijsko gospodarstvo. Trendi analiziranih spremenljivk so bili pri obeh državah podobni, 
z razliko, da so avstrijska podjetja v sedmih letih po krizi ustvarila več prihodka kot 
slovenska. V obeh primerih pa je bil prihodek, ki so ga ustvarila tako slovenska kot avstrijska 
podjetja v letu 2015 višji kot v letu 2008. 






IMPACT OF THE GLOBAL ECONOMIC CRISIS ON THE PERFORMANCE OF THE COMPANIES 
The global economy has faced two major global economic crises. The beginning of both 
crises was in America.  
The second global economic crisis, launched at the end of 2007, when one of the largest 
US investment banks, Lehman Brothers, collapsed after the collapse of a real estate 
balloon, began to spread globally to all global economies in 2008. The Slovenian economy 
began to feel the first consequences of the chain effect of the economic crisis in 2008. At 
the first stages of the economic crisis, the Slovenian economy had for years been 
independent and successful acting as part of the European Union with a common currency. 
In the master thesis, I investigated how the second world crisis hit the economy, which 
activities were most affected and the state of the economy seven years after the crisis. To 
compare how well the Slovenian economy faced the crisis, I also analyzed data for Austria. 
The basic method used in the research to analyze data is the analysis of time series. The 
calculation of the growth rates describes the trends of the various observed variables. 
Furthermore, correlation coefficients are also calculated which explain whether there is 
dependence between analyzed variables. 
The analyzes carried out showed that the economic crisis affected both the Slovenian and 
Austrian economies. The trends of the analyzed variables were similar in both countries, 
with the difference that Austrian companies generated more turnover than Slovene in the 
seven years after the crisis. In both cases, the turnover generated, by Slovenian and 
Austrian enterprises was higher in 2015 than in 2008. 
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Globalizacija in odpiranje poslovnih trgov sta v gospodarstva držav prinesla veliko pozitivnih 
rezultatov, hkrati pa je bilo gospodarstvo soočeno tudi z negativnimi vplivi odprtega trga. 
Svetovno gospodarstvo se je spoprijelo z dvema večjima svetovnima gospodarskima 
krizama. Začetek obeh kriz je bil v Ameriki. Med letoma 1929 in 1930, v času prve 
gospodarske krize, je bilo slovensko gospodarstvo del jugoslovanskega gospodarstva ter 
podvrženo kapitalistični politiki in začrtanemu skupnemu poslovanju. Kljub temu je 
gospodarstvo čutilo posledice svetovne krize, ki se je širila iz Amerike. 
V magistrskem delu bom raziskala, kako je druga svetovna kriza, ki se je začela v Ameriki po 
tako imenovanem poku nepremičninskega balona, prizadela slovensko gospodarstvo: kako 
so poslovala podjetja, kakšen je bil izvoz, ali so ustvarjeni prihodki naraščali ali padali. Ker 
gospodarstvo sestavljajo različni sektorji in različne dejavnosti, se bom v nalogi osredotočila 
predvsem na poslovanje podjetij, ki opravljajo tržno dejavnost oziroma ustvarjajo prihodek 
z opravljanjem tržne dejavnosti. Proučila bom, katere dejavnosti po Standardni klasifikaciji 
dejavnosti so bile najbolj prizadete in kakšno je stanje gospodarstva sedem let po krizi. 
Dosedanje analize so odražale vpliv gospodarske krize na posamezno državo oziroma na 
posamezno dejavnost znotraj Evropske unije. Predvsem se je vpliv gospodarske krize 
predstavljal oziroma meril z gibanjem bruto domačega proizvoda oziroma prek dolga, ki ga 
je država ustvarila. Z opravljenimi analizami ter proučitvijo različne literature in virov bo 
magistrsko delo odgovorilo na vprašanje, ali je uspešnost nacionalnega gospodarstva 
odvisna od pravilnih in pravočasnih poslovnih in političnih odločitev ter ‘kondicije’ 
gospodarstva, ali pa so vsa gospodarstva izpostavljena ‘zunanjim’ vplivom, ki se pojavljajo 
v nacionalnem in svetovnem trgu.  
Za primerjavo bom vzporedno analizirala podatke za sosednjo Avstrijo. 
Osnovna metoda, ki sem jo uporabila, je analiza časovnih vrst. Analizirani so osnovni 
podatki, ki odražajo uspešnost poslovanja podjetij med letoma 2008 in 2015. Analiza 
zajema pregled gibanja stopnje rasti različnih spremenljivk, za katere ocenjujem, da 
odražajo uspešnost poslovanja podjetij oziroma uspešnost dejavnosti, ki je del 
gospodarstva. Podrobno sem analizirala naslednje spremenljivke: število podjetij, ustvarjen 
prihodek, ustvarjena dodana vrednost, število zaposlenih ter vrednost izvoza po podjetjih 
in dejavnostih. Podatki so primerjani časovno, za obdobje 7 let od leta 2008, ko se je kriza 
začela, do leta 2015, ko naj bi se začeli zaznavati pozitivni trendi pri gibanju kazalnikov, ki 
odražajo uspešnost gospodarstva. Analiza poleg časovne primerjave zajema tudi krajevno 
primerjavo, in sicer so podrobneje analizirani primerljivi podatki za Slovenijo in Avstrijo. 
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V analizo so vključene različne spremenljivke, za katere ocenjujem, da odražajo uspešnost 
poslovanja. Te spremenljivke so: ustvarjen prihodek, število zaposlenih, število podjetij, 
ustvarjena bruto dodana vrednost, vrednost izvoza, vrednost uvoza, konsolidiran javni 
dolg, inflacija, gospodarska klima in poslovne tendence. Za vsako analizirano spremenljivko 
sem izračunala stopnje rasti, prek katerih je razvidno, ali so bile pri podatkih izmerjene 
pozitivne ali negativne stopnje rasti, ki nadalje pojasnjujejo, ali je bilo gospodarstvo 
uspešno ali ne in kakšen trend se je pri posameznem nacionalnem gospodarstvu pojavil 
oziroma kakšni trendi rasti so spremljali posamezno dejavnost. Pri izbranih spremenljivkah 
sem izračunala koeficient korelacije, ki pojasnjuje, ali obstajajo odvisnosti med 
analiziranimi spremenljivkami ali ne. 
Z opravljenimi analizami in zaključenim magistrskim delom želim potrditi predvidevanje, da 
je zadnja gospodarska kriza, ki se je začela leta 2008 v Ameriki s pokom nepremičninskega 
balona, prizadela vsa svetovna gospodarstva. Vpliv krize se je iz Amerike razširil v vse države 
sveta in konkretno zamajal stabilnost in uspešnost gospodarstva v posamezni državi. 
Posledice gospodarske krize so čutile vse države, ne glede na uspešnost in stopnjo razvitosti 
gospodarstva, ne glede na konkurenčno moč gospodarstva in ne glede na politično ureditev 
posamezne države. 
Rezultati raziskovanja so potrdili, da uspešnost nacionalnega gospodarstva ne omeji 
oziroma prepreči negativnih posledic, ki jih prinašajo svetovne (gospodarske) krize. 
Posledice gospodarske krize čutijo vsa gospodarstva, ne glede na njihovo geografsko lego 
in ne glede na to, kje se kriza začne in katero gospodarsko dejavnost najbolj prizadene. 
Z zmanjšanjem stabilnosti in uspešnosti nacionalnega gospodarstva se vplivi gospodarske 
krize integrirajo tudi v poslovanje podjetij. Rezultati raziskovanja so potrdili, da so se 
podjetja različno odzvala na gospodarsko krizo. Poslovanje nekaterih dejavnosti je 





2 POSLOVANJE PODJETIJ IN GOSPODARSKA KRIZA 
Za merjenje uspešnosti poslovanja podjetja lahko definiramo različne kazalnike. Predvsem 
ustvarjanje dobička, konkurenčnost ter tržni delež na trgu odražajo uspešnost podjetja. 
Eden od osnovnih in najbolj povednih kazalnikov uspešnega poslovanja je prihodek 
podjetja, tudi če le-ta ne prinaša dobička. Današnja ekonomija ponuja več različnih 
statističnih podatkov, preko katerih lahko ocenimo, kako uspešno je podjetje oziroma 
gospodarstvo, v katerem podjetja poslujejo. Določene statistike so prilagojene nacionalnim 
potrebam nekatere, so pripravljene skladno z mednarodnimi zahtevami. Vsaka statistika 
tako nacionalna kot mednarodno primerljiva, pokaže sliko, kakšno je gospodarsko stanje in 
kako dobro poslujejo podjetja. 
2.1 PODJETJE IN POSLOVANJE 
Že od samega začetka organizirane proizvodnje smo ljudje usmerjeni k ustvarjanju dobička. 
Bodisi v obliki materialnih dobrin, osebnega zadovoljstva ob uspehu in ne nazadnje s 
kopičenjem sredstev, s katerimi si izpolnimo želje. 
Načini, kako smo ljudje poslovali, so se skozi stoletja spreminjali. Spreminjale so se tudi 
panoge oziroma dejavnosti, ki so se v posameznem obdobju razvijale in prinašale dobiček. 
Tako je na začetku prejšnjega stoletja prevladovalo kmetijstvo in poljedelstvo in politika je 
bila usmerjena v pridelavo hrane. Interes ljudi je bil usmerjen v iskanje možnosti, kako 
izkoristiti zemljo in ustvariti dovolj dobrin za življenje. 
Naslednji korak je bil razvoj obrti in industrije. Veliki industrijski obrati, ki so se začeli 
postavljati, delovati in ustvarjati dobiček v Ameriki, so se po drugi svetovni vojni začeli seliti 
v Evropo. Moč industrijske dejavnosti je počasi naraščala. Delo na polju je v večini 
zamenjalo delo za tekočimi trakovi v tovarnah. Ljudje so kljub slabim pogojem videli 
priložnost za ustvarjanje prihodka v novi razvijajoči dejavnosti. Kmalu je razvoj tehnologije 
in njen napredek, spremil tako delo na polju kot tudi delo v tovarni. Vse večja in barvita 
ponudba mehanizacije in robotike je ljudem omogočila, da so imeli na voljo prosti čas. 
Počasi se je začela razvijati potrošniška kultura, ki je težo razvoja usmerila v novo, 
trgovinsko dejavnost. 
Sčasoma je nekoč prevladujoča dejavnost, ki je v vseh gospodarstvih predstavljala bistvo, 
izgubljala moč. Velike tovarne so začela izpodrivati manjša podjetja, ki so se umerjala na 
zagotavljanje storitev in produktov, ki jih je potrošniška družba želela. 
Poleg napredka prebivalstva je na samo gospodarstvo v veliki meri vplival tudi politični 
sistem. Evropska gospodarstva so bila skozi zgodovino pod vplivom monarhije, komunizma 
in ne nazadnje demokracije s temelji socialne države. Ob vsaki spremembi političnega 
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sistema je gospodarstvo utrpelo določene izgube in bilo soočeno z iskanjem novih trgov ter 
oblikovanjem strategij za ohranitev konkurenčnosti.  
Navkljub vsem izzivom je poslovanje ohranilo svoje poslanstvo in podjetja, od tistih 
primitivnih iz začetka človeštva do modernih, ki smo jim priča danes, nenehno iščejo nove 
poti in možnosti za ustvarjanje dobička in ustvarjanje dobrin in storitev za potrošnike. 
Podjetje laično opredelimo kot skupek ljudi z usmerjenimi cilji z namenom posredovanja 
dobrin ali storitev uporabnikom oziroma potrošnikom v zameno za denar. Zakon o 
gospodarskih družbah uporablja termin gospodarska družba in jo opredeljuje kot pravno 
osebo, ki na trgu samostojno opravlja pridobitno dejavnost kot svojo izključno dejavnost. 
Dejavnost gospodarske družbe se določi, ko se le ta vpiše v Poslovni register Slovenije, ki 
ga vodi Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve. Za določanje 
dejavnosti gospodarske družbe se uporablja Standardna klasifikacija dejavnosti (SURS, 
2008), ki je nacionalna različica mednarodne klasifikacije Evropske unije NACE (iz 
francoščine Nomenclature Statistique des activités économiques dans la Communauté 
Européenne) Rev 2 (Uredba sveta (EGS) ŠT. 696/93, 1993). »Po NACE Rev. 2 se lahko 
dejavnost sestoji iz enega samega enostavnega procesa (na primer tkanje), lahko pa 
vključuje celo vrsto pod procesov, od katerih je vsak naveden v različni postavki klasifikacije 
(na primer, proizvodnjo avtomobila sestavljajo specifične dejavnosti, kot so litje, kovanje, 
varjenje, montaža, barvanje itn.). Če je proizvodni proces organiziran kot povezan niz 
osnovnih postopkov znotraj iste statistične enote, se takšna kombinacija šteje za eno samo 
dejavnost. Vsaka gospodarska družba ima registrirano eno glavno dejavnost in več kot eno 
stransko dejavnost. Za statistične namene se za kategoriziranje gospodarskih družb 
uporablja Uredba Sveta o statističnih enotah za opazovanje in analizo gospodarstva v 
Skupnosti. Uredba podjetje opredeljuje kot najmanjšo kombinacijo pravnih enot, to je 
organizacijska enota, ki proizvajajta blago ali storitve, ki razpolaga z določeno stopnjo 
avtonomnosti pri sprejemanju odločitev zlasti glede razporeditve njegovih tekočih 
sredstev« (Uredba Sveta (EGS) ŠT. 696/93, 1993, str. 5). Podjetje ima vedno registrirano 
eno glavno dejavnost, poleg glavne dejavnosti pa lahko opravlja tudi eno ali več stranskih 
dejavnosti.  
Delitev podjetij na mikro, majhna, srednja in velika, je opredeljena v zakonu o gospodarskih 
družbah. Zakon glede na število zaposlenih ter glede na čiste prihodke od prodaje podjetja 
deli v štiri večje skupine: mikro podjetja, mala podjetja, srednje velika podjetja ter velika 
podjetja. 
Obstajajo različne definicije prihodka, najbolj splošna, ki jo navaja Slovar slovenskega 
knjižnega jezika, pravi: »Prihodek je prodajna vrednost prodanih proizvodov, opravljenih 
storitev, ki vpliva na finančni izid delovne organizacije.« Za spremljanje statistike je 
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oblikovana posebna definicija prihodka, ki je določena z mednarodnimi uredbami ter 
upoštevaje računovodske standardne. Statistična definicija prihodka pravi: »Prihodek so 
prodajne vrednosti kupcem zaračunanih prodanih proizvodov ali trgovskega blaga in 
materiala ter opravljenih storitev. Merijo se na podlagi prodajnih cen, navedenih v računih 
in drugih listinah, zmanjšanih za vse popuste, ki so bili dani ob prodaji ali pozneje, pa tudi 
za vrednosti vrnjenih količin. Prihodki zajemajo tudi vse stroške in obremenitve, vezane na 
kupca, ne zajemajo pa davkov in carinskih dajatev na blago ali storitve, ki jih enota fakturira, 
in davka na dodano vrednost (DDV), morebitne prodaje osnovnih sredstev, prihodkov od 
financiranja in drugih izrednih prihodkov« (Kuhelj, 2017, str. 3). 
2.2  GOSPODARSKA KRIZA 
Skrb za razvoj gospodarstva spada med eno od temeljnih nalog vsake vlade. Z 
zagotavljanjem uspešnega gospodarstva so ustvarjene osnove za socialno in materialno 
varnost. Vendar pa navkljub uspešnim nacionalnim političnim odločitvam gospodarstvo 
ogrožajo zunanji dejavniki oziroma dogajanja na sosednjih konkurenčnih in poslovnih trgih. 
Z globalizacijo in samim napredkom poslovanja, širjenjem na tuje trge ter odpiranjem 
nacionalnega trga za tuje investitorje je nacionalno gospodarstvo postalo ranljivo in bolj 
dovzetno na slabe politične odločitve na konkurenčnih trgih. Tako je vsaka vojna, če tudi ni 
bila na nacionalnem teritoriju vplivala na gospodarstvo. Vojna na bližnjem vzhodu je v svoji 
bizarnosti pozitivno vplivala na gospodarstva z vojaško obarvano industrijo. Medtem ko so 
gospodarstva odvisna od nafte z vzhoda, utrpele določeno mero škode. Vojna na Balkanu 
je ohromila poslovni trg Slovenije na južnem Balkanu, kar se je vsekakor poznalo pri 
poslovanju podjetij, ki so po osamosvojitvi Slovenije uspela ohraniti svoj tržni delež v 
državah bivše Jugoslavije. Določene posledice na gospodarstvo so imele tudi spremembe 
političnih sistemov, tako je padec komunističnega sistema prinesel popolnoma nov vidik na 
poslovanje in ureditev gospodarstva. Nekoč aktualna logika, da bo gospodarstvo uspešno 
le, če bo vse v družbeni lasti, je nadomestilo razmišljanje po decentralizaciji gospodarstva. 
V ospredje je prihajala ideja o privatizaciji podjetji in prenos odgovornosti za uspešno 
poslovanje z države oziroma državnih voditeljev na državljane. V Sloveniji se je po 
osamosvojitvi države začel proces privatizacije. Namen privatizacije je bil, da se podjetja 
vrnejo v upravljanje državljanom in da se država kot večinska lastnica umakne iz poslovanja 
podjetij. Sam proces privatizacije je bil v večini gospodarskih dejavnosti uspešen, tako je 
država le v določenih primerih ohranila svoj lastniški delež in s tem mandat odločanja pri 
ključnih vprašanjih. 
Na področju gospodarstva sta poslovanje zaznamovali dve večji gospodarski krizi. Obe sta 
imeli svoj začetek v Ameriki. Prva gospodarska kriza se je začela leta 1929, na tako 
imenovani črni torek 24. oktobra in je trajala skoraj 10 let. Vzrok za začetek krize je bil zlom 
ameriške borze, ko se je začela nenadzorovana prodaja delnic na borzah, kar je povzročilo 
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padec vrednosti delnic. Ker so vrednosti delnic padale, je posledično padalo zaupanje v 
gospodarstvo, vlagatelji so izgubljali vrednost vloženih sredstev, kar je pripeljalo do 
propada mnogo podjetij in tudi nekaterih bank. Zlom ameriške borze je vplival na celotno 
svetovno gospodarstvo: »Upad proizvodnje na vseh področjih gospodarskega življenja je 
bil v času velike gospodarske krize v letih 1929−1932 izredno hud« (Bleicken in drugi, 1976, 
str. 552).  
Druga gospodarska kriza se je začela leta 2008 širiti iz Amerike. Prišlo je do poka tako 
imenovanega nepremičninskega balona. Ameriške banke so ponujale ugodne 
nepremičninske kredite, prebivalstvo se je zadolžilo sčasoma pa je upadla kreditna 
sposobnost kreditojemalcev. Po mnenju nekaterih teoretikov se je kriza začela že v začetku 
leta 2007. »Prvo znamenje krize se je pojavilo aprila 2007, ko je ob poku hipotekarnega 
balona v ZDA bankrotirala prva večja hipotekarna ustanova v ZDA« (Štiblar, 2008, str. 92). 
Nadaljevala se je vse do konca leta 2008, ko se je kriza že razširila po svetu. »Sredi 
novembra 2008 borzni indeksi izredno nihajo iz dneva v dan, recesija pa je zajela že ves 
razviti svet« (Štiblar, 2008, str. 94). Gospodarska kriza je najbolj prizadela bogate razvite 
države. »Prizadeti so skoraj vsi gospodarski sektorji v svetu, posebej pa jeklarska industrija 
(cene so padle za 20 do 70 %), transport (padec cen), ladjedelništvo, rudarstvo, proizvodnja 
trajnih in luksuznih dobrin, trgovina, turizem in gradbeništvo« (Štiblar, 2008, str. 108). 
Čeprav se je kriza začela na področju nepremičnin, torej odobravanjem hipotekarnih 
kreditov tudi komitentom, ki kreditno niso bili sposobni, je kriza prizadela vsa področja 
gospodarstva in se iz Amerike razširila na gospodarstva sveta. Zanimivo je dejstvo, da se je 
kriza začela na drugem kontinentu, a je vseeno vplivala na poslovanje podjetij v Evropi.  
2.3  GOSPODARSKA KRIZA IN SLOVENIJA 
Druga svetovna gospodarska kriza z začetkom po poku nepremičninskega balona v Ameriki 
se je dotaknila tudi slovenskega gospodarstva. »V gospodarski krizi so se stvari hitro 
spremenile, saj se številne, zlasti razvite države odzivajo z različnimi ukrepi, ki naj bi zopet 
pognali razvoj in se izognili še hujšim posledicam za gospodarstvo in prebivalstvo« (Lapajne, 
2014, str. 303). Slovenska vlada je sprejela več različnih ukrepov, s katerimi je skušala 
zajeziti posledice gospodarske krize. Odmevnejši je bil sprejem Zakona o uravnoteženju 
javnih financ (Uradni list RS, št. 40/12 z dne 30. 5. 2012), ki je spreminjal določbe 
devetintridesetih že veljavnih zakonov, predvsem z vidika zmanjšanja finančnih izdatkov 
proračuna, ki pa jih je prebivalstvo občutilo predvsem kot zmanjšanje socialnih transferjev.  
Gospodarstvo kot živ sistem je odvisno od trgov, potrošnikov, konkurence in uspešnosti 
gospodarjenja politikov v posamezni državi. Z nenehnim tehnološkim napredkom, 
odpiranjem mej in pretokom tako ljudi kot kapitala pa je uspešnost domačega 
gospodarstva postalo odvisno od uspešnosti drugih gospodarstev in velesil.  
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»Zgodovina svetovnega gospodarstva od industrijske revolucije naprej je bila zgodovina 
pospešenega tehnološkega napredka, nenehne, toda neenakomerne gospodarske rasti in 
vse večje 'globalizacije', se pravi vse bolj izdelane in zapletene svetovne delitve dela; vse 
bolj goste mreže pretokov in izmenjav, ki povezujejo vsak delček svetovnega gospodarstva 
v globalni sistem, tehnični napredek se je nadaljeval in celo pospešil v dobi katastrof ter po 
eni strani preobrazil dobo svetovnih vojn, po drugi strani pa zaradi njih tudi sam doživel 
preobrazbo« (Hobsbawm, 2000, str. 82). 
In kaj globalizacija je? Teoretik Sors jo opredeljuje kot »najpomembnejša značilnost 
globalizacije je, da dovoljuje prosto gibanje finančnega kapitala, v nasprotju pa gibanje ljudi 
ostaja precej nadzorovano. Ker je kapital bistvena sestavina proizvodnje, se morajo države 
posamič boriti, da pritegnejo, kar ovira njihovo sposobnost obdavčevanja in nadzora nad 
njim« (Sors, 2003, str. 2, 3). 
Laično bi globalizacijo lahko predelili kot poslovanje na svetovnem trgu in ne le domačem, 




3 POSLOVANJE SLOVENSKIH PODJETIJ 
Struktura podjetij, ki poslujejo v Sloveniji, je zelo različna. Po podatkih, ki jih objavlja 
Statistični urad Republike Slovenije, je leta 2015 v Sloveniji poslovalo 191.863 podjetij, ki 
so bila registrirana za opravljanje enaindvajset različnih dejavnosti po Standardni 
klasifikaciji dejavnosti. Podjetja so imela leta 837.454 oseb, ki delajo ter so ustvarila 
95.298.760 tisoč evrov prihodka. Če iz podatkov izračunam povprečno podjetje, ki je leta 
2015 poslovalo v Sloveniji, bi to podjetje imelo 4,4 osebe, ki delajo ter bi ustvarilo 497.000 
evrov prihodka. Za primerjavo poglejmo še podatke za leto 2008: takrat je v Sloveniji 
poslovalo 152.541 podjetij, ki so bila registrirana v različne dejavnosti po Standardni 
klasifikaciji dejavnosti. Podjetja so imela oziroma zaposlovala 881.598 oseb, ki delajo in so 
ustvarila 95.786.283 tisoč evrov prihodka. V primerjavi s povprečnim podjetjem za leto 
2015 je povprečno podjetje v letu 2008 imelo trideset odstotkov več oseb, ki delajo (v letu 
2008 je bilo povprečno število oseb, ki delajo 5,7), in je ustvarilo šestindvajset odstotkov 
več prihodkov (v letu 2018 so podjetja, ki so poslovala ustvarila 628.000 evrov prihodkov. 
Iz primerjave povprečnih podjetij za leto 2008 ter leto 2015 vidimo, da se je število oseb, ki 
delajo, zmanjšalo in da je bil ustvarjen prihodek povprečnega podjetja v letu 2008 višji kot 
v letu 2015.  
V nadaljevanju si podrobneje poglejmo, kakšno je bilo poslovanje konkretnih podjetij v 
Sloveniji v obdobju od leta 2008 do leta 2015. Predvsem si bomo ogladili, kako so se gibali 
ustvarjeni prihodki ter kakšno je bilo poslovanje podjetij na domačem trgu, to je poslovanje 
na območju Slovenije, in kakšno je bilo poslovanje na tujem trgu, trgu zunaj meja Slovenije.  
3.1 SLOVENSKO GOSPODARSTVO PRED OSAMOSVOJITVIJO SLOVENIJE DO 
DANES 
Slovenska podjetja so bila skozi zgodovino izpostavljena različnim političnim in 
gospodarskim spremembam. Območje njihovega poslovanja se je v zadnjih 50 letih 
občutno spremenilo in je bilo podvrženo različnim gospodarskim pravilom. Slovenija je po 
razglasitvi svoje samostojnosti leta 1991 opustila jugoslovanski gospodarski sistem, ki je 
temeljil na družbeni lastnini; prevladovati je začela ideja o privatizaciji. Glavni cilj vladnega 
programa privatizacije je zmanjšati moč monopolistov in izpodbuditi konkurenco (Moore 
v: Mackintosh in drugi, 1996, str. 215). 
Slovenija je po osamosvojitvi začela izvajati program za vzpostavitev uspešnega in 
konkurenčnega gospodarstva; leta 2004 je postala del Evropske unije in čez tri leta, tj. 2007, 
je dotedanjo nacionalno valuto zamenjala za evropsko valuto euro. 
Kot navaja Lorenčič v svojem članku 20. let kapitalizma v Sloveniji, je odločitev za 
samostojno in neodvisno državo na gospodarskem področju omogočila, da je Slovenija 
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prevzela v svoje roke gospodarsko politiko in s tem odgovornost za lastni gospodarski 
razvoj. Z namenom izboljšati gospodarski položaj in izpodbuditi konkurenco se je tudi v 
Sloveniji začel postopek privatizacije gospodarstva. Z osamosvojitvijo Slovenije pa se je se 
tudi spremenil trg za poslovanje podjetij, tako so vse države, ki so poleg Slovenije sestavljale 
enotno državo Jugoslavijo, po osamosvojitvi Slovenije, za slovensko gospodarstvo postale 
tuj trg, in sicer trg, ki ima drugačna pravila poslovanja in ponuja drugačno konkurenco. 
Slovensko gospodarstvo je bilo postalo samostojno gospodarstvo, prepuščeno samo sebi 
za iskanje novih trgov za poslovanje ter politik za spodbujanje konkurenčnosti. Lorenčič v 
svojem članku 20. let kapitalizma v Sloveniji navaja: »Pomembna novost za slovensko 
gospodarstvo je bila preusmeritev od trga nekdanje Jugoslavije na trge cenovno in 
kvalitetno zahtevnejših držav. Za majhno narodno gospodarstvo, ki se je odcepilo od 
velikega matičnega trga, je bila usmeritev na zunanji trg pot za stabilno gospodarsko rast in 
razvoj.« (Lorenčič, 2017, str. 49 in 50). 
3.2 EVROPSKA UNIJA IN SLOVENIJA 
Začetki Evropske unije segajo v povojna leta, v leto 1945, ko se je zaključila druga svetovna 
vojna. Države ležeče na kontinentu Evropa so z željo po prekinitvi medsebojnega sovraštva 
in vojn začele z realizacijo ideje o skupnem trgu, ki bi posloval uspešno in samostojno ter 
predstavljal konkurenco velikima in uspešnima trgoma, ki sta ju prestavljala na eni strani 
ameriško in na drugi strani azijsko gospodarstvo. 
Iz zgodovinskega razvoja Evropske unije, ki je predstavljen na spletnem portalu Evropske 
unije, je imel zgodovinski razvoj Evropske unije sedem časovnih mejnikov. Leta 1957 se je 
šest evropskih držav odločilo podpisati tako imenovani Rimski dogovor, s katerim se je 
začelo oblikovanje Evropske ekonomske skupnosti. Prvi pozitivni učinki skupnega trga, 
odprave administrativnih ovir med članicami pri poslovanju in menjavi blaga, ki so tvorile 
enotno skupnost, so bili v letih med 1960 in 1969, ko je bila zabeležena visoka ekonomska 
rast. Prednost skupnega poslovanja znotraj enotnega Evropskega ekonomskega trga, so 
zaznale tudi druge evropske države. Prva širitev Evropske ekonomske skupnosti je bila v 
sedemdesetih letih prejšnjega stoletja, ko so se skupnosti pridružile tri države. V istem 
obdobju je bil enoten trg prvič podvržen tudi krizi, saj so se posledice Izraelske vojne 
odražale tudi na poslovanju evropskega trga. Predvsem z vidika pomanjkanja energentov 
so države, ki so sestavljale ekonomsko skupnost, prvič iskale skupno rešitev za reševanje 
krize.  
Do devetdesetih let prejšnjega stoletja je bilo na evropskih tleh veliko sprememb, tako 
sprememb političnih režimov, predvsem odprava diktatorskih in komunističnih sistemov v 
določenih evropskih državah, kot sprememb v gospodarstvu, poslovanju in razvoju različnih 
panog, napredek tehnologij in ne nazadnje potreba prebivalstva po dohitevanju 
konkurenčnosti in razvitosti Amerike in Japonske. 
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Počasi so se Evropski ekonomski skupnosti priključevale ostale evropske države. Dve večji 
prelomnici za Evropsko ekonomsko skupnost sta bili v tistem obdobju podpis Enotnega 
evropskega akta ter padec Berlinskega zidu. Prva prelomnica, podpis Enotnega evropske 
akta kot enega temeljnih aktov, je zavezovala članice Evropske ekonomske skupnosti k 
skupnemu delovanju z namenom ustvariti enoten trg, ki bo posloval brez administrativnih 
ovir, ki bo omogočal prost pretok blaga in storitev in bo deloval v dobrobit vseh, ki bodo 
del Evropske ekonomske skupnosti. 
Druga prelomnica, padec Berlinskega zidu leta 1989, je prav tako zamajala Evropsko 
ekonomsko skupnost. Združitev Nemčije, predvsem pa združitev vzhodnega in zahodnega 
dela, uspešnega dela države na eni strani in obubožano gospodarstvo na drugi strani, je 
pomenilo nov izziv za Evropsko ekonomsko skupnost, ki je stremela k enotnemu 
uspešnemu in konkurenčnemu trgu. 
Ne glede na izzive je leta 1993, tako kot je države članice Evropskega ekonomskega trga 
zavezoval podpis Enotnega evropskega akta, zaživel enotni trg, ki je v sistem evropskega 
poslovanja vpeljal štiri glavne svoboščine, in sicer prost pretok dobrin, storitev, ljudi 
oziroma delovne sile ter denarja, znotraj Evropskega ekonomskega trga. 
Kot navaja Monti v svojem delu The Single Market and Tomorrow’s Europe (1996), sta 
vzpostavitev in ohranitev enotnega trga glavna skrb Evropske unije. Odpiranje trgov na eni 
strani in združevanje različnih nacionalnih trgov v enotni trg z namenom pospešiti 
konkurenco in razširiti področje poslovanja na nove trge sta največja izziva v svetovni 
ekonomiji. Enotni trg naj bi stimuliral proizvodnjo, povečal konkurenčnost, znižal cene ter 
s tem povečal povpraševanje. Eden glavnih političnih ciljev unije naj bi bil zaključiti 
vzpostavitev enotnega trga ter ohraniti njegovo zdravo delovanje. Zdravo delovanje trga 
naj bi spodbujalo konkurenco, prestrukturiranje in inovativnost le to, pa bi posledično 
zagotovilo dolgoročno zaposlovanje v Evropi. Kohezija med regijami narašča s tem, ko 
enotni trg nudi priložnost za porast menjave in investiranja z namenom, da se razvijejo nove 
spretnosti in tehnologije. Nadalje Monti navaja, da učinkovit enotni trg lahko zagotovi 
ekonomsko stabilnost, ki je potrebna za uvedbo enotne valute. Uvedba enotne valute naj 
bi imela pozitiven učinek tako na podjetja kot na potrošnike, zmanjšala naj bi stroške 
poslovanja, poenostavila poslovanje ter posledično razkrila razlike v cenah znotraj unije. 
Večji izziv, s katerim se sooča Unija, je tudi priprava pridruženih članic na vstop v Unijo. 
Predvsem z vidika implementacije zakonov Unije v nacionalni pravni red ter priprava 
nacionalnega gospodarstva za vstop in delovanje na enotnem evropskem trgu. 
Prve raziskave o enotnem trgu, ki so bile izvedene konec devetdesetih let prejšnjega 
stoletja, so pokazale, da ima enotni trg veliko prednosti, a tudi določene negativne strani. 
Kot prednosti Monit v svojem delu (The Single Market and Tomorrow’s Europe, 1996) 
izpostavlja višje prihodke unije kot celote, dvig zaposlenosti, več investicij v uniji, možnost 
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slabše gospodarsko razvitih držav, da hitreje gospodarsko napredujejo, dvig blagovne 
menjave znotraj držav unije, znižanje cen telekomunikacijskih storitev. Na drugi strani pa 
naj bi imel enoten trg slabši učinek na poslovanje večjih podjetij, predvsem z vidika 
izkoriščanja novega večjega trga ter ustvarjanja konkurenčnega položaja podjetij. 
Število držav, ki so se pridružile enotnemu trgu, je počasi skozi leta naraščalo. S širjenjem 
trga in združevanjem različnih nacionalnih pravnih in gospodarskih ureditev v enotno 
skupnost je terjalo pripravo novih zakonov in dogovorov. Do leta 2000 sta bila tako 
podpisana dva pomembnejša dogovora o delovanju enotne unije. Maastrichtska pogodba 
je bila podpisana leta 1992; ko je leta 1993 stopila v veljavo, je politično in pravno združila 
države članice. Ustanovila je Evropsko unijo na treh stebrih, uvedla državljanstvo unije, 
uvedla evropsko monetarno unijo ter uvedla evro, kot enotno valuto unije. Drug dogovor 
je bila Amsterdamska pogodba, ki je bila podpisana leta 1997 in je v določenih elementih 
spreminjala Maastrichtsko pogodbo, ohranila je enoten trg ter enotno valuto spremenila 
je vsebino treh stebrov evropske unije (Evropska unija, 2017). 
Leta 2008, ko je svetovna kriza prizadela svetovno gospodarstvo, je Evropska unija štela 27 
držav. Kot odgovor na svetovno krizo in z namenom modernizacije pravil znotraj Evropske 
unije, za lažje spopadanje s prihodnjimi izzivi, so države članice leta 2007 podpisale 
Lizbonsko pogodbo. Pogodba je začela veljati leta 2009 in je prvič dopuščala in urejala 
sistem morebitnega izstopa države iz Evropske unije. 
Čeprav je Maastrichtska pogodba določala enotno valuto, ki naj bi veljala znotraj unije, evro 
ni uradna valuta v vseh članicah Evropske unije. Države, ki so želele vstopiti v Evropsko 
monetarno unijo in prevzeti evro kot nacionalno valuto, so morale oziroma morajo pred 
prevzemom evropske valute, kot nacionalne valute, izpolnjevati določene gospodarske 
pogoje (Evropska komisija, 2018). Pogoji za prevzem evra kot uradne valute in posledično 
vstop v Evropsko monetarno unijo so določeni z namenom, da se zagotovi, da je 
gospodarstvo države članice, pripravljeno za prevzem enotne valute. Da se lahko nemoteno 
vključi v sistem enotne valute, brez da bi prevzem nove valute pomenil tveganje za 
nacionalno gospodarstvo ali gospodarstvo evro območja kot celote. Poleg izpolnjevanja 
gospodarskih pogojev morajo države, ki želijo prevzeti evro kot nacionalno valuto, 
izpolnjevati tudi druge pogoje. Gre predvsem za spremembo zakonodaje, ki ureja 
nacionalno valuto ter ohranjajo neodvisnost nacionalne centralne banke. K prevzemu evra 
kot nacionalne valute države ne zavezuje noben dogovor. Tako se posamezna država sama 
odloči, kdaj bo prevzela skupno nacionalno valuto; pogoj za prevzem enotne valute pa je 
kot poprej omenjeno izpolnjevanje določenih pogojev, ki so določeni z namenom, da se 
zagotovita stabilnost nacionalnega gospodarstva države kandidatke in stabilnost 
gospodarstva unije kot enotnega trga. 
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Po večletnih pripravah je leta 1999 zaživelo evroobmočje in uveden je bil evro kot denarna 
valuta unije. Istega leta je bila denarna politika prenesena v pristojnost Evropske centralne 
banke. Sprva se je evro uporabljal kot tako imenovani knjigovodski denar. Leta 2002 je bil 
prvi večji zgodovinski prehod oziroma menjava denarne valute. Dvanajst držav članic 
Evropske unije je opustilo nacionalno valuto ter začelo z uporabo evrskih bankovcev in 
kovancev (Evropska komisija, 2018). 
Do leta 2008, ko je svetovna kriza prizadela gospodarstvo, je bil evro uradna valuta v 
devetnajstih od sedemindvajsetih držav Evropske unije. Nacionalno valuto je ohranilo osem 
držav članic Evropske unije, med njimi najbolj izstopa Združeno kraljestvo, ki kot močno 
gospodarstvo, kljub izpolnjevanju pogojev in pridružitvi Evropski uniji ni želelo prevzeti 
skupne evropske valute. 
Leta 2004 je Slovenija postala del Evropske unije, z vstopom v Evropsko unijo je bilo 
slovensko gospodarstvo izpostavljeno novim pravilom in novim pogojem poslovanja. Vsa 
pravila poslovanja, standardi poslovanja ter pogoji poslovanja so morali biti prilagojeni 
sistemu, ki je veljal za Evropsko unijo. Z vstopom Slovenije v Evropsko unijo so se za podjetja 
spremenili pogoji poslovanja. Po eni strani je odprtost ekonomskih meja pomenila lažje 
enostavnejše poslovanje, na drugi strani pa so se pojavile nove oblike konkurence. 
Spremenila se je tudi ‘definicija’ domačega trga. Tako so slovenska podjetja začela poslovati 
na domačem trgu, ki je definirano kot ekonomsko območje Slovenije, podjetja, ki so včasih 
predstavljala zaveznika, so postala konkurenčna podjetja tako na domačem kot na trgu 
izven slovenskih meja. Trg Evropske unije, na katerem veljajo enaki pogoji poslovanja za 
vse, je po eni strani predstavljal nove možnosti za širitev poslovanja predvsem z vidika 
enostavnejšega poslovanja preko prostega pretoka blaga, storitev in denarja. Trg Evropske 
unije je slovenskim podjetjem nudil nove poslovne priložnosti, razvoj tehnologije in 
inovativnosti, po drugi strani pa so bila podjetja izpostavljena novi, večji in v določenih 
primerih tudi naprednejši konkurenci, ki se je na enotnem trgu uveljavljala že nekaj let. Na 
drugi strani pa je za slovenska podjetja z vstopom Slovenije v Evropsko unijo, del takratnega 
‘domačega trga’ postal del tujega trga. Ta trg je bil izven EU, kjer se poleg neenotnih pravil 
za poslovanje, ki veljajo za države EU, pojavljajo tudi druga pravila in zakoni poslovanja 
(predvsem carinska politika), ki predstavljajo nove izzive za uspešno poslovanje. 
Naslednji večji izziv za slovenska podjetja je bila uvedba evra kot nacionalne valute. Sam 
proces uvedbe evropske valute se je začel leta 2004, ko je Slovenija postala članica Evropske 
unije in s tem dala zavezo, da bo uvedla evro kot denarno valuto. Leto kasneje je slovenska 
vlada potrdila dokument Načrt uvedbe evra (Banka Slovenije, 2005). Z letom 2006 se je 
začelo dvojno označevanje cen, istega leta je bila sprejeta novela zakona o Banki Slovenije 
(Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o Banki Slovenije – ZBS-1A (Uradni list RS, št. 
39/06 z dne 13. 4. 2006). Na prošnjo Slovenije sta Evropska komisija in Evropska centralna 
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banka predčasno proučili in ocenili pripravljenost Slovenije na prevzem evra. Finančni 
ministri so podali pozitivno mnenje in evropski parlament je podprl širitev območja evra v 
Slovenijo. S 15. januarjem 2007 je evro postal edino plačilno sredstvo v Sloveniji (Zakon o 
uvedbi evra. Uradni list RS, št. 114/06). 
V času, ko je Slovenija uvajala evro je bil oblikovan spletni portal Evro za vse nas. Portal je 
deloval v obdobju med februarjem 2006 ter junijem 2007. Še danes pa portal povzema 
osnovne informacije glede uvedbe evra. Tako na  spletnem portalu Evro za vse navajajo, 
da, naj bi uvedba Evra, enotne evropske valute “v Sloveniji nedvomno pripomogel k večji 
konkurenčnosti kot posledici primerljivih cen v območju evra in oblikovanju stabilnejšega 
okolja za celotno gospodarstvo, ker enotna valuta odpravlja tečajna tveganja in stroške 
menjave denarja.“ 
Slovenija se je pridružila enotnemu evropskemu trgu, v svoj red je implementirala vsa 
pravila Evropske unije, prevzela je enotno valuto in postala del zaokrožene celote evropske 
gospodarske sile. Slovenija je začela poslovati samostojno kot Slovenija in kot del Evropske 
unije. Podjetja so širila poslovanje na trge Evropske unije, na Slovenski trg so začela vstopati 
tuja podjetja. Dvignila se je konkurenca, pretok delovne sile ter možnost širitve poslovanja 
na trge izven Evropske unije. 
3.3 PODJETJA V SLOVENIJI V OBDOBJU 2008−2015 
V obdobju po drugi svetovni vojni so hrbtenico slovenskega gospodarstva predstavljala 
'velika družbena' podjetja, medtem ko manjšim oz. podjetništvu ni bil pripisan poseben 
pomen (Justinek in Lautar, 2013, str. 271). Lahko bi rekli, da je bilo povojno obdobje čas 
velik industrijskih tovarn, ki so zaposlovale veliko ljudi.  
Glede na velikost podjetja v Sloveniji prevladujejo mikro podjetja (podjetja, ki zaposlujejo 
do devet oseb). Najmanj je velikih podjetij (podjetja, ki zaposlujejo več kot 250 oseb), v 
obdobju od leta 2008 se je število mikro podjetij povečalo za slabih trideset procentov, 
medtem ko je število majhnih, srednjih in velikih podjetij znižalo (za 7,9 procentov, 9,5 
procentov in 15,3 procentov). 
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Grafikon 1: Struktura podjetij glede na velikost podjetja 
 
Vir: SURS (2017) 
Hitrorastoča podjetja statistična metodologija opredeljuje kot podjetja z več kot deset 
odstotno povprečno letno rastjo v triletnem obdobju, ki ima v prvem letu spremljanja 
triletne rasti vsaj deset zaposlenih. Rast se meri s številom zaposlenih. Leto opazovanja je 
zadnje leto spremljanja triletne rasti. Iz skupine teh podjetij se izločijo tista podjetja, ki se 
jim število zaposlenih povečalo zaradi pripojitve (Šivic, 2018, str. 2). 
Po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije je bilo v leta 2015 Sloveniji 627 
hitrorastočih podjetij, ki so zaposlovala 42.337 oseb. Največ hitrorastočih podjetij je bilo 
registrirano v področje C Predelovalne dejavnosti po Standardni klasifikaciji dejavnosti, in 
sicer malo več kot štiriintrideset procentov (oziroma za 34,1 %). Najmanj hitrorastočih 
podjetij pa je bilo v področju B Rudarstvo (le eno podjetje). V osmih letih od začetka krize 
se je število hitrorastočih podjetij v Sloveniji skoraj prepolovilo. Leta 2008 je bilo 
zabeleženih 1.181 hitrorastočih podjetij oziroma oseminosemdeset odstotkov več kot v 
letu 2015. Leta 2008 so hitrorastoča podjetja zaposlovala 87.030 oseb. Število hitrorastočih 
podjetij se je v primerjavi z letom 2008 zmanjšalo v vseh opazovanih dejavnostih1 z izjemo 
podjetij registrirani v področje D Oskrba z električno energijo, plinom in paro.  
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3.3.1 Osnovni podatki o slovenskih podjetjih  
Slovenska podjetja bomo opredelili kot podjetja, ki delujejo v Sloveniji, pod pogoji, ki jih 
določa slovensko gospodarstvo in v skladu s slovensko zakonodajo. Podjetja svoje 
poslovanje začnejo z vpisom v Poslovni register Slovenije. Poslovni register Slovenije vodi 
Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (AJPES). Vsako podjetje se 
registrira za opravljanje ene glavne dejavnosti po Standardni klasifikaciji dejavnosti ter ene 
ali več stranskih dejavnosti. Podjetja, ki poslujejo v slovenskem poslovnem okolju, so 
zavezana k izpolnjevanju različnih poročil in obrazcev, v katerih poročajo o svojem 
poslovanju. 
Skladno z Zakonom o gospodarskih družbah podjetja vsako leto pripravijo letno poročilo o 
poslovanju, ki zajema podatke, ki se zbirajo za namene državne statistike. Letna poročila 
morajo biti oddana do 31. marca tekočega leta za preteklo leto. 
Poleg Letnih poročil o poslovanju podjetja, ki po Zakonu o davku na dodano vrednost 
(Zakon o davku na dodano vrednost. Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo, 
18/11, 78/11, 38/12, 83/12, 86/14 in 90/15) sodijo med davčne zavezance, izpolnjujejo tudi 
rekapitulacijsko poročilo. Rekapitulacijsko poročilo se odda pristojnemu davčnemu organu 
do 20. v mesecu za preteklo davčno obdobje. 
Podjetja so glede na dejavnost, ki jo imajo registrirano, ali glede na dejavnost, s katero 
ustvarjajo največ prihodka, vključena v različna statistična raziskovanja, ki jih izvaja 
Statistični urad Republike Slovenije (SURS) ali njegovi pooblaščeni izvajalci. 
Za oceno uspešnosti poslovanja slovenskih in v nadaljevanju tudi avstrijskih podjetij, so 
analizirani različni podatki, ki se po metodologiji razlikujejo. Analizirani so podatki, ki jih 
objavlja SURS in so pripravljeni skladno z mednarodno metodologijo. Določeni podatki so 
predstavljeni (preračunani) in prilagojeni nacionalnim uporabnikom. Za primerjavo med 
državama so vzeti podatki, ki jih objavlja Eurostat in so harmonizirani med državami, ki 
sodelujejo v evropskem statističnem sistemu. 
Najprej si poglejmo nekaj osnovnih informacij glede poslovanja slovenskih podjetjih, ki jih 
je objavila Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve v svoji 
publikaciji Informacija o poslovanju gospodarskih družb v Republiki Sloveniji v letu 2015. V 
letu 2015 so slovenske družbe nadaljevale s pozitivnim trendom poslovanja, v primerjavi z 
letom 2014 iz letnih poročil za leto 2015 povečale: število družb, število zaposlenih, 
povprečno plačo na zaposlenega, prihodke, prihodke na tujem trgu, neto dodano vrednost, 
neto dodano vrednost na zaposlenega ter neto celotni dobiček. 
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Glede na podatke, ki jih objavlja AJPES v omenjeni publikaciji, je bilo gibanje ustvarjenega 
poslovnega prihodka v letih 2008 do leta 2015 v povprečju pozitivno. Spremenil se je le 
delež ustvarjenega poslovnega prihodka na domačem in tujem trgu. 
Grafikon 2 prikazuje deleže ustvarjenega poslovnega prihodka v letih 2008 do 2015, glede 
na trg, kjer je bil poslovni prihodek ustvarjen. V vseh opazovanih letih, v obdobju med letom 
2008 in letom 2015, so podjetja, ki izpolnjujejo letna poročila o poslovanju, ustvarila največ 
prihodka na domačem trgu. Sledil je prihodek ustvarjen na trgih EU, najmanj prihodka so 
podjetja, ki izpolnjujejo letna poročila o poslovanju, ustvarila na trgih izven EU. 
Grafikon 2: Struktura ustvarjenega poslovnega prihodka slovenskih podjetij, ki izpolnjujejo letna 
poročila o poslovanju 
 
Vir: AJPES (2017) 
Glede na podatke se delež poslovnih prihodkov, ustvarjenih na domačem trgu, iz leta v leto 
znižuje, krepi pa se delež poslovnih prihodkov, ustvarjenih na trgu EU. Skupno podjetja ne 
glede na dejavnost in institucionalni sektor, v katerega sodijo, krepijo delež ustvarjenih 
poslovnih prihodkov na trgu EU.  
3.4 ANALIZA POSLOVANJA SLOVENSKIH PODJETIJ NA DOMAČEM TRGU V 
OBDOBJU 2008−2015 
Analizirani podatki so podatki o strukturni statistiki podjetij, ki jih objavlja Statistični urad 
Republike Slovenije. Po definiciji Strukturna statistika podjetij opazuje podjetje, ki ima 
glavno dejavnost v enem izmed naštetih področij dejavnosti po SKD 2008 : Rudarstvo (B), 
Predelovalne dejavnosti (C), Oskrba z električno energijo, plinom in paro (D), Oskrba z vodo, 
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vzdrževanje in popravila motornih vozil (G), Promet in skladiščenje (H), Gostinstvo (I), 
Informacijske in komunikacijske dejavnosti (J), Poslovanje z nepremičninami (L), Strokovne, 
znanstvene in tehnične dejavnosti (M), Druge raznovrstne poslovne dejavnosti (N) in 
Popravila računalnikov in izdelkov za široko rabo (S95) (Dolinar & Pušlar Car, 2018, str. 4) 
Metodološka pojasnila za spremljanje strukturne statistike podjetji poleg pojasnila kaj 
strukturna statistika spremlja, navajajo oziroma pojasnjujejo spremenljivke: število 
podjetij, prihodki od prodaje ter osebe ki delajo. Tako metodološka pojasnila definirajo 
število podjetij, kot število registriranih pravnih ali fizičnih oseb, ki so med letom 
opazovanja izkazale prihodek ali stroške dela ter bile tako aktivne vsaj del opazovanega 
obdobja. Prihodki od prodaje so po definiciji prodajne vrednosti kupcem zaračunanih 
prodanih proizvodov ali trgovskega blaga in materiala ter opravljenih storitev. Merijo se na 
podlagi prodajnih cen, navedenih v računih in drugih listinah, zmanjšanih za vse popuste, 
ki so bili dani ob prodaji ali pozneje, pa tudi za vrednosti vrnjenih količin. Prihodki zajemajo 
tudi vse stroške in obremenitve, vezane na kupca, ne zajemajo pa davkov in carinskih 
dajatev na blago ali storitve, ki jih enota fakturira, in davka na dodano vrednost (DDV), 
morebitne prodaje osnovnih sredstev, prihodkov od financiranja in drugih izrednih 
prihodkov. Osebe, ki delajo so vse osebe, ki delajo pri opazovani enoti (plačane in 
neplačane), in tudi vse tiste osebe, ki delajo zunaj enote, ki ji pripadajo in ki jih plačuje (npr. 
prodajni zastopniki). Med osebe, ki delajo, se štejejo tudi delavci s krajšim delovnim časom, 
sezonski delavci in delavci na domu, ki so na plačilnem seznamu opazovane enote. Med 
osebe, ki delajo, pa se ne štejejo delavci, ki jih enoti posredujejo druga podjetja, in 
prostovoljni delavci. Med osebe, ki delajo, so vključeni  detaširani delavci v delovnem 
razmerju pri delodajalcu s sedežem v RS, poslani na delo ali na strokovno izpopolnjevanje 
v tujino (Dolinar & Pušlar Car, 2018, str. 4 in 9). 
Predstavljeni so podatki za obdobje sedmih let od leta 2008 do leta 2015 in se navezujejo 
na poslovanje slovenskih podjetij, ustvarjen prihodek, število zaposlenih ter število podjetij. 
Leta 2015 je v Sloveniji poslovalo 191.863 podjetij, ki so opravljala dejavnosti iz različnih 
področij Standardne klasifikacije dejavnosti. Podjetja so zaposlovala 837.454 oseb ter so 
skupno ustvarila 95.298.760.000 evrov prihodka. Ali je kriza vplivala na poslovanje podjetij, 
si poglejmo v nadaljevanju. V letu 2008 so slovenska podjetja ustvarila skupno 
95.786.283.000 evrov prihodkov, kar je pol procenta več kot v letu 20152. Največji padec 
prihodkov v obdobju med leti 2008 in 2015 je bi zabeležen v letu 2009, in sicer so prihodki 
podjetij v prvem letu po krizi padli za 13,3 procentov. V naslednjih letih so prihodki počasi 
naraščali (v 2010 za 4,4 % in v 2012 za 4,7 %), rahel padec je bil ponovno zabeležen v letu 
2013, ko so prihodki padli za 0,1 % v primerjavi z letom 2012. Pozitiven trend je bil ponovno 
zabeležen v letih 2014 in 2015, ko so bili prihodki višji za 3,3 %, in 1,8 % v primerjavi s 
                                                     
2 Zadnji razpoložljivi podatki. 
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predhodnim letom. Tako so po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije, v letu 
2015 podjetja ustvarila 95.298.760.000 evrov prihodkov, kar je še vedno za dobro polovico 
procenta manj kot v letu 2008. 
Drugačen trend, kot je bil zabeležen pri ustvarjenih prihodkih, pa je bil zabeležen pri številu 
registriranih podjetij, le-ta so skozi celotno obdobje od leta 2008 do leta 2015 naraščala. 
Tako je bilo v letu 2015 registriranih 26,8 % več podjetij kot v letu 2008. 
Število oseb, ki delajo, je začelo naraščati v letu 2012, pozitiven trend se je nadaljeval vse 
do leta 2015, ko je bilo zabeleženih 837.454 oseb, ki delajo, kar je za pet procentov manj 
kot v letu 2008. 
V nadaljevanju, bodo analizirani le podatki za podjetja registrirana v področja B Rudarstvo, 
C Predelovalne dejavnosti, D Oskrba z električno energijo, plinom in paro, E Oskrba z vodo, 
ravnanje z odplakami in odpadki, saniranje okolja, F Gradbeništvo, G Trgovina, vzdrževanje 
in popravila motornih vozil, H Promet in skladiščenje, I Gostinstvo, J Informacijske in 
komunikacijske dejavnosti, K Finančne in zavarovalniške dejavnosti, L Poslovanje z 
nepremičninami, M Strokovne, znanstvene in tehnične dejavnosti in N Druge raznovrstne 
poslovne dejavnosti Standardne klasifikacije dejavnosti (SKD). Podjetja, registrirana v 
omenjenih področjih Standardne klasifikacije dejavnosti, glede na Standardno klasifikacijo 
institucionalnih sektorjev, praviloma sodijo v institucionalni sektor 11 Nefinančne družbe 
in so predmet opazovanja v poslovnih statistikah. 
Grafikon 3: Letne stopnje rasti ustvarjenega prihodka, števila podjetij in števila oseb, ki delajo v 
letih 2008−2015 
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Na podlagi podatkov o gibanju prihodka, številu podjetij ter številu oseb, ki delajo, lahko 
zaključim, da je gospodarska kriza močno vplivala na poslovanje podjetij. V letu 2009 je 
zabeležen močan padec ustvarjenega prihodka. Malo manj izrazit je bil upad števila podjetij 
ter števila oseb, ki delajo. Podatki nakazujejo, da so podjetja raje znižala svoj prihodek ter 
ohranila poslovanje in število zaposlenih. Razlogov, zakaj je ustvarjen prihodek tako padel, 
je lahko več. Eden od razlogov je zagotovo nestabilnost trga, ki je posledično vplivala na 
znižanje naročil oziroma na povpraševanje po dobrinah in storitvah. Grafikon 4 prikazuje 
strukturo ustvarjenega prihodka podjetij glede na dejavnost, ki jo opravljajo. 
Grafikon 4: Struktura ustvarjenega prihodka podjetij glede na dejavnost za leti 2008 in 2015 
 
Vir: SURS (2018) 
Podjetja, ki sodijo v institucionalni sektor 11 Nefinančne družbe, so v letu 2015 ustvarila 
88.075.975.000 evrov prihodkov, oziroma za slabega pol odstotka manj kot v letu 2008. Če 
definiram prihodek kot kazalec uspešnega poslovanja podjetji, potem lahko zaključim, da 
je gospodarska kriza, ki se je začela leta 2008, vplivala na poslovanje slovenskih podjetij. 
Močan padec prihodka podjetij je bil zabeležen v prvem letu po krizi. Skupno so podjetja 
ustvarila za slabih petnajst odstotkov (oziroma za 14,9 %) manj prihodka. Krizno obdobje je 
najbolj prizadelo podjetja, registrirana v dejavnosti F Gradbeništvo; prihodki teh podjetji so 
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se prepolovili in so sedem let po krizi za 45,6 % nižji, kot so bili leta 2008. S kriznim 
obdobjem so se najbolje soočila podjetja iz dejavnosti D Oskrba z električno energijo, 
plinom in paro, prihodki teh podjetji so bili leta 2015 za 69,8 % višji kot leta 2008. Za dobrih 
40 % so se povišali prihodki podjetij, ki so registrirana v dejavnost K Finančne in 
zavarovalniške dejavnosti, za tretjino (oziroma za 27,5 %), pa so svoje prihodke povišala 
podjetja iz dejavnosti E Oskrba z vodo, ravnanje z odplakami in odpadki, saniranje okolja. 
Krizne razmere so različno vplivala na ustvarjanje prihodkov. Nekatera podjetja so 
prepolovila svoje prihodke, nekatera podjetja pa so v kriznem obdobju poslovala bolje. V 
pokriznih letih (obdobje od 2009 do 2015) se je poslovanje podjetij počasi izboljševalo, še 
vedno pa ni doseglo ravni iz leta 2008. Tako so bili ustvarjeni prihodki v letu 2015 za slaba 
pol odstotka nižji kot v letu 2008. 
Grafikon 5: Struktura ustvarjenega prihodka podjetij v obdobju od leta 2008 do leta 2015 
 
Vir: SURS (2017) 
Če pogledamo strukturo ustvarjenega prihodka, v vseh opazovanih letih, ki je prikazan v 
grafikonu 5,, vidimo, da so pretežni del prihodka ustvarila podjetja, ki opravljajo dejavnosti, 
ki sodijo v področje G po Standardni klasifikaciji dejavnosti, ki zajema dejavnosti, vezane na 
trgovino, vzdrževanje in popravila motornih vozil. Sledila so podjetja, registrirana v 
področje D, ki zajema predelovalne dejavnosti po Standardni klasifikaciji dejavnosti. Vse 
ostale dejavnosti, ki so vključene v analizo (B Rudarstvo, D Oskrba z električno energijo, 
plinom in paro, E Oskrba z vodo, ravnanje z odplakami in odpadki, saniranje okolja, F 
Gradbeništvo, H Promet in skladiščenje, I Gostinstvo, J Informacijske in komunikacijske 
dejavnosti, K Finančne in zavarovalniške dejavnosti, L Poslovanje z nepremičninami, M 
Strokovne, znanstvene in tehnične dejavnosti in N Druge raznovrstne poslovne dejavnosti), 
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Število podjetij, ki poslujejo, je lahko eden od kazalnikov uspešnosti podjetij. V času krize, 
težkih gospodarskih razmerah in boju za obstanek na trgu, je pričakovati, da se je število 
podjetji v Sloveniji zmanjšalo. Kaj nam pokaže kazalnik uspešnosti število ustanovljenih 
podjetij? 
Pri številu podjetij, ki so poslovala v letih od leta 2008 do leta 2015, je slika malo drugačna. 
Leta 2015 je v Sloveniji poslovalo 141.469 podjetij, kar je za dobrih štiriindvajset odstotkov 
(oziroma za 24,6 %) več kot leta 2008. V letu krize (2008) je bilo največ podjetij, in sicer 
23.662 oziroma 20,8 %, registriranih v dejavnosti G Trgovina, vzdrževanje in popravila 
motornih vozil, najmanj 114 oziroma 0,1 % pa v dejavnosti B Rudarstvo. V letu 2015 je bilo 
največ, 31.881 oziroma 22,5 %, podjetij, registriranih v dejavnosti M Strokovne, znanstvene 
in tehnične dejavnosti. Podjetja, registrirana v dejavnosti D Oskrba z električno energijo, 
plinom in paro, so v letu 2015 predstavljala le 1,1 % vseh podjetij v Sloveniji, vendar se je 
njihovo število v primerjavi z letom 2008 povečalo kar za 282,0 %. 
Podjetja opravljajo različne dejavnosti in pri svojem delu uporabljajo različne strategije 
poslovanja. Če bi uspešnost soočenja s svetovno krizo ocenjevala s številom podjetij, ki 
poslujejo v posamezni dejavnosti po Standardni klasifikaciji dejavnosti, potem bi lahko 
zaključila, da kriza praktično ni imela vpliva na poslovanje podjetij. Namreč, v prvem 
pokriznem letu, to je leta 2009, se je število podjetij zvišalo v vseh dejavnostih po 
Standardni klasifikaciji dejavnosti. Izjema so bila le podjetja, ki se ukvarjajo z dejavnostjo B 
Rudarstvo; število le teh se je v letu 2009 v primerjavi z letom 2008 zmanjšalo za slab 
odstotek. In če je vzamem, da je število podjetij kazalnik uspešnega soočenja s krizo, potem 
so se glede na podatke o podjetjih in njihovem poslovanju, ki jih objavlja Statistični urad 
Republike Slovenije, s krizo najbolje soočila podjetja, ki opravljajo dejavnost Oskrba z vodo, 
ravnanje z odplakami in odpadki, saniranje okolja. Število podjetij, registriranih v dejavnosti 
Oskrba z vodo, ravnanje z odplakami in odpadki, saniranje okolja, je v prvem po kriznem 
letu, to je leta 2009 v primerjavi z letom 2008 narastlo za 21,4 %. Sledila so podjetja, 
registrirana v druge raznovrstne dejavnosti; število teh podjetij je v letu 2009 narastlo za 
19,4 % v primerjavi z letom 2008. S krizo so se po predpostavki, da uspešnost soočena s 
krizo odraža število podjetij, ki poslujejo, soočila tudi podjetja, ki opravljajo informacijske 
in komunikacijske dejavnosti, njihovo število je leto po krizi narastlo za dobrih petnajst 
odstotkov (oziroma za 15,1 %). Sledila so podjetja, ki opravljajo finančne in zavarovalniške 
dejavnosti; število teh podjetij se je v letu 2009 v primerjavi z letom 2008 dvignilo za slabih 
petnajst odstotkov (oziroma za 14,7 %). Za slabih deset odstotkov se je dvignilo število 
podjetij, ki se ukvarjajo s strokovnimi, znanstvenimi in tehničnimi dejavnostmi. Število 
podjetij iz dejavnosti oskrbe z vodo, ravnanje z odplakami in odpadki, saniranje okolja je 
bilo leta 2009 v primerjavi s kriznim letom 2008 višje za 6,1 %. Porast števila podjetij je bil 
zabeležen tudi v dejavnosti gostinstvo (za 5 %), poslovanje z nepremičninami (za 4,8 %), 
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gradbeništvo (za 4,7 %), trgovina, vzdrževanje in popravila motornih vozil (za 4 %), promet 
in skladiščenje (za 0,6 %) ter predelovalne dejavnosti (za 0,2 %). 
Z vidika števila ustanovljenih podjetij kot kazalec uspešnosti poslovanja v času krize lahko 
zaključimo, da kriza ni znatno vplivala na poslovanje podjetji. Podatki namreč kažejo, da je 
v kriznem obdobju v času med letom 2008 in 2015, število podjetji zmerno naraščalo.  
Brezposelnost je ena od posledic gospodarske krize in neuspešnega poslovanja podjetji. 
Kako je gospodarska kriza vplivala na število oseb, ki delajo, je povzeto v nadaljevanju. Od 
leta 2008 do leta 2015 se je število oseb, ki delajo, znižalo za slabih devet odstotkov 
(oziroma za 8,6 %). V omenjenem obdobju se je najbolj znižalo število oseb, ki delajo v 
dejavnosti F Gradbeništvo, in sicer za dobro tretjino (oziroma za 30,1 %). Porast števila 
oseb, ki delajo, je bil zabeležen v drugih raznovrstnih poslovnih dejavnostih, le te so imele 
v letu 2015 za slabih dvaintrideset odstotkov (oziroma za 31,9 %) več oseb, ki delajo, kot v 
letu 2008. Podobno kot v letu 2008 je tudi v letu 2015 največji delež oseb, ki delajo, sodilo 
v podjetja registrirana v dejavnost C Predelovalne dejavnosti. Predelovalne dejavnosti, so 
tako imele prvo in zadnje opazovano leto dobro tretjino oseb, ki delajo (v letu 2008 34,2 % 
vseh oseb, ki delajo in v letu 2015 31,0 % vseh oseb, ki delajo). Kakšna pa je bila slika v 
prvem po kriznem letu? 
Najvišji upad števila oseb, ki delajo, je bil zabeležen pri podjetjih, ki opravljajo predelovalne 
dejavnosti. Tam se je število oseb, ki delajo v prvem letu po krizi, znižalo za dobrih deset 
odstotkov. Rahlo nižji upad števila oseb, ki delajo, je bil zabeležen pri podjetjih, ki opravljajo 
naslednje dejavnosti: promet in skladiščenje, kjer se je število oseb, ki delajo znižalo za 
slaba dva odstotka (oziroma za 1,9 %), gradbeništvo, kjer je bil zabeležen upad števila oseb, 
ki delajo v višini slabih dveh odstotkov (oziroma za 1,8 %), druge raznovrstne poslovne 
dejavnosti, so znižale število oseb, ki delajo za odstotek in pol ter finančne in zavarovalniške 
dejavnosti, ki so znižale število oseb, ki delajo za pol odstotka. 
Porast števila oseb, ki delajo, pa so v prvem pokriznem letu zabeležila podjetja, ki opravljajo 
strokovne, znanstvene in tehnične dejavnosti. Ta podjetja so v letu 2009 imela dobrih 
sedem odstotkov (oziroma za 7,6 %) več oseb, ki delajo. Sledila so podjetja, registrirana v 
informacijske in komunikacijske dejavnosti, kjer je bilo v letu 2009 v primerjavi z letom 2008 
slabih pet odstotkov (oziroma za 4,7 %) več oseb, ki delajo. Manjši porast oseb, ki delajo, je 
bil v prvem letu po krizi, torej v letu 2009, zabeležen v podjetjih, ki opravljajo dejavnost 
oskrba z električno energijo, plinom in paro (za 2,9 %), dejavnost poslovanja z 
nepremičninami (za 2,5 %), dejavnost gostinstvo (za 2,3 %). Podjetja, ki opravljajo dejavnost 
oskrba z vodo, ravnanje z odplakami in odpadki, saniranje okolja so imela leta 2009 za dva 
odstotka več oseb, ki delajo kot leta 2008. Najmanjši porast števila oseb, ki delajo pa so 
imela podjetja, ki opravljajo dejavnost trgovina, vzdrževanje in popravila motornih vozil. 
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Število oseb, ki delajo, je bilo v omenjeni dejavnosti v letu 2009 za slab odstotek (oziroma 
za 0,8 %) višje kot v letu 2008. 
Grafikon 6: Letna stopnja rasti prihodka, števila podjetij in števila oseb, ki delajo 
 
Vir: SURS (2017) 
V letu 2015, sedem let po začetku krize, je bil v Sloveniji zaznan upad števila podjetij ter 
znižanje ustvarjenega prihodka. Rahlo pozitiven trend je zaznati le pri številu oseb, ki delajo. 
Eden od namenov bruto dodane vrednosti je analiziranje strukturnih sprememb poslovne 
populacije. V nadaljevanju si poglejmo, kakšno je bilo gibanje ustvarjene bruto dodane 
vrednosti v izbranih dejavnostih. Bruto dodana vrednost je bila leta 2015 v primerjavi z 
letom 2008 višja v: drugih raznovrstnih dejavnostih (za 43,8 %), oskrbi z električno energijo, 
plinom in paro (za 24,3 %), dejavnosti prometa in skladiščenja (za 18,6 %), predelovalnih 
dejavnostih (za 5,6 %), gostinstvu (za 4,5 %), strokovnih, znanstvenih in tehničnih 
dejavnostih ter informacijskih in komunikacijskih dejavnostih (za 3,4 % in 0,6 %). Za 
navedene dejavnosti, pri katerih je bila zabeležena višja bruto dodana vrednost, lahko 
zaključim, da so prebrodile posledice gospodarske krize in bolj ali manj poslovanje izboljšale 
v primerjavi z letom, ko se je kriza začela. 
Na drugi strani pa se pojavljajo dejavnosti, ki se jih je kriza malo bolj dotaknila. In je bila 
njihova bruto dodana vrednost v letu 2015 nižja kot v letu, 2008, ko se je kriza začela. 
Najmočnejši upad bruto dodane vrednosti je bil zabeležen v dejavnosti gradbeništvo, ta 
dejavnost je imela vrednost bruto dodane vrednosti leta 2015 v primerjavi z letom 2008 
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vrednost znižala za 32,3 %. Padec bruto dodane vrednosti v letu 2015 v primerjavi z letom 
2008 je zabeležila tudi dejavnost rudarstva, in sicer za 23,4 %. Nižje padce bruto dodane 
vrednosti so zabeležile še: trgovina, vzdrževanje in popravila motornih vozil (za 8,6 %), 
dejavnost oskrbe z vodo, ravnanje z odplakami in odpadki, saniranje okolja (za 2,2 %) ter 
poslovanje z nepremičninami (za 0,4 %). 
Grafikon 7: Bruto dodana vrednost v 1000 evrih, za leti 2008 in 2015 
 
Vir: SURS (2017) 
3.5 ANALIZA POSLOVANJA SLOVENSKIH PODJETIJ NA TUJEM TRGU 
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20,9 %) višja kot v prvem letu krize (leto 2008). V vseh opazovanih letih je pretežni del izvoza 
predstavljal izvoz v države Evropske unije. V opazovanem obdobju (od leta 2008 do leta 
2015) so slovenska podjetja večji del, okoli sedemdeset odstotkov, vrednosti izvoza 
ustvarila z izvozom v države Evropske unije. Delež izvoza v države Evropske unije je skozi 
leta naraščal in v letu 2015 predstavljal 76,9 % celotnega izvoza. 
Grafikon 8: Vrednost izvoza slovenskih podjetij na tujem trgu v 1000 EUR3 
 
Vir: SURS (2017) 
Kljub dejstvu, da je razmerje med deležem izvoza v države Evropske unije ter v države izven 
Evropske unije v opazovanem obdobju ostajalo podobno, torej približno sedemdeset 
odstotkov vrednosti izvoza, je predstavljal izvoz v države Evropske unije in okoli trideset 
odstotkov vrednosti, so slovenska podjetja izvozila v države izven Evropske unije, je bilo 
gibanje vrednosti izvoza v države Evropske unije drugačno kot gibanje izvoza v države izven 
Evropske unije. Vrednost izvoza tako v države Evropske unije kot v države izven nje je v letu 
2009 v primerjavi z letom 2008 izrazito padla. Tako je bila vrednost izvoza v države Evropske 
unije v letu 2009 za dobrih osemnajst odstotkov (oziroma za 18,2 %) nižja kot v letu 2008. 
Vrednost izvoza v države izven Evropske unije pa se je v letu 2009 v primerjavi z letom 2008 
znižala za dobrih enaindvajset odstotkov (oziroma za 21,8 %). Padec vrednosti izvoza na 
obe omenjeni območji, lahko pripišemo dejstvu, da je svetovna gospodarska kriza prizadela 
vse države, kar je posledično vplivalo na kupno moč držav 'uvoznic' na eni strani ter na 
slovenska podjetja, ki so zmanjšala svoje poslovanje ter zmanjšala obseg izvoza. 
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Vrednost izvoza v države Evropske unije je v letih 2010 in 2011 počasi naraščala in je bila 
leta 2010 v primerjavi z letom 2009 višja za slabih sedemnajst odstotkov, kar nakazuje, da 
so se evropska gospodarstva rehabilitirala po gospodarski krizi iz leta 2008. Pozitivna rast 
vrednosti izvoza se je nadaljevala tudi leta 2011, ko je bila vrednost izvoza v države 
Evropske unije višja za slabih trinajst odstotkov, kot leto poprej. Po rahlem padcu vrednosti 
izvoza v države Evropske unije v letu 2012 (za 2,1 %), se je v letih 2013, 2014 in 2015 
nadaljevala pozitivna rast vrednosti izvoza v države Evropske unije, in sicer je bila v letu 
2013 višja za slabih dvanajst odstotkov (oziroma za 11,8 %), v letu 2014 za dobrih osem 
odstotkov (oziroma za 8,4 %) in v letu 2015 za dobrih pet odstotkov (oziroma za 5,1 %). 
Vrednost izvoza v države izven Evropske unije je bila v letih 2011 in 2012 višja v primerjavi 
z letom poprej. Tako je bila vrednost izvoza v letu 2011 višja za dobrih sedemnajst 
odstotkov (oziroma za 17,4 %) in v letu 2012 za slabih dvajset odstotkov (oziroma za 19,1 
%). Močni padec vrednosti izvoza v države izven območja Evropske unije je bil zabeležen v 
letu 2013, ko je vrednost izvoza v primerjavi z letom 2012, padla za dobrih osemnajst 
odstotkov (oziroma za 18,4 %). V naslednjih dveh letih je vrednost izvoza počasi naraščala 
in je tako bila v letu 2014 višja za pol procenta (0,5 %), leta 2015 pa za dobra dva procenta 
(oziroma za 2,2 %) v primerjavi z letom poprej. 
Na podlagi primerjave vrednosti izvoza slovenskih podjetij v države Evropske unije ter v 
države izven Evropske unije lahko zaključim, da so države izven Evropske unije, finančno 
krizo iz leta 2008 občutile močneje kot države Evropske unije. Saj se je vrednost izvoza 
slovenskih podjetji v države izven Evropske unije bolj znižala, v primerjavi z vrednostjo 
izvoza v države Evropske unije. 
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Grafikon 9: Letna stopnja rasti izvoza slovenskih podjetij na tujem trgu 
 
Vir: SURS (2017) 
Grafikon 10: Vrednost izvoza slovenskih podjetij na tujem trgu v 1000 EUR4 
 
Vir: SURS (2017) 
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Podjetja registrirana v opazovanih dejavnostih B Rudarstvo, C Predelovalne dejavnosti, D 
Oskrba z električno energijo, plinom in paro, E Oskrba z vodo, ravnanje z odplakami in 
odpadki, saniranje okolja, F Gradbeništvo, G Trgovina, vzdrževanje in popravila motornih 
vozil, H Promet in skladiščenje, I Gostinstvo, J Informacijske in komunikacijske dejavnosti, 
K Finančne in zavarovalniške dejavnosti, L Poslovanje z nepremičninami, M Strokovne, 
znanstvene in tehnične dejavnosti in N Druge raznovrstne poslovne dejavnost po 
Standardni klasifikaciji dejavnosti, so v letu 2008 ustvarila slabih 92 % celotnega izvoza. 
Izvoz podjetij je bil v letu 2015 za 15,3 % višji kot v letu 2008, vendar je vrednost izvoza 
podjetij, registriranih v opazovanih dejavnostih, predstavljala le 87,7 % celotne vrednosti 
izvoza. 
Grafikon 11: Vrednost izvoza slovenskih podjetij na tujem trgu v 1000 EUR, glede na registrirano 
dejavnost5 
 
Vir: SURS (2017) 
Med opazovanimi dejavnostmi v opazovanem obdobju od leta 2008 do leta 2015 so najvišji 
delež vrednosti izvoza ustvarila podjetja, registrirana v dejavnosti C Predelovalne 
dejavnosti (80,5 % v letu 2008 in 73 % v letu 2015). Sledila so podjetja, registrirana v 
dejavnosti G Trgovina, vzdrževanje in popravila motornih vozil. Podjetja, registrirana v 
dejavnosti G Trgovina vzdrževanje in popravila motornih vozil so ustvarila okoli petnajst 
                                                     
5 Prikazani so podatki za podjetja, registrirana v dejavnost C Predelovalne dejavnosti, dejavnost G Trgovina, 
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odstotkov celotnega izvoza, ki je skozi opazovano obdobje v letih 2008 do 2015 počasi 
naraščal in je v letu 2015 predstavljal enaindvajset odstotkov vrednosti izvoza. Podjetja, 
registrirana v dejavnosti B Rudarstvo, D Oskrba z električno energijo, plinom in paro, E 
Oskrba z vodo, ravnanje z odplakami in odpadki, saniranje okolja, F Gradbeništvo, H Promet 
in skladiščenje, I Gostinstvo, J Informacijske in komunikacijske dejavnosti, K Finančne in 
zavarovalniške dejavnosti, L Poslovanje z nepremičninami, M Strokovne, znanstvene in 
tehnične dejavnosti in N Druge raznovrstne poslovne dejavnosti, pa so skupaj ustvarila 
manj kot deset odstotkov vrednosti izvoza. Tako je v letu 2008 skupna vrednost izvoza 
podjetij, registriranih v dejavnosti B Rudarstvo, D Oskrba z električno energijo, plinom in 
paro, E Oskrba z vodo, ravnanje z odplakami in odpadki, saniranje okolja, F Gradbeništvo, 
H Promet in skladiščenje, I Gostinstvo, J Informacijske in komunikacijske dejavnosti, K 
Finančne in zavarovalniške dejavnosti, L Poslovanje z nepremičninami, M Strokovne, 
znanstvene in tehnične dejavnosti in N Druge raznovrstne poslovne dejavnosti, znašala 




4 POSLOVANJE AVSTRIJSKIH PODJETIJ MED LETOMA 2008 IN 
2015 
Gospodarska kriza, ki se je začela v Ameriki, se je vztrajno širila proti Evropi. V nadaljevanju 
si poglejmo, kako je gospodarska kriza vplivala na poslovanje avstrijskih podjetij. Avstrija se 
je Evropski uniji priključila leta 1999. Takrat je prevzela enotno politiko skupnega 
evropskega trga, tri leta kasneje je sledil prevzem enotne evropske valute, ki je zamenjal 
avstrijsko nacionalno valuto šiling. Ob začetku gospodarske krize leta 2008 je bilo avstrijsko 
gospodarstvo slabih 10 let del enotnega evropskega gospodarstva. Ali je bila Avstrija zato 
bolj pripravljena na soočenje z gospodarsko? V tem poglavju bom analizirala podatke za 
avstrijska podjetja. Iz analize bo razvidno, kako so v letih po krizi, v obdobju od leta 2008 
do leta 2015, poslovala avstrijska podjetja.  
4.1 EVROPSKA UNIJA IN AVSTRIJA 
Skozi stoletja je bila Avstrija podvržena različnim režimom vladanja. Pomemben 
zgodovinski dogodek je bil konec sedemnajstega stoletja, ko se je takratna avstrijska vojska 
uspešno zoperstavila Ottomanskim napadom. Avstrija je v tistem času osvojila dodatna 
ozemlja in postala takratna evropska velesila. V drugi polovici 18. stoletja, v času vladavine 
cesarice Marije Terezije, so bile izpeljane obsežne reforme, povezane z vladanjem države. 
Te reforme so bile osnova za uvedbo sodobne upravne vlade. Leta 1918 je bila Avstrija 
proglašena za republiko, ki pa je svojo 'samostojnost' ponovno izgubila leta 1938, ko je bilo 
v razmahu Hitlerjevo osvajanje evropskih držav. Leta 1955 je bil podpisan dogovor o 
ustanovitvi neodvisne Republike Avstrije. Istega leta je avstrijski parlament sprejel ustavni 
zakon, ki je zagotavljal trajno avstrijsko nevtralnost. Istega leta je Avstrija postala tudi 
članica Združenih narodov (Austrian Embassy Whasington. Facts&Figures, 2018).  
V letih, ki so sledila, se je avstrijsko gospodarstvo razvijalo in Avstrija je postajala vse 
pomembnejši člen Evropskega projekta. Leta 1995 je Avstrija postala članica Evropske 
unije. Avstrija je imela do leta 1999 svojo nacionalno valuto šiling. Šiling je bil s posebnim 
zakonom uveden kot uradno plačilno sredstvo v Avstriji leta 1924. Samostojna valuta je bil 
vse do leta 1999, ko se je začelo triletno prehodno obdobje za prevzem nove skupne 
evropske valute. Leta 2002, ko je Avstrija kot ena prvih držav prevzela enotno evropsko 





4.2 PODJETJA V AVSTRIJI 
Po podatkih, ki jih objavlja Evropski statistični urad Eurostat, v Avstriji podobno kot v 
Sloveniji prevladujejo mikro podjetja, to so podjetja, ki zaposlujejo do devet oseb. Podatki 
o statistiki demografije podjetji kažejo, da je leta 2008 v Avstriji poslovalo skupno 408.116 
različnih podjetij, ki so opravljala različne dejavnosti po mednarodni klasifikaciji NACE Rev. 
2. Skupno število podjetij, ki so poslovala, je v obdobju od leta 2008 do leta 2012 naraščalo 
(v 2009 za 2,4 %, v 2010 za 2,1 %, v 2011 za 0,8 in v 2012 za 0,5 %). Po letu 2012 je bila 
zabeležena negativna letna stopnja rasti števila podjetji, ki so poslovala. Tako je v letu 2013 
v Avstriji skupno poslovalo 431.680 različnih podjetij oziroma za 0,1 % manj kot leto poprej. 
V obdobju med letom 2008 in letom 2015 je bila najvišja negativna letna rast zabeležena v 
letu 2014, ko se je skupno število podjetij, ki poslujejo, zmanjšalo za 2,8 %. V zadnjem 
opazovanem letu, 2015, je v Avstriji skupno poslovalo 413.929 različnih podjetij, oziroma 
za 1,4 % manj kot leta 2014. V vseh opazovanih letih so prevladovala mikro podjetja, le-teh 
je bilo več kot 80 % v vseh opazovanih letih. 
Podatke o demografiji podjetij Eurostat objavlja razčlenjene v tri skupine, in sicer so podatki 
o številu podjetij razčlenjeni v tri skupine: do pet zaposlenih, od pet do devet zaposlenih 
ter deset ali več zaposlenih. Grafikon 12 prikazuje letne stopnje rasti števila podjetji. Letne 
stopnje rasti števila podjetji, so bile pri podjetjih, ki zaposlujejo do pet oseb, v obdobju od 
leta 2008 do leta 2012 pozitivne, po letu 2012 pa je zabeležena negativna letna stopnja 
rasti števila podjetji. Pri drugih dveh skupinah podjetij, torej pri podjetjih, ki zaposlujejo od 
pet do devet oseb, ter podjetjih, ki zaposlujejo več kot 10 oseb, so bile letne stopnje rasti 
števila podjetji v vseh opazovanih letih pozitivne. Najvišja letna stopnja rasti števila podjetij, 
ki so zaposlovala od pet do devet oseb, v opazovanem obdobju med letom 2008 in letom 
2015, je bila zabeležena leta 2009, in sicer je bila višja za 2,5 %. Najnižja letna stopnja rasti 
števila podjetji, ki so zaposlovala od pet do devet oseb v istem obdobju, je bila v letih 2012 
in 2013 in je znašala 0,8 %. Pri podjetjih, ki zaposlujejo več kot 10 oseb, so bile v 
opazovanem obdobju, med letom 2008 in letom 2015 tudi zabeležene pozitivne letne 
stopnje rasti števila podjetji. Po podatkih o številu podjetij glede na število zaposlenih oseb, 
ki jih objavlja evropski statistični urad Eurostat, je bila najvišja pozitivna rast zabeležena v 
letih 2010, 2011 ter 2012 in je znašala 2,0 %. Najnižja, a vseeno pozitivna rast je bila 
zabeležena letih 2014 in 2015 (Eurostat, 2018).  
Leta 2015 je v Avstriji poslovalo 413.929 različnih podjetij oziroma 1,4 % več kot v letu 2008. 
Od 413.929 podjetij, ki so poslovala, je bilo 335.323 podjetij, ki so zaposlovala manj kot pet 
oseb. Število podjetij, ki so zaposlovala do pet oseb, je bilo leta 2015 za 0,7 % manj kot leta 
2008. V primerjavi z letom 2008 se je leta 2015 za 11,9 % povečalo število podjetij, ki so 
zaposlovala od pet do devet oseb. Leta 2015 je v Avstriji poslovalo 40.373 podjetij, ki so 
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zaposlovala več kot 10 oseb. Število teh podjetji je bilo v primerjavi z letom 2008 višje za 
10,8 %. 
Grafikon 12: Letne stopnje rasti števila podjetij glede na velikost podjetja (število zaposlenih) 
 
Vir: Eurostat (2018) 
Iz analiziranih podatkov ter slikovnega prikaza vidimo, da je krizno obdobje, tj. obdobje od 
leta 2009 do leta 2014, negativno vplivalo na rast števila podjetij, ki so zaposlovala manj 
kot pet oseb. Nasprotno, pozitivni trend pa je bil zabeležen pri podjetjih, ki so zaposlovala 
10 ali več oseb. Število takšnih podjetij je v obdobju od leta 2008 do leta 2012 počasi 
naraščalo, nato je bila v letih 2013 in 2014 zabeležena negativna letna rast števila podjetij, 
ki se je z letom 2015 umirila. Pri podjetjih, ki zaposlujejo med pet in devet zaposlenih, se je 
večja negativna rast števila podjetji zaznala šele v letu 2012. V letu 2013 je bila rast stabilna, 
leto kasneje pa pozitivna. 
Glede na podatke o demografiji podjetij, ki jih objavlja evropski statistični urad Eurostat v 
svoji podatkovni bazi, pri podjetjih, ki so registrirana v opazovane dejavnosti po SKD (B 
Rudarstvo, C Predelovalne dejavnosti, D Oskrba z električno energijo, plinom in paro, E 
Oskrba z vodo, ravnanje z odplakami in odpadki, saniranje okolja, F Gradbeništvo, G 
Trgovina, vzdrževanje in popravila motornih vozil, H Promet in skladiščenje, I Gostinstvo, J 
Informacijske in komunikacijske dejavnosti, L Poslovanje z nepremičninami, M strokovne, 
znanstvene in tehnične dejavnosti ter N Druge raznovrstne poslovne dejavnosti) 
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opazovanih obdobjih6 od leta 2010 do leta 2015 87 %. Sledila so majhna podjetja, podjetja, 
ki zaposlujejo od 10 do 49 oseb. Delež le-teh se je v opazovanih letih, od leta 2010 do leta 
2015, gibal okoli 10 %. Srednje velikih podjetji, tj. tistih, ki zaposlujejo med 50 in 249 oseb, 
je bilo v vseh opazovanih letih 1,5 %. Najmanjši delež so v opazovanih letih predstavljala 
podjetja, ki so zaposlovala več kot 250 oseb, oziroma t. i. velika podjetja (Eurostat, 2018). 
Grafikon 13: Struktura podjetij glede na število zaposlenih za izbrane dejavnosti po SKD 
 
Vir: Eurostat (2018) 
Število mikro in majhnih podjetij je v vseh opazovanih letih naraščalo, za mikro podjetja je 
bilo najugodnejše leto 2013, ko je bila zabeležena 3,5 % letna stopnja rasti števila podjetji. 
Po podatkih Eurostata je v izbranih dejavnostih leta 2015 v Avstriji poslovalo 280.850 mikro 
podjetij oziroma za 6,5 % več kot v prvem opazovanem letu, tj. 2010. Pozitivne letne stopnje 
rasti števila podjetij so bila v vseh opazovanih letih zabeležena tui pri podjetjih, ki po številu 
zaposlenih sodijo v majhna podjetja. Leta 2015 je v Avstriji poslovalo 35.165 majhnih 
podjetij oziroma 9,6 % več kot leta 2010. Najvišjo letno stopnjo rasti števila podjetji, so 
majhna podjetja dosegla leta 2012, ko je poslovalo 2,9 % več majhnih podjetij kot v letu 
poprej. Tako pri srednje velikih ter velikih podjetjih pa je bila v opazovanih letih zabeležena 
negativna letna stopnja rasti števila podjetji. Za srednje velika podjetja je bilo 
problematično leto 2013, ko se je število podjetij zmanjšalo za 0,3 % v primerjavi s 
predhodnim letom. Za velika podjetja pa je bilo za obstoj slabše leto 2014, ko se je število 
podjetij zmanjšalo za pol odstotka v primerjavi z letom 2013. Kljub negativni rasti števila 
podjetij za srednje velika in velika podjetja pa se je število le-teh v letu 2015 v primerjavi z 
letom 2010 povečalo za približno 8 %. Tako je leta 2015 v Avstriji poslovalo 5.228 srednje 
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velikih podjetij oziroma 8,0 % več kot leta 2010. Velikih podjetij je bilo leta 2015 1082 
oziroma 8,2 % več kot leta 2010 (Eurostat, 2018). 
4.3 ANALIZA POSLOVANJA AVSTRIJSKIH PODJETIJ NA DOMAČEM TRGU 
Podatki o strukturni statistiki podjetij, ki jih objavlja evropski statistični urad Eurostat, 
pravijo, da so avstrijska podjetja, ki so bila registrirana v različne dejavnosti po SKD, in sicer 
B Rudarstvo, C Predelovalne dejavnosti, D Oskrba z električno energijo, plinom in paro, E 
Oskrba z vodo, ravnanje z odplakami in odpadki, saniranje okolja, F Gradbeništvo, G 
Trgovina, vzdrževanje in popravila motornih vozil, H Promet in skladiščenje, I Gostinstvo, J 
Informacijske in komunikacijske dejavnosti, L Poslovanje z nepremičninami, M strokovne, 
znanstvene in tehnične dejavnosti ter N Druge raznovrstne poslovne dejavnosti (v 
nadaljevanju izbrane dejavnosti), leta 2015 ustvarila skupno 652.801,1 milijona evrov 
prihodkov oziroma 18,8 % več kot leta 2008. Največ prihodkov, 36,3 % od vseh prihodkov, 
so ustvarila podjetja, ki so bila registrirana za opravljanje dejavnosti G Trgovina, 
vzdrževanje in popravila motornih vozil, sledila so podjetja, registrirana v dejavnost C 
Predelovalne dejavnosti; ta so ustvarila 27,2 % od vseh prihodkov ostalih 36,5 % prihodkov 
pa so ustvarila podjetja, registrirana v ostale opazovane dejavnosti (Eurostat, 2018). 
Grafikon 14: Struktura ustvarjenega prihodka podjetij v obdobju od leta 2008 do leta 2015 
 
Vir: Eurostat (2018) 
V opazovanih letih, v obdobju od leta 2008 do leta 2015, so svoj prihodek najbolj povečala 
podjetja, registrirana v dejavnost D Oskrba z električno energijo, plinom in paro; prihodek 
teh podjetij je bil leta 2015 za 30,3 % višji kot leta 2008. Najmanj so svoje prihodke znižala 
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2015 znašal 40.020,5 milijona evrov in je bil za 5,2 % višji kot leta 2008. Sledila so podjetja, 
registrirana v dejavnost G Trgovina, vzdrževanje in popravila motornih vozil; ta podjetja so 
svoje prihodke leta 2015 v primerjavi z letom 2008 zvišala za 6,1 %. Podjetja, registrirana v 
dejavnost C Predelovalne dejavnosti, so leta 2015 ustvarila 177.736,5 milijona evrov 
prihodka, oziroma 10 % več kot v letu 2008. Najmanjši delež prihodka (0,3 % vsega 
prihodka) je v letu 2015 predstavljal prihodek podjetij, ki so registrirana v dejavnost B 
Rudarstvo. Prihodek teh podjetij je v letu 2015 znašal 2.090 milijonov evrov in je bil za 10,4 
% nižji kot v letu 2008 (Eurostatdatabase, 2018). 
Grafikon 15: Struktura ustvarjenega prihodka podjetij glede na dejavnost za leti 2008 in 2015 
 
Vir: Eurostat (2018) 
Sedem let po krizi, leta 2015, je bil skupni prihodek podjetij, ki so registrirana v izbrane 
dejavnosti po Standardni klasifikaciji dejavnosti, za 18,8 višji % kot v letu 2008. Za dobrih 
18 % (oziroma za 18,4 %) je bilo višje tudi število oseb, ki delajo. Negativna letna stopnja 
rasti prihodka ter števila oseb, ki delajo, je bila zabeležena le v prvem letu po krizi. Glede 
na podatke, ki jih objavlja evropski statistični urad Eurostat, se je skupni prihodek podjetij, 
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registriranih v izbrane dejavnosti, v letu 2009 v primerjavi z letom 2008 znižal za 8,5 %, v 
istem obdobju je bilo nižje tudi število oseb, ki delajo, in sicer za 2,4 %. V letih, ki so sledila, 
je bil zaznana pozitivna letna rast prihodka ter števila oseb, ki delajo. Najvišja letna rast je 
bila zabeležena leta 2010, ko so se prihodki podjetji zvišali za 14,1 % število oseb, ki delajo 
pa je narastlo za trinajst odstotkov %. 
Grafikon 16: Letna stopnja rasti prihodka, števila podjetij in števila oseb, ki delajo7 
 
Vir: Eurostat (2018) 
Gibanje prihodkov, ki so jih ustvarila avstrijska podjetja, registrirana v izbrane dejavnosti, 
je bilo po Eurostatovih podatkih negativno le v prvem letu po krizi. V letih, ki so sledila, so 
bile letne stopnje rasti gibanja prihodka pozitivne. Če definiramo skupni ustvarjen prihodek 
kot kazalnik uspešnosti poslovanja podjetij, potem lahko zaključim, da je gospodarska kriza 
negativno vplivala na poslovanje avstrijskih podjetij le prvo leto po začetku krize (leta 2009). 
Najvišji upad prihodkov je bil zabeležen pri podjetjih, registriranih v dejavnost B Rudarstvo. 
Podjetja, registrirana v omenjeni dejavnosti, so v letu 2009 svoje prihodke znižala za 14,6 
%. Sledila so podjetja, registrirana v dejavnost C Predelovalne dejavnosti; prihodek teh 
podjetij je bil leta 2009 za 12,1 % nižji kot v letu 2008, ko se je začela kriza. Pri večini 
dejavnosti je bil v prvem pokriznem obdobju zabeležen padec ustvarjenih prihodkov. 
Določene dejavnosti kriza v prvem letu ni močno prizadela in so zabeležili višji prihodek kot 
v letu 2008. Prvo pokrizno leto je bilo ugodno za podjetja, registrirana v dejavnostih L 
Poslovanje z nepremičninami (za 2,2 %), D Oskrba z električno energijo, plinom in paro (za 
2,0 %) ter v dejavnosti I Gostinstvo (za 0,4 %).  
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Najvišja letna stopnja rasti ustvarjenih prihodkov je bila leta 2010, ko so podjetja, 
registrirana v izbrane dejavnosti, ustvarila za 14,1 % več prihodkov v primerjavi s 
predhodnim letom. V letu 2010 je bila negativna letna stopnja rasti prihodkov zabeležena 
le pri podjetjih, registriranih v dejavnosti M Strokovne znanstvene in tehnične dejavnosti 
(za 1,4 %) ter dejavnost J Informacijske in komunikacijske dejavnosti (za 0,3 %). V 
opazovanem obdobju, med letom 2008 in 2015, so podjetja najbolje poslovala leta 2011 in 
2012. Leta 2011 so podjetja registrirana v izbrane dejavnosti skupno ustvarila 630.375,9 
milijonov evrov prihodkov, pri vseh izbranih dejavnosti pa je bila zabeležena pozitivna letna 
stopnja rasti prihodkov. Podobno poslovanje je sledilo tudi leto kasneje, ko so podjetja, 
registrirana v izbrane dejavnosti skupno, ustvarila za 2,8 % več prihodkov oziroma skupno 
648200,6 milijona evrov prihodkov. Tudi v letu 2012 so vse dejavnosti ustvarile pozitivno 
letno stopnjo rasti prihodkov. V letu 2011 so svoje prihodke najbolj povečala podjetja, 
registrirana v dejavnost B Rudarstvo (za 14,1 %). Najmanj so svoje prihodke povečala 
podjetja, registrirana v dejavnosti F Gradbeništvo, in sicer le za 0,8 %. Leto 2012 je bilo 
ugodno za poslovanje podjetij, registriranih v dejavnost D Oskrba z električno energijo, 
plinom in paro, podjetja, ki opravljajo omenjeno dejavnost, so svoje prihodke v primerjavi 
z letom 2011 povečala za 16,8 %. V letu 2012 so svoje prihodke najmanj povečala podjetja, 
registrirana v dejavnost G Trgovina, vzdrževanje in popravila motornih vozil. Prihodki 
podjetij registriranih v dejavnost G Trgovina, vzdrževanje in popravila motornih vozil so v 
letu 2012 znašali 240.587,4 milijona evrov in so bili za 0,9 % višji kot leto poprej (Eurostat, 
2018). 
Glede na podatke o prihodkih podjetij, ki jih objavlja evropski statistični urad Eurostat, so v 
letu 2015 v primerjavi z letom 2008, ko se je kriza začela, svoje prihodke najbolj povečala 
podjetja, registrirana v dejavnosti D Oskrba z električno energijo, plinom in paro, ta podjetja 
so svoje prihodke v primerjavi z letom 2008 zvišala za 30,3 %. Najmanj so svoje prihodke v 
letu 2015 v primerjavi z letom 2008 povečala podjetja registrirana v dejavnost G Trgovina, 
vzdrževanje in popravila motornih vozil, prihodki teh podjetji so bili leta 2015 za 6,1 % višji 
kot leta 2008. Manj prihodkov v letu 2015 glede ena leto 2008 so ustvarila podjetja, 
registrirana v dejavnost B Rudarstvo, prihodek teh podjetij je v letu 2015 znašal 2.090 
milijonov evrov in je bil za 13,9 % nižji kot leta 2008.  
Glede na gibanje prihodkov izbranih dejavnosti v obdobju med leti 2008 in 2015 lahko 
zaključim, da je gospodarska kriza najmanj prizadela podjetja registrirana v dejavnosti I 
Gostinstvo. Prihodki podjetij, registriranih v omenjeni dejavnosti, so imeli v vseh 
opazovanih letih pozitivne letne stopnje rasti prihodkov. 
Na eni strani sem analizirala podatke o številu podjetij, ustvarjenih prihodkih ter številu 
oseb, ki delajo. Glede na podatke, ki sem jih analizirala, lahko zaključim, da je gospodarska 
kriza, ki se je začela leta 2008 negativno, vplivala na poslovanje podjetij, registriranih v 
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izbranih dejavnostih. Podatki kažejo, da so se zmanjšali tako prihodki kot število oseb, ki 
delajo8. Po slabšem poslovanju v prvem letu po krizi je sledilo počasno okrevanje 
poslovanja. Podjetja, registrirana v izbranih dejavnostih, so do leta 2015 dvignila svoje 
prihodke ter povečala število zaposlenih. Tako prihodki kot število oseb, ki delajo, so bili 
leta 2015 v primerjavi z letom 2010 višji za slabih dvajset odstotkov (oziroma za 18,8 % in 
18,4 %). 
V nadaljevanju si poglejmo, kako se je v obdobju med letom 2008 in letom 2015 gibala 
ustvarjena bruto dodana vrednost. Analizirani bodo podatki, ki jih v okviru strukturne 
statistike podjetij objavlja evropski statistični urad Eurostat (Eurostat, 2018). 
V letu 2015 so podjetja, registrirana v izbrane dejavnosti, ustvarila 176.190,9 milijona evrov 
bruto dodane vrednosti. V primerjavi z letom 2008 je bila leta 2015 ustvarjena bruto 
dodana vrednost višja za 27,2 %. Največji delež ustvarjene bruto dodane vrednosti je tako 
v letu 2015 kot v letu 2008 predstavljala bruto dodana vrednost, ki so jo ustvarila podjetja, 
registrirana v dejavnosti C Predelovalne dejavnosti. Ta delež je bil v letu 2008 dobrih 
triintrideset odstotkov (oziroma 33,7 %) in v letu 2015 slabih trideset odstotkov (oziroma 
29,3 %). Najmanj so k skupni bruto dodani prednosti prispevala podjetja, registrirana v 
dejavnosti B Rudarstvo. Bruto dodana vrednost za dejavnost B Rudarstvo je v letu 2008 
znašala 1.150,8 milijon evrov in je predstavljala slab odstotek (oziroma 0,8 %) celotne bruto 
dodane vrednosti, ki so jo ustvarila podjetja, registrirana v izbrane dejavnosti. Do leta 2015 
se je bruto dodana vrednost, ki so jo ustvarila podjetja, registrirana v dejavnost B 
Rudarstvo, znižala, v letu 2015 je znašala 991,5 milijona evrov in je bila za dobrih trinajst 
odstotkov (oziroma za 13,8 %) nižja kot v letu 2008. 
V opazovanem obdobju, od leta 2008 do leta 2015, je bila letna stopnja rasti skupne bruto 
dodane vrednosti, ki so jo ustvarila podjetja, registrirana v izbrane dejavnosti, negativna le 
prvo leto po krizi. Leta 2009 so podjetja, registrirana v izbrane dejavnosti, skupno ustvarila 
129.532,6 milijonov evrov bruto dodane vrednosti, oziroma za slabih sedem odstotkov 
(oziroma za 6,5 %) manj kot v letu 2008. 
V letih, ki so sledila, so bile zabeležene pozitivne letne rasti ustvarjene skupne bruto dodane 
vrednosti. Najvišja letna stopnja rasti bruto dodane vrednosti, ki so jo ustvarila podjetja, 
registrirana v izbrane dejavnosti, je bila leta 2010. Takrat so podjetja ustvarila 151.210,5 
milijona evrov skupne bruto dodane vrednosti oziroma za dobrih šestnajst odstotkov (16,7 
%) več kot leta 2009. Najvišjo pozitivno letno stopnjo rasti ustvarjene bruto dodane 
vrednosti v letu 2010 v primerjavi z letom 2009 so imela podjetja, registrirana v dejavnost 
C Predelovalne dejavnosti. Negativno letno stopnjo rasti ustvarjene bruto dodane vrednosti 
                                                     
8 Podatki o številu podjetji niso bili analizirani, ker ni bilo na voljo podatkov za celotno časovno serijo (od leta 
2008 do leta 2015). 
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so beležila podjetja, registrirana v dejavnost D Oskrba z električno energijo, plinom in paro, 
njihova bruto dodana vrednost je bila leta 2010 za slaba dva odstotka (oziroma za 1,6 %) 
nižja kot leta 2009. 
Leta 2012 je bila pri vseh izbranih dejavnostih zabeležena pozitivna letna stopnja rasti 
ustvarjene bruto dodane vrednosti. Podjetja so ustvarila 164.851 milijonov evrov bruto 
dodane vrednosti oziroma za slabih sedem odstotkov (oziroma za 6,6 %) več kot v letu 2011. 
Najvišja letna stopnja rasti ustvarjene bruto dodane vrednosti, je bila zabeležena pri 
podjetjih, registriranih v dejavnost B Rudarstvo (za 26,2 %), najnižja pa pri podjetjih 
registriranih v dejavnost F Gradbeništvo (za 2,7 %). 
V primerjavi z letom 2008 so leta 2015 podjetja večini izbranih dejavnosti ustvarila višjo 
bruto dodano vrednost. V letu 2015 so v primerjavi z letom 2008 najbolj zvišala ustvarjeno 
bruto dodano vrednost podjetja, registrirana v dejavnostih: I Gostinstvo (za 28,1 %), J 
Informacijske in komunikacijske dejavnosti (za 26,4 %), M Strokovne znanstvene in 
tehnične dejavnosti (za 25,7 %), E Oskrba z vodo, ravnanje z odplakami in odpadki, saniranje 
okolja (za 23,9 %), G Trgovina, vzdrževanje in popravila motornih vozil (za 21,5 %), N Druge 
raznovrstne dejavnosti (za 20,5 %), L Poslovanje z nepremičninami (za 20,3 %), C 
Predelovalne dejavnosti (za 10,5 %) ter H Promet in skladiščenje (za 4,0 %). 
Podjetja, registrirana v dejavnost B Rudarstvo ter D Oskrba z električno energijo, plinom in 
paro, so v letu 2015 v primerjavi z letom 2008 ustvarila nižjo bruto dodano vrednost, in 
sicer za 13,8 ter 4,4 %. 
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Grafikon 17: Bruto dodana vrednost v milijonih evrih za leti 2008 in 20159 
 
Vir: Eurostat (2018) 
4.4 ANALIZA POSLOVANJA AVSTRIJSKIH PODJETIJ NA TUJEM TRGU 
Leta 2008, ko se je začela gospodarska kriza, je bila Avstrija že polnih 13 let članica Evropske 
unije, poslovanje je bilo prilagojeno skupnemu ekonomskemu trgu ter od leta 1999 skupni 
valuti. 
Kako uspešna so bila avstrijska podjetja na tujem trgu, bom preverila z analizo podatkov o 
izvozu, ki jih objavlja evropski statistični urad Eurostat. V letu, ko se je začela kriza, so po 
podatkih Eurostata, avstrijska podjetja skupno izvozila za 123.259 milijonov evrov blaga in 
storitev. V opazovanem obdobju med letoma 2008 in 2015, je bil največji padec vrednosti 
izvoza avstrijskih podjetij zaznan v prvem letu po krizi. Avstrijska podjetja so leta 2009 
                                                     
9 Podatki o bruto dodani vrednosti za dejavnost F Gradbeništvo, za leto 2008 niso objavljeni. 
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izvozila za 98.214 milijonov evrov blaga in storitev oziroma za 20,8 % manj kot v letu poprej. 
Po slabem pokriznem letu, ko so avstrijska podjetja znižala vrednost skupnega izvoza blaga 
in storitev, je sledilo okrevanje. Tako so avstrijska v letih 2010 in 2011, dvignila skupno 
vrednost izvoza. Vrednost izvoza, ki so jo ustvarila avstrijska podjetja, je bila leta 2010 za 
dobrih sedemnajst odstotkov (oziroma za 17, 2 %) višja kot leta 2011. Tudi v letu, ki je 
sledilo, so avstrijska podjetja uspešno dvigala vrednost ustvarjenega izvoza. Leta 2011 so 
avstrijska podjetja izvozila za 127.462 milijonov evrov blaga in storitev. Kar je za dobrih 
deset odstotkov (oziroma za 10,8 %) več kot v letu 2010 in za dobre tri odstotke (oziroma 
za 3,4 %) več kot leta 2008, ko se je kriza začela. V letih, ki so sledila, je vrednost izvoza 
avstrijskih podjetij počasi naraščala, a tako močno, kot v prvih dveh letih po krizi. V letih 
2012, 2013 in 2014 se je vrednost izvoza dvignila za slaba dva odstotka (oziroma za 1,7 %) 
v primerjavi s predhodnim letom. V letu 2015 je bila vrednost izvoza avstrijskih podjetij 
137.757 milijon evrov. Vrednost izvoza je bila višja za slabe tri odstotke (oziroma za 2,7 %) 
kot v letu 2014 in za dobrih enajst odstotkov (oziroma za 11,8 %) višja kot v letu 2008, ko 
se je kriza začela (Eurostat, 2018). 
Grafikon 18: Letna stopnja rasti izvoza avstrijskih podjetij  
 
Vir: Eurostat (2018) 
Podatki o skupni vrednosti izvoza avstrijskih podjetij kažejo, da je gospodarska kriza 
negativno vplivala na vrednost izvoza avstrijskih podjetij le v prvem letu, ko je vrednost 
izvoza avstrijskih podjetij padla za dobrih dvajset odstotkov (oziroma za 20,3 %). Po padcu 
vrednosti izvoza prvo leto po krizi so sledila leta, ko so avstrijska podjetja zviševala skupno 











Avstrijski statistični urad objavlja podatke, razčlenjene glede na dejavnost po Standardni 
klasifikaciji dejavnosti. Podatki so objavljeni za krajše obdobje, in sicer za obdobje od leta 
2012 do leta 2015. V analizo sem vključila podatke o številu izvoznih podjetij ter vrednosti 
izvoza ter podatke o številu uvoznih podjetij ter vrednosti izvoza. Podatki se nanašajo na 
izbrane dejavnosti po Standardni klasifikaciji dejavnosti, in sicer B Rudarstvo, C 
Predelovalne dejavnosti, D Oskrba z električno energijo, plinom in paro, E Oskrba z vodo, 
ravnanje z odplakami in odpadki, saniranje okolja, F Gradbeništvo, G Trgovina, vzdrževanje 
in popravila motornih vozil, H Promet in skladiščenje, I Gostinstvo, J Informacijske in 
komunikacijske dejavnosti, K Finančne in zavarovalniške dejavnosti, L Poslovanje z 
nepremičninami, M Strokovne, znanstvene in tehnične dejavnosti ter N Druge raznovrstne 
poslovne dejavnosti. 
Glede na podatke, ki jih objavlja avstrijski statistični urad, so se v izbranih dejavnostih, po 
Standardni klasifikaciji dejavnosti, podjetja ukvarjala tako z izvozom, kot uvozom. Leta 2012 
se je v izbranih dejavnostih 130.624 podjetij ukvarjalo z uvozom blaga in storitev. Skupno 
so podjetja v izbranih dejavnostih uvozila za 129.899 milijonov evrov blaga in storitev. Leta 
2015 se je v Avstriji med izbranimi dejavnostmi bilo 139.999 podjetij, ki so uvažala blago in 
storitve, kar je za dobrih sedem odstotkov (oziroma za 7,2 %) več kot leta 2012. Omenjena 
podjetja so v letu 2015 uvozila za 129.969 milijonov evrov blaga in storitev oziroma za 0,1 
% več kot leta 2012. V opazovanih letih se je najbolj povečalo število uvoznih podjetij, ki so 
bila registrirana v dejavnost M Strokovne, znanstvene in tehnične dejavnosti. Število teh je 
bilo v letu 2015 v primerjavi z letom 2012 višje za dobrih petnajst odstotkov (oziroma za 
15,3 %). V istem obdobju se je najbolj zmanjšalo število uvoznih podjetij, ki so bila 
registrirana v dejavnost E Oskrba z vodo, ravnanje z odplakami in odpadki, saniranje okolja, 
in sicer za slaba dva odstotka (oziroma za 1,9 %). Glede na vrednost uvoza, je bilo obdobje 
med leti 2012 in 2015 najmanj ugodno za podjetja registrirana v dejavnost M Strokovne, 
znanstvene in tehnične dejavnosti, skupna vrednost uvoza teh podjetij je bila v letu 2015 
za dobrih šestdeset odstotkov (oziroma za 62,5 %) nižja kot v letu 2012. Podjetja iz 
dejavnosti B Rudarstvo, so v opazovanem obdobju med leti 2012 in 2015 dvignila vrednost 
uvoza, le ta je v letu 2015 znašala 122 milijonov evrov in je bila za dobrih petdeset odstotkov 




Grafikon 19: Vrednost uvoza avstrijskih podjetij glede na registrirano dejavnost za leti 2012 in 
2015 v milijon evrov 
 
Vir: Statistik Austria (2018) 
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Grafikon 20: Stopnja rasti števila uvoznih podjetij v letu 2015 v primerjavi z letom 2012 glede na 
registrirano dejavnost 
 
Vir: Statistik Austria (2018) 
Na drugi strani poglejmo, kako so v obdobju med letoma 2012 in 2015 poslovala podjetja v 
izbranih dejavnostih, ki izvažala. V letu 2012 je bilo v izbranih dejavnostih 39.632 podjetij, 
ki so izvažala. Največ podjetij, ki so izvažala je bilo registriranih v dejavnost G Trgovina, in 
sicer 19.813. Najmanj podjetij, ki so izvažala, pa je bilo registriranih v dejavnost D Oskrba z 
električno energijo, plinom in paro. V treh letih se je najbolj znižalo število izvoznih podjetij, 
ki so bila registrirana v dejavnost D Oskrba z električno energijo, plinom in paro, in sicer je 
bilo v letu 2015 le 75 podjetij, ki so izvažala in bila registrirana v dejavnost D Oskrba z 
električno energijo, plinom in paro. V obdobju med letoma 2012 in 2015 je najbolj narastlo 
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število izvoznih podjetij, ki so bila registrirana v dejavnosti L Poslovanje z nepremičninami, 
teh podjetij je bilo v letu 2015 281 oziroma za dobrih sedemnajst odstotkov (oziroma za 
17,1 %) več kot leta 2012. V letu 2015 so v primerjavi z letom 2012 vrednost izvoza najbolj 
znižala podjetja, registrirana v dejavnost D Oskrba z električno energijo, plinom in paro (za 
87,1 %), sledila so podjetja, registrirana v dejavnosti K Finančne in zavarovalniške dejavnosti 
(za 66,7 %), M Strokovne, znanstvene in tehnične dejavnosti (za 56,4 %), I Gostinstvo (za 30 
%), L Poslovanje z nepremičninami (za 19,9 %), N Druge raznovrstne poslovne dejavnosti 
(za 4,0 %) ter H Promet in skladiščenje (za 2,5 %) (Statistik Austria, 2018 ). 
Grafikon 21: Vrednost izvoza avstrijskih podjetij glede na registrirano dejavnost, v milion evrih 
 
Vir: Statistik Austria (2018) 
Skupno se je vrednost izvoza v letu 2015 v primerjavi z letom 2012 pri izbranih izvoznikih 
zvišala za dobrih šest procentov (oziroma za 6,2 %). Vrednost izvoza so v letu 2015 v 
primerjavi z letom 2012 zvišala podjetja, registrirana v dejavnostih J Informacijske in 
komunikacijske dejavnosti (za 30,7 %), G Trgovina (za 19,6 %), C Predelovalne dejavnosti 
(za 6,7 %), B Rudarstvo (za 4,7 %) ter E Oskrba z vodo, ravnanje z odplakami in odpadki, 
saniranje okolja (za 2,1 %). Na enaki ravni kot leta 2012 je bila vrednost izvoza v letu 2015 
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Grafikon 22: Stopnja rasti števila uvoznih podjetij v letu 2015 v primerjavi z letom 2012 glede na 
registrirano dejavnost 
 
Vir: Statistik Austria (2018) 
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Grafikon 23: Letne stopnje rasti števila izvoznih in uvoznih podjetij ter ustvarjene izvozne in 
uvozne vrednosti v letu 2015 v primerjavi z letom 2012 
 
Vir: Statistik Austria (2018) 
Analiza podatkov za Avstrijo, ki jih objavlja evropski statistični urad Eurostat in Avstrijski 
statistični urad, je pokazala, da so v prvem letu po krizi leta 2008 ter v zadnjem opazovanem 
letu 2015, največ prihodka ustvarila podjetja, registrirana v dejavnost G Trgovina, 
vzdrževanje in popravila motornih vozil ter dejavnost I Gostinstvo, po Standardni 
klasifikaciji dejavnosti. Bruto dodano vrednost so v letu 2015 v primerjavi z letom 2008 
povečala podjetja, registrirana v dejavnost C Predelovalne dejavnosti, sledila so podjetja, 
registrirana v dejavnost G Trgovina, vzdrževanje in popravila motornih vozil.  
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Skupna vrednost izvoza avstrijskih podjetij je v prvem letu po krizi, leta 2009, močno 
narastla. Po večjem dvigu vrednosti izvoza v letu 2009 se je vrednost izvoza do leta 20125 
počasi zniževala. V obdobju od leta 2012 do leta 2014 je vrednost izvoza avstrijskih podjetij 
ostajala na podobni ravni v letu 2015 pa je bila zabeležena rahla rast ustvarjene vrednosti 
izvoza. 
Podatki o izvozu po posameznih dejavnostih so objavljeni pri avstrijskem statističnem 
uradu. Podatki so objavljeni zgolj za štiri leta, in sicer za obdobje od leta 2012 do leta 2015. 
Analizirala sem podatke zgolj za izbrane dejavnosti, in sicer: B Rudarstvo, C Predelovalne 
dejavnosti, D Oskrba z električno energijo, plinom in paro, E Oskrba z vodo, ravnanje z 
odplakami in odpadki, saniranje okolja, F Gradbeništvo, G Trgovina, vzdrževanje in 
popravila motornih vozil, H Promet in skladiščenje, I Gostinstvo, J Informacijske in 
komunikacijske dejavnosti, K Finančne in zavarovalniške dejavnosti, L Poslovanje z 
nepremičninami, M Strokovne, znanstvene in tehnične dejavnosti ter N Druge raznovrstne 
poslovne dejavnosti. Podatki so pokazali, da je v obdobju med letoma 2012 in 2015 
vrednost izvoza podjetij, registriranih v izbrane dejavnostih naraščala. Največji porast 
vrednosti izvoza v izbranih dejavnostih je bil zabeležen pri podjetjih, registriranih v 
dejavnosti C Predelovalne dejavnosti, sledila so podjetja, registrirana v dejavnost G 
Trgovina, vzdrževanje in popravila motornih vozil. Skupna vrednost izvoza ostalih 




5 PRIMERJAVA POSLOVANJA SLOVENSKIH IN AVSTRIJSKIH 
PODJETIJ  
Globalizacija, odprtost trgov, pretok finančnih sredstev ter delovne sile vpliva na poslovanje 
podjetij. Odprtost trgov in pretok kapitala, pomeni odvisnost od poslovnih partnerjev ter 
izpostavljenost uspešnosti poslovnih partnerjev ter poslovnih trgov na katerih podjetja 
delujejo. Svetovna kriza je izbruhnila v Ameriki, na samostojni celi ter gospodarstvu s svojo 
valuto. Slovenija in Avstrija sta članici Evropske unije, le-ta vodi skupno monetarno politiko, 
ki pomeni, da države članice sodelujejo pri usklajevanju ekonomske politike ter delujejo na 
skupnem trgu. Ali sta obe državi, ki delujeta pod skupno monetarno politiko, enako občutili 
posledice gospodarske krize ali ne bom preverila s primerjavo podatkov o poslovanju obeh 
izbranih držav na tujem trgu. Zaradi metodološke primerljivosti, sem v analizo vključila 
podatke, ki jih objavlja evropski statistični urad Eurostat. 
Za začetek si poglejmo, kakšne so bile vrednosti izvoza v opazovanem obdobju, med letom 
2008 in letom 2015 v izbranih državah, Sloveniji in Avstriji. Za primerjavo, koliko na 
skupnem monetarnem trgu predstavlja Slovenija in koliko Avstrija sem v analizo vključila še 
podatke za EU 28. Glede na podatke, ki jih objavlja evropski statistični urad Eurostat, je leta 
2008 vrednost izvoza, ki so ga ustvarila slovenska podjetja, predstavlja slaba dva odstotka 
(oziroma 1,8 %) v celotni vrednosti izvoza za EU 28. V istem letu so avstrijska podjetja z 
izvozom ustvarila slabih deset odstotkov (oziroma 9,4 %) vrednosti izvoza v EU 28. Podoben 
delež ustvarjene vrednosti izvoza v EU 28 se je ohranil vse do leta 2015, tako so slovenska 
podjetja v letu 2015 ustvarila slaba dva procenta (oziroma 1,6 %) vrednosti izvoza v EU 28, 
avstrijska podjetja pa slabih osem procentov (oziroma 7,6 %) vrednosti izvoza v EU 28. 
Skupna vrednost izvoza za EU 28 je bila leta 2015 1.789.154 milijon evrov oziroma za dobrih 
šestintrideset odstotkov višja kot leta 2008. Vrednost slovenskega izvoza je leta 2015 
znašala 28.792,6 milijona evrov in je bila za slabih petindvajset odstotkov višja kot leta 
2008. Avstrijska podjetja so leta 2015 ustvarila 137.756,8 milijona evrov vrednosti izvoza 
oziroma za slabih dvanajst odstotkov (oziroma za 11,8 %) več kot leta 2008. 
Kot kažejo statistični podatki, ki jih objavlja evropski statistični urad Eurostat, so vsa tri 
analizirana gospodarska območja, tj. EU 28, Slovenija in Avstrija, leta 2009 zabeležila močan 
padec vrednosti izvoza. Tako je bila vrednost izvoza za EU28 v letu 2009 v primerjavi z letom 
2008 nižja za dobrih šestnajst odstotkov. Vrednost izvoza, ki so ga ustvarila slovenska 
podjetja v letu 2009, je bila za slabih dvajset odstotkov nižja od vrednosti izvoza, ki so ga 
slovenska podjetja ustvarila v letu 2008, vrednost izvoza avstrijskih podjetij pa je bila v letu 




Grafikon 24: Vrednost izvoza v milijonih evrih za Slovenijo in Avstrijo v obdobju od leta 2008 do 
leta 2015 
 
Vir: Eurostat (2018) 
Grafikon 25: Vrednost izvoza za EU 28 v obdobju od leta 2008 do leta 2015 
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Po večjem padcu vrednosti izvoza v letu 2009, ko se je vrednost izvoza znižala za dobrih 
šestnajst odstotkov (oziroma za 16,4 %) je bil leto kasneje zabeležen močan dvig vrednosti 
izvoza EU 28. Tako je bila vrednost izvoza za EU 28 leta 2010 višja za slabih štiriindvajset 
odstotkov (oziroma za 23,8 %). Pozitiven trend rasti izvoza se je nato nadaljeval v vse do 
leta 2014, ko je bil zabeležen rahel padec in nato se je v letu 2015 trend ponovno obrnil 
navzgor. 
V nadaljevanju so prikazani rezultati analize, kakšno je bilo gibanje vrednosti izvoza za 
Slovenijo in Avstrijo ter EU28 med letoma 2008 in 2015. Izračunane in grafično prikazane 
so letne stopnje rasti. Trend gibanja vrednosti izvoza je bil za primerjani državi v 
opazovanem obdobju zelo podoben, odstopanje je bilo zabeleženo le pri gibanju skupnega 
izvoza za EU28. 
Zanimivo je, da je bila vrednost izvoza pri avstrijskih podjetjih v opazovanem obdobju v 
povprečju za štiristo odstotkov višja od vrednosti izvoza slovenskih podjetjih. Vendar so 
letne stopnje rasti vrednosti izvoza pri slovenskih podjetjih višje kot pri avstrijskih. 
Grafikon 26: Letna stopnja gibanja vrednosti izvoza 
 
Vir: Eurostat (2018) 
Vrednost slovenskega izvoza predstavlja slaba dva odstotka celotne izvozne vrednosti EU 
28, medtem ko vrednost avstrijskega izvoza predstavlja slabih deset procentov vrednosti 
celotnega izvoza v EU 28. 
Čeprav je delež ustvarjene vrednosti izvoza za obe državi, Slovenijo in Avstrijo predstavljal 
majhen delež v celotni vrednosti izvoza EU 28, je bila povezava med ustvarjenimi 
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podatkov o vrednosti izvoza sem izračunala koeficient korelacije. V prvem koraku sem 
primerjala vrednosti izvoza za EU28 ter Avstrijo v obdobju med letoma 2008 in 2015. 
Izračunani koeficient korelacije je znašal 0,9. Nadalje sem primerjala vrednosti izvoza za 
EU28 ter Slovenijo obdobju med letom 2008 in letom 2015. Tudi pri tej primerjavi 
ustvarjenih vrednosti izvoza v obdobju med letoma 2008 in 2015 je izračunani koeficient 
korelacije znašal 0,9. Nazadnje sem izračunala še koeficient korelacije med ustvarjeno 
vrednostjo izvoza v Sloveniji in Avstriji, ki je znašal 1, kar pomeni, da med ustvarjeno 
vrednostjo izvoza, ki so jo ustvarila slovenska podjetja, in vrednostjo izvoza, ki so jo ustvarila 
avstrijska podjetja v opazovanem obdobju med letoma 2008 in 2015, obstaja zelo močna 
povezanost. Iz tega lahko zaključim, da je poslovanje tako slovenskih kot avstrijskih podjetij 
zelo odvisno od dogajanja na trgu, kjer poslujejo. Dinamika poslovanja je bila zelo podobna. 
Avstrijska podjetja so v vseh opazovanih letih ustvarila znatno večji prihodek kot slovenska 
podjetja. Pri obeh državah je bil v prvem pokriznem letu (2009) zabeležen močan padec 
ustvarjenega prihodka. V Avstriji so podjetja skupno znižala prihodke za slabih devet 
odstotkov (oziroma za 8,5 %). V Sloveniji je bil zabeležen padec prihodkov za petnajst 
odstotkov. V letih 2010 in 2011 je bil zabeležen dvig ustvarjenega prihodka tako pri 
slovenskih kot avstrijskih podjetij, nato pa se je stopnja rasti ustvarjenega prihodka umirila. 
Kljub dejstvu, da so slovenska podjetja v zadnjih dveh opazovanjih obdobjih (2014 in 2015) 
zabeležila višjo letno stopnjo rasti prihodka kot avstrijska, pa so avstrijska podjetja v letu 
2015 ustvarila dobrih deset odstotkov več prihodkov kot v letu 2008, medtem ko so 




Grafikon 27: Ustvarjen prihodek podjetij, registriranih v SKD področja od B do N10  
 
Vir: Eurostat (2018) 
Grafikon 28: Letna stopnja rasti ustvarjenega prihodka podjetij, registriranih v SKD področja od 
B do N 10 12 
 
Vir: Eurostat (2018) 
                                                     
























Glede na ustvarjen prihodek so se s krizo bolje soočila avstrijska podjetja; kljub padcu 
prihodka v prvem letu po krizi je bil prihodek avstrijskih podjetij v letu 2015 za dobrih 10 
odstotkov višji. Slovenska podjetja so krizo občutila močneje, prihodek je v prvem 
pokriznem letu močno padel in je v letu 2015 višji le za slaba dva odstotka v primerjavi z 
letom 2008. 
V nadaljevanju si poglejmo, v katerih področjih Standardne klasifikacije dejavnosti so bila 
registrirana podjetja, ki jih je kriza najbolj prizadela. Kot omenjeno so avstrijska podjetja v 
sedmih letih po začetku krize ustvarila za deset odstotkov več prihodkov kot v letu 2008. K 
večjemu dvigu ustvarjenega prihodka so prispevala podjetja, registrirana v SKD področja D 
Oskrba z električno energijo, plinom in paro, E Oskrba z vodo, ravnanje z odplakami in 
odpadki, saniranje okolja, L poslovanje z nepremičninami, I Gostinstvo, M Strokovne, 
znanstvene in tehnične dejavnosti. Pod ravnjo ustvarjenega prihodka v letu 2008 pa leta 
2015 ostajajo podjetja, registrirana v SKD področje B Rudarstvo; prihodek teh podjetij je bil 
leta 2015 za dobrih 10 % nižji kot v letu 2008. 
Grafikon 29: Struktura ustvarjenega prihodka avstrijskih podjetij v milijon evrov v obdobju od 
2008 do 2015 
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Grafikon 30: Struktura ustvarjenega prihodka slovenskih podjetij v milijon evrov v obdobju od 
2008 do 2015 
 
Vir: SURS (2017) 
Slovenska podjetja so krizo občutila močneje kot avstrijska. Skupen prihodek podjetij je bil 
leta 2015 le za 1,7 % višji kot leta 2008. Med opazovanimi enajstimi področji SKD podjetja, 
registrirana v področja L Poslovanje z nepremičninami, B Rudarstvo, G Trgovina, 
vzdrževanje in popravila motornih vozil, J Informacijske in komunikacijske dejavnosti ter C 
Predelovalne dejavnosti do leta 2015 niso dosegla višine prihodka, ki so ga imele v letu 
2008. Podjetja registrirana v SKD področja I Gostinstvo, H Promet in skladiščenje ter M 
Strokovne, znanstvene in tehnične dejavnosti, so rahlo presegla ustvarjen prihodek iz leta 
2008. Kriza se je najmanj dotaknila podjetij, ki se ukvarjajo z dejavnostmi iz področja D 
Oskrba z električno energijo, plinom in paro ter področja E Oskrba z vodo, ravnanje z 
odplakami, saniranje okolja. Podjetja iz omenjenih področij so v letu 2015 v primerjavi z 
letom 2008 ustvarila znatno višje prihodke (področje D za 69,7 % in področje E za 26,9 %). 
Uspešnost podjetja lahko ocenimo oziroma merimo tudi preko števila aktivnih podjetij, 
torej podjetij, ki so v opazovanem obdobju poslovala. In kaj kažejo podatki za Slovenijo in 
Avstrijo? Leta 2008 je bilo v Avstriji 408.116 aktivnih podjetij, kar je za 260,2 % več kot v 
Sloveniji, kjer je bilo aktivnih 113.313 podjetij. Letna stopnja rasti aktivnih podjetij v 
Sloveniji je bila v vseh opazovanih letih pozitivna, v letu 2014 je bilo v Sloveniji 137.438 
aktivnih podjetij oziroma dobrih 20 % več kot v letu 2008. Avstrijska podjetja so beležila 
nižjo letno stopnjo rasti aktivnih podjetij. V letu 2008 je bilo v Avstriji 408.116 aktivnih 
podjetij leta 2015 pa 413.929 oziroma za dober odstotek več kot leta 2008. Kljub dejstvu, 
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zaključim, da je bilo v Sloveniji v času krize poslovanje nekoliko ugodnejše. Namreč, v letih 
2013 in 2014 je Slovenija beležila pozitiven trend rasti aktivnih podjetij, medtem ko je pri 
podatkih za Avstrijo zabeležen negativen trend. 
Grafikon 31: Letna stopnja rasti aktivnih podjetij za Slovenijo in Avstrijo10 11 
 
Vir: Eurostat (2018) 
Vrednost bruto dodane vrednosti, ki so jo ustvarila podjetja, je leta bila leta 2015 v 
primerjavi z letom 2008, višja tako v Avstriji (za 15,7 %) kot v Sloveniji (za 4,2 %). V letu po 
krizi, leta 2009, je bruto dodana vrednost padla tako v Sloveniji (za 16,7 %) kot v Avstriji (za 
6,5 %). Za razliko od slovenskih podjetij so avstrijska podjetja počasi, a vztrajno iz leta v leto 
dvigala bruto dodano vrednost. Pri slovenskih podjetjih je zanimivo, da so v letu 2010 v 
primerjavi z letom 2009, ustvarila za slabih trinajst odstotkov višjo bruto dodano vrednost, 
vendar je le ta leta 2012 padla za dobre štiri odstotke. Na drugi strani so avstrijska podjetja 
v omenjenem letu za dva odstotka dvignila bruto dodano vrednost. Razlog, zakaj so 
slovenska podjetja znižala ustvarjeno bruto dodano vrednost v letu 2012, lahko pripišem 
napovedim prihoda tako imenovane trojke, ki je ustvarila nekakšno nepoznano situacijo, 
oziroma povzročila ponovno previdnost pri podjetjih glede poslovanja. Kot je prikazano v 
grafikonu 32 je vrednost bruto dodane vrednosti, ki so jo ustvarila slovenska podjetja v letih 
2013, 2014 in 2015 v primerjavi s predhodnim letom, naraščala. Pri bruto dodani vrednosti, 
ki so jo ustvarila avstrijska podjetja pa je v enakem obdobju zabeležen padec, in sicer so 
                                                     











avstrijska podjetja v letu 2014 ustvarila manj bruto dodane vrednosti, kot v letu 2013 (in 
sicer za 0,5 %).  
Grafikon 32: Letna stopnja rasti ustvarjene bruto dodane vrednosti za slovenska in avstrijska 
podjetja10 12 
 
Vir: Eurostat (2018) 
Leta 2008, ko se je začela gospodarska kriza, so glede na podatke o strukturni statistiki 
podjetij, ki jih objavlja evropski statistični urad Eurostat, avstrijska podjetja beležila 
2.313.675 oseb, ki delajo. Slovenska podjetja so v istem letu imela 558.029 oseb, ki delajo 
oziroma za več kot 300 procentov manj kot avstrijska podjetja. Prvo leto po krizi, leta 2009 
je bil na obeh trgih zabeležen padec števila oseb, ki delajo. V Sloveniji se je v prvem 
pokriznem letu, leta 2009 število oseb, ki delajo zmanjšalo za slabe štiri procente ( 3,9 %), 
v Avstriji pa za 2,4 procenta. Slovenska podjetja so v obdobju od leta 2009 do leta 2012 
beležila zmanjševanje števila oseb, ki delajo. Leta 2013 so slovenska podjetja imela 511.350 
oseb, ki delajo in prvič po začetku krize je bil zabeležen porast števila oseb, ki delajo. 
Pozitiven trend se je nadaljeval tudi v prihodnjih letih. Leta 2015 so imela slovenska 
podjetja 527.535 oseb, ki delajo. Kljub trem zaporednim letom zabeležene rasti števila 
oseb, ki delajo, so imela slovenska podjetja v letu 2015 za 5,5 % manj oseb, ki delajo kot v 
letu 2008. Glede števila oseb, ki delajo je kriza manj prizadela avstrijska podjetja. Pri 
avstrijskih podjetjih je bil le v prvem letu zabeležen padec števila oseb, ki delajo. V letih, ki 
so sledila je bil pri avstrijskih podjetjih zabeležen porast števila oseb, ki delajo. Najvišji 
porast je bil zabeležen leta 2011, in sicer se je število oseb, ki delajo povišalo za 2,3 procenta 
v primerjavi z letom poprej. Najnižji porast je bil zabeležen v letu 2013, tega leta se je število 













avstrijska podjetja 2.450.605 oseb, ki delajo oziroma za 5,6 procenta več kot leta 2008, ko 
se je kriza začela. 
Grafikon 33: Letna stopnja rasti števila oseb, ki delajo v slovenskih in avstrijskih podjetjih12 
 
Vir: Eurostat (2018) 
Da bi ocenila, kako uspešna so bila podjetja pri soočenju z gospodarsko krizo, sem 
analizirala gibanje različnih indikatorjev (prihodek, število podjetij, število zaposlenih itd.) 
za katere sem ocenila, da odražajo uspešnost poslovanja posameznega podjetja. Potem 
lahko definiram bruto domači proizvod (v nadaljevanju BDP) kot indikator, ki odraža 
uspešnost poslovanja države. V grafikonu 34 so prikazani deleži javnega dolga v BDP za 
posamezno območje (EU, Slovenija in Avstrija) v letih od 2008 do 2015. Zanimivo je, se je 
delež javnega dolga v BDP za Slovenijo močno spremenil ravno v letu 2013, ko je bil 
napovedan prihod evropske trojke, takrat je delež javnega dolga v BDP znatno padel. Na 
ostalih dveh opazovanih območjih, Avstriji in EU pa večjega porasta oziroma padca deleža 
javnega dolga v BDP ni bilo zaznati. 
                                                     
12 Pri izračunu niso upoštevani podatki za podjetja, ki so bila registrirana v podrčje F Gradbeništvo, podatki so 














Grafikon 34: Delež javnega dolga v BDP za Evropsko unijo, Slovenijo in Avstrijo v obdobju od 
2008 do 2015 
 
Vir: Eurostat (2018) 
Bruto domači proizvod je kazalnik stabilnosti, moči, kondicije oziroma kvalitete 
gospodarstva posamezne države. Po podatkih, ki jih objavlja evropski statistični urad 
Eurostat, je bruto domači proizvod v tekočih cenah; leta 2008 v Sloveniji znašal 37.951,2 
milijona evrov in je predstavljal 0,3 % bruto domačega proizvoda v Evropski uniji. Enak delež 
je predstavljal v vseh letih od začetka krize do leta 2015. Leta 2009 je vrednost bruto 
domačega proizvoda padla za 4,7 % in je dosegla najnižjo vrednost v obdobju med letoma 
2008 in 2009. Leta 2015 je bruto domači proizvod v Sloveniji znašal 38.836,6 milijona evrov 
in je bil za 2,3 % višji kot v letu 2008, ko se je začela kriza. Najnižjo vrednost je imel bruto 
domači proizvod v Sloveniji leta 2012, njegova vrednost je znašala 36.076,1 milijona evrov 
in je bila za slabih pet odstotkov nižja kot leta 2008 ter za dobrih sedem odstotkov nižja kot 
leta 2015. 
Leta 2008 je bruto domači proizvod v Avstriji znašal 293.761,9 milijona evrov in je 
predstavljal dobra dva odstotka bruto domačega proizvoda v Evropski uniji. Delež 
avstrijskega bruto domačega proizvoda v Evropski uniji se je v obdobju od leta 2008 do leta 
2015 gibal okoli 2,2 %. Najnižjo vrednost je bruto domači proizvod v Avstriji dosegel leta 
2009. Takrat je znašal 288.044 milijonov evrov in je bil za slaba dva odstotka nižji kot v letu 
2008. V primerjavi z letom 2015, ko je avstrijski bruto domači proizvod znašal 344.493,2 










2008, ko se je začela kriza, se je vrednost bruto domačega proizvoda v Avstriji zvišala za 
dobrih sedemnajst odstotkov. 
Vrednost evropskega bruto domačega proizvoda se je gibala podobno kot vrednost 
avstrijskega bruto domačega proizvoda, tako je najnižjo vrednost, 12.315.808,7 milijona 
evrov dosegla leta 2009. V primerjavi z letom 2008 je bila vrednost bruto domačega 
proizvoda v Evropski uniji v letu 2009 nižja za slabih šest odstotkov. Po letu 2009 je vrednost 
bruto domačega proizvoda v Evropski uniji počasi naraščala, v letu 2015 dosegla vrednost 
14.798.154,8 in je bila v primerjavi z letom 2008 višja za dobrih trinajst odstotkov. 
Grafikon 35: Letne stopnje rasti BDP v tekočih cenah za Slovenijo, Avstrijo in Evropsko unijo za 
obdobje od 2008 do 2015 
 
Vir: Eurostat (2018) 
Eden od kazalnikov gospodarske krize v državi je tudi brezposelnost. Po podatkih 
Evropskega statističnega urada Eurostata je bilo leta 2008 v Sloveniji 46.000 brezposelnih 
oseb. V istem letu je Avstrija beležila 172.000 brezposelnih oseb. V prvem letu po krizi se je 
število brezposelnih oseb v Sloveniji zvišalo za 32,6 %, v Avstriji pa za 29,7 %. V letih, ki so 
sledila, se je število brezposelnih oseb v Sloveniji vsako leto povečevalo. Leta 2010 je bilo v 
Sloveniji za triindvajset procentov več brezposelnih oseb, kot v letu 2009. Trend zviševanja 
števila brezposelnih oseb, se je nadaljeval tudi v letu 2011, ko je bilo v Slovenij za 10,7 %, 
več brezposelnih oseb, kot leta 2010. Leta 2012 se je število brezposelnih oseb dvignilo za 













2013 je bilo v Sloveniji 102.000 brezposelnih oseb, kar je predstavljalo 6,4 % celotne 
populacije. V letih, ki so sledila, se je število brezposelnih oseb začelo počasi zniževati (v 
2014 za 3,9 % in v 2015 za 8,2 %). V zadnjem opazovanem letu 2015 je bilo v Sloveniji 90.000 
brezposelnih oseb oziroma 95,7 % več kot v letu 2008, ko se je kriza začela. 
V Avstriji je bil porast števila brezposelnih oseb zabeležen v letu 2009, in sicer za 29,7 %. V 
letih 2010 in 2011 se je število brezposelnih oseb rahlo zmanjšalo (za 9,0 % in za 4,4 %), 
nato so sledila leta, ko se je brezposelnost v Avstriji povečevala. Tako je bilo v letu 2012 v 
Avstriji 209.000 brezposelnih oseb oziroma za 7,7 % več kot v letu 2011. Rast števila 
brezposelnih oseb se je nadaljevala tudi v letu 2013, 2014 in 2015 (za 10,5 %, za 6,1 % ter 
za 2,9 %). Leta 2014 in 2015 je delež brezposelnih oseb v Avstriji predstavljal 3,8 celotne 
populacije in je bil najvišji med vsemi opazovanimi leti. Leta 2015 je bilo v Avstriji 252.000 
brezposelnih oseb oziroma 46,5 % več kot v letu 2008, ko se je kriza začela (Eurostat, 2018). 
Grafikon 36: Letne stopnje rasti brezposelnih oseb v EU, Sloveniji in Avstriji 
 
Vir: Eurostat (2018) 
Število brezposelnih oseb je v opazovanem obdobju naraščalo na vseh treh območjih. V 
prvem letu po začetku krize je število brezposelnih oseb narastlo tako v EU kot v Avstriji in 
Sloveniji. Leta 2010 in 2011 se je število brezposelnih oseb na območju EU in Slovenije 
povečevalo, Avstrija pa je v enakem obdobju zabeležila padec števila brezposelnih oseb. 
Leti 2012 in 2013 sta bili glede zaposlovanja neugodni na vseh treh opazovanih območjih; 
število brezposelnih oseb se je tako povečalo v EU kot v Sloveniji in Avstriji. Zadnji dve 













zabeležen padec števila brezposelnih oseb, v Avstriji pa se je število brezposelnih oseb v 
omenjenih letih povečalo (Eurostat, 2018). 
Brezposelnost posledično vpliva na potrošnjo v državi. V nadaljevanju sem pogledala, kako 
se je gibal indeks cen življenjskih potrebščin. Po metodologiji za izračun indeksa cen 
življenjskih potrebščin in povprečnih drobnoprodajnih cen, ki jo objavlja Statistični urad 
Republike Slovenije. Harmonizirani indeks cen življenjskih potrebščin (HICŽP) meri 
spremembe drobnoprodajnih cen izdelkov in storitev glede na sestavo izdatkov, ki jih 
potrošniki namenjajo za nakupe predmetov končne porabe na ozemlju Slovenije (načelo 
domače porabe). Indeks je primerljiv s harmoniziranim indeksom cen življenjskih 
potrebščin, ki ga računajo druge države članice Evropske unije (EU). 
Grafikon 37: Letni harmoniziran indeks cen življenjskih potrebščin (2015 = 100) 
 
Vir: Eurostat (2018) 
Glede na harmoniziran indeks cen življenjskih potrebščin, ki ga objavlja evropski statistični 
urad Eurostat, so se cene življenjskih potrebščin v povprečju v letu 2009 v primerjavi z letom 
2008 zvišale tako v Evropski uniji (za 1,0 %), Sloveniji (za 0,9 %) in Avstriji (za 0,3 %). Trend 
zviševanja cen se je na vseh območjih nadaljeval do vključno leta 2014. V letu 2015 je bil v 
Sloveniji zabeležen padec cen, in sicer za 0,8 % v primerjavi z letom 2014. Cene na evropski 
ravni so ostale enake kot v letu 2014, v Avstriji pa so zabeležili dvig cen, in sicer za 0,8 %. V 
primerjavi z letom 2008 so bile leta 2015 v povprečju cene življenjskih potrebščin višje, in 
sicer v Sloveniji za 9,6 %, v Evropski uniji za 11,4 % in v Avstriji za 13,3 % (Eurostat, 2018). 
Splošno je znano, da naj bi bil vzrok za začetek gospodarske krize iz leta 2008, ki se je začela 










kreditojemalcem, ki niso bili kreditno sposobni. Kako je bilo z obrestnimi merami v Evropi, 
si poglejmo v nadaljevanju. Po definiciji, ki je objavljena na spletni strani Euribor-eu.si, je 
euribor kratica za Euro Interbank Offered rate. Euribor je bil implementiran v evropski 
bančni sistem 30. 12. 1989 mesec dni, preden je evro poslal uradna valuta, oziroma se je 
oblikovala monetarna unija.  
Euribor pomeni obrestno mero za denarna sredstva, ki se obračajo v medbančnem sektorju 
evrskega območja. Oblikuje se glede na ocene in izračune, s katerimi banke ugotovijo, po 
kakšni obrestni meri si bodo lahko same posojale denar (Banka info, 2018). 
Grafikon 38: Mesečne vrednosti euribora v obdobju med letoma 2008 in 2015 
 
Vir: Euribor-rates.eu (2018) 
V grafikonu 38 so prikazane mesečne vednosti, ki jih je euribor dosegel v obdobju med 
letom 2008 in letom 2015. Vrednost euribora je v prvem letu po začetku krize strmo padla. 
Euriobor je svojo vrednost rahlo dvignil v letu 2011, a je bilo okrevanje le začasno. V letu 
2012 je vrednost euribora ponovno začela padati in tudi v zadnjem opazovanem letu, letu 
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Grafikon 39: Letne stopnje rasti povprečne vrednosti euribora  
 
Vir: Euribor-rates.eu (2018) 
Povprečna letna vrednost euribora je bila leta 2008 4,88, v letu po krizi, to je leta 2009, se 
je povprečna letna vrednost euribora več kot prepolovila. Povprečna letna vrednost 
euribora je bila v letu 2009 1,69, oziroma se je znižala za 65,3 %. Tudi v letu, ki je sledilo, je 
bila povprečna letna vrednost euribora nižja kot v letu poprej, tako je bila povprečna 
vrednost euribora v letu 2010 1,34 oziroma za 20,8 % nižja kot v letu 2009. Pozitivna rast 
povprečne letne vrednosti euribora je bila zabeležena šele v letu 2012, ko je povprečni letni 
euribor znašal 1,99 in je bil za 48,5 % višji kot v letu 2011. V letih, ki so sledila, je povprečna 
letna vrednost euribora padala, v letu 2013 je bil evribor za 41,2 % nižji kot v predhodnem 
letu. Strmi padec povprečne letne vrednosti euribora je bil zabeležen tudi v letu 2013, ko 
je povprečna letna vrednost euribora znašala 0,54, oziroma je bil za povprečna letna 
vrednost euribora nižja za 54,2 % kot v letu 2012. V letu 2014 je bila povprečna letna 
vrednost euribora 0,49 in je bila za 9,2 % nižja kot v letu 2013. Najnižjo povprečno letno 
vrednost med opazovanimi leti v obdobju med letoma 2008 in 2015 je euribor dosegel leta 
2015. Takrat je povprečna letna vrednost euribora znašala 0,18 in je bila za 63,4 % nižja kot 
v letu 2014 ter za 96,4 % nižja od povprečne letne vrednosti, ki jo je imel euribor v letu 
2008. 
Nižja vrednost euribora je zniževala dobiček banke saj je preko nižjih obresti imela nižje 
prihodke iz naslova izdanih oziroma odobrenih stanovanjskih posojil. Nižje obrestne mere, 
ki so bile vezane na nižjo vrednost euribora so omogočale nižje stroške na strani 
potrošnikov, saj so bili obroki najetih stanovanjskih kreditov vezanih na euribor nižji. V 
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letom 2008 in letom 2015. Za začetek si poglejmo kakšno je bilo gibanje kratkoročnih 
poslovnih statistik s področja gradbeništva. Eden od pokazateljev dinamike gradbenega 
trga oziroma možnosti ustvarjanja dobička gradbenih podjetij, so izdana gradbena 
dovoljenja. Število izdanih gradbenih dovoljenj v določenem letu naj bi napovedovalo kašna 
bo dinamika oziroma aktivnost gradbene dejavnosti. 
Po podatkih, ki so objavljeni v podatkovni bazi evropskega statističnega urada, se je število 
izdanih gradbenih dovoljenj v obdobju med letom 2008 in 2015 bolj zniževalo v Sloveniji 
kot v Avstriji. Tako je bilo v Sloveniji leta 2009 v primerjavi z letom 2008 izdanih 29, 3 % 
manj gradbenih dovoljenj. Avstrija je v istem obdobju beležila za 0,3 % manj izdanih 
gradbenih dovoljenj. Tudi v letih, ki so sledila je bilo v Sloveniji izdanih manj gradbenih 
dovoljenj v primerjavi s predhodnim letom. Leta 2010 za 18,5 %, leta 2011 za 21,4 %, leta 
2012 za 16,1 %, leta 2013 za 0,3 % ter leta 2014 za 15,6 %. V zadnjem opazovanem letu, 
2015 je bilo izdanih 0,7 % več gradbenih dovoljenj kot leta 2014. Trend izdanih gradbenih 
dovoljenj je bil v Avstriji drugačen kot v Sloveniji. Po podatkih, ki jih objavlja Evropski 
statistični urad, je bilo leta 2010 v primerjavi s predhodnim letom izdanih za 1,1 % več 
gradbenih dovoljenj. Leta 2011 v primerjavi z letom 2010 je bilo izdanih za 18,8 % več 
gradbenih dovoljenj. Negativna letna rast izdanih gradbenih dovoljenj je bila zabeležena le 
leta 2012, ko so v Avstriji izdali za 11,2 % manj gradbenih dovoljenj kot v letu 2011. Od leta 
je Avstrija beležila pozitivno letno rast izdanih gradbenih dovoljenj, in sicer leta 2013 za 
13,9 %, leta 2014 za 6,2 % ter leta 2015 za 2,8 %. Glede na podatke o številu izdanih 
gradbenih dovoljenj, lahko zaključim, da je gospodarska kriza imela večji vpliv na gradbeno 
dejavnost oziroma dinamiko nepremičninskega trga v Sloveniji kot v Avstriji.  
Število izdanih gradbenih dovoljenj naj bi nakazovalo kakšna bo aktivnost na področju 
gradbene dejavnosti v posameznem obdobju, ker pa vsa izdana gradbena dovoljena niso 
nujno tudi realizirana, poglejmo kaj nam pokažejo podatki o vrednosti opravljenih 
gradbenih del za obdobje od leta 2008 do leta 2015. Po podatkih, ki jih objavlja evropski 
statistični urad Eurostat, je bila vrednost opravljenih gradbenih del leta 2009 v primerjavi z 
letom 2008, nižja tako v Sloveniji (za 21 %) kot v Avstriji (za 2,1 %). Negativna letna rast 
vrednosti opravljenih gradbenih del je v Sloveniji vztrajala vse do leta 2013. V letu 2010 je 
bila letna rast vrednosti opravljenih gradbenih del nižja za 17 %, v letu 2011 za 24,8 %, leta 
2012 za 16,8 % ter leta 2013 za 2,6 %. V letu 2014 je bila prvič po začetku krize zabeležena 
pozitivna letna rast vrednosti opravljenih gradbenih del, tako je bila v letu 2014 v primerjavi 
z letom 2013 vrednost opravljenih gradbenih del višja za 19,5 %. V zadnjem opazovanem 
letu je bila ponovno zabeležena negativna letna rast vrednosti opravljenih gradbenih del, 
in sicer za 8,2 %. 
V Avstriji je negativna letna rast vrednosti opravljenih gradbenih del vztrajala le dve leti po 
začetku krize. Tako je bila vrednost opravljenih gradbenih del prvo leto po začetku krize 
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nižja za 2,1 %. Leto kasneje, to je leta 2010 je bila letna rast vrednosti gradbenih del nižja 
za 3,8 %. Sledila so tri leta pozitivne letne rasti vrednosti opravljenih gradbenih del, in sicer 
leta 2011 je bila letna rast vrednosti opravljenih gradbenih del 1,5 %, leta 2012 3,2 % in leta 
2013 slab procent (oziroma 0,7 %). Po treh letih pozitivne letne rasti vrednosti opravljenih 
gradbenih del sta sledili dve leti negativne rasti. Vrednost opravljenih gradbenih del je bila 
leta 2014 v primerjavi z letom 2013 nižja za 1,9 %. V zadnjem opazovanem letu, leta 2015 
je bila vrednost opravljenih gradbenih del nižja za 1,4 % v primerjavi z letom 2014. 
Glede na podatke o vrednosti opravljenih gradbenih del, ki jih objavlja evropski statistični 
urad Eurostat, lahko zaključim, da je gospodarska kriza bolj vplivala na slovenska gradbena 
podjetja, kot na Avstrijska. V Sloveniji je zniževanje vrednosti opravljenih gradbenih del 
trajalo več let po letu začetku gospodarske krize (leta 2008). Tudi padci vrednosti 
opravljenih gradbenih del so bili na letni ravni višji kot v Avstriji. 
Gradbena podjetja, so v letih po začetku krize ustvarila manj dobička, saj so bile vrednosti 
opravljenih del, ki so jih opravila nižje. Na drugi strani pa pri izvedbi gradbenih del nastajajo 
tudi stroški. V nadaljevanju si poglejmo, kako so se v opazovanem obdobju, od leta 2008 
do leta 2015, gibali gradbeni stroški za nova stanovanja. Po definiciji je indeks gradbenih 
stroškov za nova stanovanja sestavljen iz dveh komponent, indeksa stroškov materiala in 
indeksa stroškov dela, ki nastanejo pri gradnji novih stanovanj (Lavrič, 2017, str.2). 
Po podatkih, ki jih objavlja evropski statistični urad Eurostat, so v Avstriji, v opazovanem 
obdobju od leta 2008 do leta 2015 gradbeni stroški letno naraščali. Prvo leto po začetku 
krize, so bili višji za 0,6 %. Letna stopnja rasti gradbenih stroškov je bila v letih, ki so sledila 
vsako leto višja, leta 2010 za 3,2 %, leta 2011 za 2,3 %, leta 2012 za 2,2 %, leta 2013 za 1,8 
%, leta 2014 za 1,1 % ter leta 2015 za 1,5 %. K višjim gradbenim stroškom so prispevali višji 
stroški dela. Podatki, ki so objavljeni v Eurostatovi podatkovni bazi kažejo, da so stroški dela 
naraščali v vseh opazovanih letih. Tako je bila letna stopnja rasti stroškov dela v prvem 
pokriznem letu 3,2 %. Letne stopnje rasti stroškov dela so bile pozitivne vse do leta 2015 in 
sicer, so bili stroški dela višji za 1,9 % v letu 2010, za 0,4 % v letu 2011, za 3,3 % v letu 2012, 
za 2,8 % v letu 2013, za 2,5 % v letu 2014 ter za 2,2 % v letu 2015. Za razliko od stroškov 
dela, ki so naraščali je pri stroških materiala zaznati drugačno dinamiko. Tako so bili 
gradbeni stroški v prvem pokriznem letu nižji za 1,5 %. Nato so bili leta 2010 višji za 4,2 %, 
leta 2011 za 4,4 %, leta 2012 za 1% in leta 2013 za 0,6 %. V letu 2014 so bili stroški materiala 
v primerjavi z letom 2013 nižji za 0,2 %. V zadnjem opazovanem obdobju pa so bili stroški 
materiala višji za 0,7 % v primerjavi s predhodnim letom.  
Prvo leto po začetku krize, so bili gradbeni stroški za nova stanovanja v Sloveniji nižji za 3,1 
%, nižji so bili tako stroški dela (za 0,4 %) kot stroški materiala (za 4,6 %). Leta 2010 in 2011 
je bila zabeležena pozitivna rast gradbenih stroškov za nova stanovanja (za 5,7 % in za 4,5 
%). Višji so bili stroški dela in sicer v letu 2010 za 5,7 % in v letu 2011 za 3,1 %. Poleg stroškov 
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dela, so bili v omenjenih dveh letih tudi višji stroški materiala, v letu 2010 za 5,6 % ter v letu 
2011 za 5,7 %. Leta 2012 je bil zabeležen padec gradbenih stroškov, le ti so bili v primerjavi 
z letom 2011 nižji za 1,2 %, nižji so bili tudi stroški dela in sicer za 4 %, medtem ko so bili 
stroški materiala višji za 1%. Tudi leta 2013, so bili nižji gradbeni stroški za nova stanovanja 
(za 1,1 %), k nižjim stroškom so prispevali tako stroški delovne sile, ki so bili nižji za 2,6 % 
kot stroški materiala, ki so bili nižji za 0,2 %. Podobno je bilo tudi v letu 2014, ko so bili 
gradbeni stroški nižji za 0,5 %. Nižji so bili tudi stroški delovne sile (za 0,7%) ter stroški 
materiala (za 0,3%). V zadnjem opazovanem letu, letu 2015 je bil zabeležen porast 
gradbenih stroškov (za 0,7 %). Višji so bili tudi stroški delovne sile (za 1,4 %) ter stroški 
materiala (za 0,4 %). 
5.1 PRIČAKOVANJA IN GOSPODARSKA KRIZA 
Do zdaj so bili analizirani podatki, ki po moji oceni odražajo uspešnost poslovanja. 
Analizirala sem podatke, ki temeljijo na uradnih evidencah oziroma izkazih o ustvarjenem 
prihodku, plačanih davkih, številu zaposlenih, vrednosti izvoza, gibanju cen, itd.. V 
nadaljevanju si poglejmo, kaj kažejo mnenja in napovedi posameznikov glede gospodarske 
situacije v državi. Primerjala bom podatke o gospodarski klimi za Slovenijo in Avstrijo, in 
sicer za obdobje od leta 2008 do leta 2015, ki jih objavlja Evropska komisija. Po mednarodni 
metodologiji, ki jo je pripravila in objavila Evropska komisija je gospodarska klima sestavljen 
sintezni kazalnik. Sintezni kazalnik je sestavljen iz več različnih kazalnikov zaupanja. Vsem 
kazalnikom je skupno, da so izračunani iz mnenj posameznikov. Tako kazalnik zaupanja 
potrošnikov odraža mnenje posameznikov glede finančnega stanja v gospodinjstvu ter 
gospodarskega stanja v državi. Kazalniki zaupanja v predelovalnih dejavnostih, 
gradbeništvu, trgovini in storitvah, pa odražajo oceno podjetnikov, glede poslovnega 
položaja na trgu ter gospodarskega stanja v državi. Vseh pet kazalnikov skupaj tvori 
gospodarsko klimo, ki odraža pričakovanja prebivalcev in podjetnikov ter njihovo oceno 
finančne in gospodarske stabilnosti v državi (Evropska komisija, 2018). 
Pri pregledu gibanja indeksa gospodarske klime za območje EU, Slovenije in Avstrije se 
opazijo pričakovanja na posameznem ekonomskem področju zelo podobna. Indeks 
gospodarske klime pri vseh treh opazovanih območjih v letu 2009 strmo pade. Kar pomeni, 
da so tako posamezniki ter podjetniki zelo slabo ocenili gospodarsko situacijo v 
državi/območju. Grafikon 40 lepo prikazuje tako imenovani učinek dvojnega W. Zanimivo 
je, da so slovenski gospodarstveniki pripisovali učinek dvojnega W možnemu prihodu tako 
imenovane trojke v Slovenijo. Danes najdemo teorije, da je imela velika gospodarska kriza 
iz leta 1930 učinek enojnega V na industrijo. Slovenski ekonomist Jože P. Damjan v članku 
Katastrofalni učinki “varčevanja” v EU in Sloveniji povzema ugotovitve ameriškega 
ekonomista Krugmana. Krugman je v strokovnem članku z naslovom A Heartbreaking Work 
of Staggering Folly (2013) povzel posledice obeh gospodarskih kriz. Po Krugmanu naj bi 
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imela velika depresija učinek enojnega V na industrijsko proizvodnjo, kar lahko obrazložim 
s tem, da je bil upad prihodkov enkraten. Po padcu borze in pohodu krize so gospodarstva 
in podjetniki izbrali ustrezne strategije soočenja s krizo. Posledično se je poslovanje podjetij 
ter samo gospodarstvo vrnilo na predkrizno delovanje in poslovanje. Sledili so boljši, višji 
prihodki podjetij ter stabilno in uspešno gospodarstvo. 
Grafikon 40: Indeks gospodarske klime v Evropski uniji Sloveniji in Avstriji v obdobju od leta 
2008 do leta 2015 
 
Vir: Evropska komisija (2018) 
Po mnenju ameriškega ekonomista Paula Krugmana (The New York Times, 2013) se je 
tokratno gospodarstvo soočilo z veliko recesijo, ki traja dlje in za sabo pušča učinek 
dvojnega W. Tako je bil prvi padec prihodkov in ostalih ekonomskih kazalnikov zabeležen 
leta 2009, leto po tako imenovani drugi gospodarski krizi. Sledilo je manjše okrevanje 
gospodarstva, ki pa žal ni obdržalo kondicije. V letu 2012 so bili tako ponovno zabeleženi 
slabši rezultati poslovanja podjetij ter uspešnosti posameznih gospodarstev. Na podlagi 
grafičnega prikaza podatkov o gospodarski klimi, ki je prikazan v grafikonu 40, bi se lahko 
strinjala s teorijo ameriškega ekonomista Paula Krugmana, da velika recesija za seboj pušča 
učinek dvojnega W. Tako je večji padec indeksa gospodarske klime zabeležen v letu 2009, 
sledila so tri leta bolj optimističnih pričakovanj in posledično višjega indeksa gospodarske 
klime. Leta 2012 je vrednost indeksa gospodarske klime ponovno padla. Vrednost indeksa 
gospodarske klime ni dosegla tako nizke vrednosti, kot je bila leta 2009 vendar je bila nižja 












Kot omenjeno je gospodarska klima sestavljen sintezni kazalnik, ki ga poleg kazalnika 
zaupanja potrošnikov sestavljajo še kazalnik zaupanja v predelovalnih dejavnostih, kazalnik 
zaupanja v trgovini na drobno, kazalnik zaupanja v gradbeništvu ter kazalnik zaupanja v 
storitvenih dejavnostih. Glede na metodološka pojasnila Poslovne tendence in mnenje 
potrošnikov (SURS, 2018) je posamezen kazalnik izračunano povprečje ravnotežij iz 
odgovorov na vprašanja glede pričakovanega poslovanja. Tako je kazalnik zaupanja v 
predelovalnih dejavnostih povprečje ravnotežij na vprašanja o proizvodnih pričakovanjih, 
skupnih naročilih in zalogah količin izdelkov. Kazalnik zaupanja v trgovini na drobno 
povprečje ravnotežij na vprašanja o prodaji, pričakovani prodaji in sedanjem obsegu zalog 
trgovskega blaga. Kazalnik zaupanja v gradbeništvu povprečje ravnotežij na vprašanja o 
sedanjih skupnih naročilih in pričakovanem zaposlovanju. Ter kazalnik zaupanja v 
storitvenih dejavnostih povprečje ravnotežij na vprašanja o poslovnem položaju ter 
sedanjem in pričakovanem povpraševanju po storitvah. 
Glede na dosedanje analize o ustvarjenem prihodku ali ustvarjeni bruto dodani vrednosti, 
sta vodilni dejavnosti, po Standardni klasifikaciji dejavnosti, C Predelovalne dejavnosti ter 
G Trgovina, vzdrževanje in popravila motornih vozil. 
Za začetek, si poglejmo kako se je kakšno je bilo gibanje kazalnika zaupanja v predelovalnih 
dejavnostih. Kazalnik zaupanja v predelovalnih dejavnostih, kaže oziroma odraža mnenje 
vodilnih v podjetjih glede poslovnega položaja v prihodnje. Vrednost kazalnika je izražena 
v ravnotežjih izračunanih iz odgovorov na vprašanja o proizvodnih pričakovanjih, skupnih 
naročilih in zalogah količin izdelkov. Grafikon 41 so prikazuje vrednosti kazalnika zaupanja 
v predelovalnih dejavnostih za Slovenijo in Avstrijo za obdobje od leta 2008 do leta 2015 
po posameznih mesecih. Glede na podatke, ki jih objavlja Evropska komisija, so bile 
vrednosti kazalnika zaupanja v predelovalnih dejavnostih v Sloveniji v prvi polovici leta 2008 
pozitivne in so dosegale vrednosti okoli pet (januar 6,5, februar 5,9, marec 5,3, april 5,4 ter 
maj 2,8). V Avstriji je kazalnik zaupanja v predelovalnih dejavnostih dosegal niže vrednosti 
oziroma so bile le te že kmalu po začetku leta negativne. Tako so izračunana ravnotežja 
dosegala vrednosti v januarju 3, v februarju -0,4,v marcu 2,9, v aprilu 1,9 ter v maju -1,6. 
Negativna vrednost izračunanega ravnotežja, ki izraža mnenje o slabšem poslovnem 
položaju se je nadaljevala v Sloveniji do marca 2010 ter v Avstriji do novembra istega leta. 
Najvišjo negativno vrednost je kazalnik zaupanja v predelovalnih dejavnostih dosegel 
meseca marca leta 2009. Kazalnik zaupanja v predelovalnih dejavnostih je marca 2009 v 
Sloveniji znašal -37,4 ter v Avstriji -37,8. Aprila 2010 se je začelo obdobje pozitivne 
vrednosti kazalnika zaupanja v predelovalnih dejavnostih v Sloveniji. Vrednosti kazalnika 
zaupanja v predelovalnih dejavnostih se je v obdobju od aprila 2010 do junija 2011 gibala 
različno. Kazalnik zaupanja v predelovalnih dejavnostih je najvišjo vrednost dosegel oktobra 
2010 ter februarja 2011 v obeh primerih je vrednost kazalnika znašala 7,8. Na drugi strani 
avstrijski podjetniki, ki vodijo podjetja, ki sodijo v predelovalne dejavnosti, niso bili tako 
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optimistični. Kazalnik zaupanja v predelovalnih dejavnostih, je pozitivno vrednost 0,2 
dosegel novembra 2010. Pozitivna vrednost kazalnika zaupanja v predelovalnih dejavnostih 
je v Avstriji vztrajala le pol leta. Najvišjo vrednost je kazalnik zaupanja v predelovalnih 
dejavnostih dosegel januarja 2011 in je znašal 5,2. V drugi polovici leta 2011 (oziroma maja 
v Avstriji in julija v Sloveniji) so se ponovno začele negativne vrednosti kazalnika zaupanja 
v predelovalnih dejavnostih. Negativne vrednosti kazalnika zaupanja v predelovalnih 
dejavnostih, so v Sloveniji vztrajale vse do vključno januarja 2014. V omenjenem obdobju 
je kazalnik zaupanja v predelovalnih dejavnostih najnižjo vrednost dosegel avgusta 2012 in 
je znašal -16,1. V Avstriji je negativna vrednost kazalnika zaupanja v predelovalnih 
dejavnostih vztrajala vse do decembra 2015. Najnižjo vrednost je kazalnik zaupanja v 
predelovalnih dejavnostih dosegel novembra 2012 in je znašal -14,3. 
Grafikon 41: Kazalnik zaupanja v predelovalnih dejavnostih za Slovenijo in Avstrijo v obdobju od 
leta 2008 do leta 2015 
 
Vir: Evropska komisija (2018) 
Zanimivo je, da je gibanje kazalnika zaupanja v predelovalnih dejavnostih, če pogledamo 
grafični prikaz podatkov, ki ga prikazuje grafikon 41 podobno v Sloveniji in Avstriji. Vendar 
če podatke pogledamo podrobneje, vidimo da so bili avstrijski podjetniki veliko bolj 
negativni pri napovedi glede poslovanja. Tudi napovedi za slabše poslovanje so pri 
avstrijskih podjetnikih vztrajale veliko dlje kot pri slovenskih. 
V obdobju med letom 2008 in 2015, se je vrednost kazalnika zaupanja v predelovalnih 



















zaupanja v predelovalnih dejavnostih so bile leta 2009. Če primerjamo vrednost kazalnika 
zaupanja v predelovalnih dejavnostih v letu 2015 z vrednostjo, ki jo je kazalnik imel v letu 
2008 vidimo, da je je vrednost kazalnika zaupanja v predelovalnih dejavnostih vrnila na 
predkrizno obdobje oziroma je presegla vrednosti iz leta 2008. V Sloveniji je bila leta 2015 
vrednost kazalnika zaupanja v predelovalnih dejavnostih nižja kot v letu 2008 le tri mesece, 
in sicer januarja (za 1,9 odstotne točke), februarja (za 1,6 odstotne točke) ter aprila (za 0,4 
odstotne točke). Pozitivno vrednost je kazalnik zaupanja v predelovalnih dejavnostih 
dosegel marca, ko je bil kazalnik višji za 2,8 odstotne točke. Višje vrednosti v primerjavi z 
letom 2008 je imel kazalnik zaupanja v predelovalnih dejavnostih v zadnjih osmih mesecih 
leta 2015. Tako je bil maja višji za 2,7 odstotne točke, junija za 6,5 odstotne točke, julija za 
6,3 odstotne točke, avgusta za 11,9 odstotnih točk, septembra za 12,6 odstotnih točk, 
oktobra za 27,2 odstotnih točk, novembra za 34,2 odstotnih točk ter decembra za 40,5 
odstotnih točk.  
V Avstriji so bili podjetniki bolj pesimistični, tako je bila vrednost kazalnika zaupanja v 
predelovalnih dejavnostih nižja kot v Sloveniji. Tudi če primerjamo vrednost kazalnika 
zaupanja v predelovalnih dejavnostih v letu 2015 z vrednostmi, ki jih je kazalnik dosegel v 
letu 2008 vidimo, da je bila vrednost kazalnika večji del leta 2015 podobna kot v letu 2008. 
Kazalnik zaupanja v predelovalnih dejavnostih je bil januarja 2015 v primerjavi z istim 
mesecem leta 2008 nižji za 10,3 odstotnih točk. Nižje vrednosti je imel kazalnik tudi 
februarja (za enajst odstotnih točk), marca (za dvanajst odstotnih točk), aprila (za 10,9 
odstotnih točk), maja (za 6,1 odstotne točke), junija (za 6,6 odstotne točke) ter julija (za 0,7 
odstotne točke). Avgusta je bila vrednost kazalnika višja za 0,7 odstotne točke, višje 
vrednosti je kazalnik dosegel tudi septembra (za štiri odstotne točke), oktobra (za 7,8 
odstotnih točk), novembra (za 18,8 odstotnih točk) ter decembra (za 26,7 odstotnih točk). 
Največ prihodka, so tako v letu 2008 kot v letu 2015 v Sloveniji in v Avstriji, ustvarila podjetja 
registrirana v dejavnost G Trgovina, vzdrževanje in popravila motornih vozil. V nadaljevanju 
si poglejmo kakšne so bile napovedi vodilnih glede poslovanja podjetij, ki se ukvarjajo s 
trgovinsko dejavnostjo. Napovedi vodilnih v podjetjih glede poslovanja so izražene z 
kazalnikom zaupanja v trgovini. Kazalnik zaupanja v trgovini je izražen v ravnotežjih, ki so 
izračunana iz odgovorov na vprašanja o prodaji, pričakovani prodaji in sedanjem obsegu 
zalog trgovskega blaga. V grafikonu 42 so prikazane vrednosti kazalnika zaupanja v trgovini 
za posamezne mesece v obdobju od leta 2008 do leta 2015.  
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Grafikon 42: Kazalnik zaupanja v trgovini za Slovenijo in Avstrijo v obdobju od leta 2008 do leta 
2015 
 
Vir: Evropska komisija (2018) 
Za razliko od kazalnika zaupanja v predelovalnih dejavnostih, ki se je gibal podobno v 
Sloveniji kot v Avstriji, ima kazalnik zaupanja v trgovini precej drugačno gibanje v Sloveniji 
kot v Avstriji. V Sloveniji je kazalnik zaupanja v trgovini leta 2008 dosegal visoke pozitivne 
vrednosti, vse do oktobra 2008 je vrednost izračunanega ravnotežja za kazalnik dosegala 
18 ali več. Najvišjo vrednost je kazalnik zaupanja v trgovini dosegel marca 2008, ko je 
izračunano ravnotežje znašalo 33. Vrednost kazalnika zaupanja v trgovini je v Sloveniji 
strmo padla konec leta 2008, ko je vrednost ravnotežja znašala manj kot 10 (oziroma 
novembra 8 in decembra le 1). 
V Avstriji je kazalnik zaupanja v trgovini dosegal precej nižje vrednosti, kot v Sloveniji. Z 
izjemo februarja in marca, ko je kazalnik dosegel vrednost nič (0) oziroma ena, so bile 
vrednosti kazalnika negativne. Vrednost kazalnika zaupanja v trgovini oziroma izračunano 
ravnotežje se je gibalo okoli –10. Najvišjo negativno vrednost je kazalnik dosegel novembra 
2008, in sicer je znašal -19. Negativna vrednost kazalnika zaupanja v trgovini se je v Avstriji 
nadaljevala vse do septembra 2009. V letu 2009 je kazalnik najnižjo negativno vrednost 
dosegel marca 2009, ko je znašal -26. V obdobju med aprilom 2010 in marcem 2011 je bila 
vrednost kazalnika zaupanja v trgovini pozitivna, tako v Sloveniji kot v Avstriji. V 
omenjenem obdobju, se je vrednost kazalnika zaupanja v trgovini v Sloveniji gibala okoli 
10. Kazalnik zaupanja v trgovini je v obdobju med aprilom 2010 in marcem 2011, dosegel 
najvišjo vrednost, in sicer je izračunano ravnotežje februarja 2011 znašalo sedemnajst. V 




















v trgovini gibala pod deset. Več kot deset oziroma najvišjo vrednost izračunanega 
ravnotežja (trinajst) je kazalnik dosegel le maja 2010. Z aprilom 2011 se je v Avstriji ponovno 
začelo obdobje negativnih vrednosti kazalnika zaupanja v trgovini. Negativna vrednost 
kazalnika je vztrajala vse do decembra 2015. Najvišjo negativno vrednost v omenjenem 
obdobju (april 2011 – december 2015) je kazalnik dosegel oktobra 2012, ko je bila vrednost 
kazalnika –19. V primerjavi z letom 2008 je bila vrednost kazalnik zaupanja v trgovini, prvo 
polovico leta 2015 nižja. 
Januarja 2015 je bil kazalnik zaupanja v trgovini, nižji za 9 odstotnih točk. Nižjo vrednost je 
imel kazalnik tudi februarja (za trinajst odstotnih točk), marca (za sedemnajst odstotnih 
točk), aprila (za tri odstotne točke), maja (za dve odstotni točki) ter junija ( za štiri odstotne 
točke). Kljub temu, da je bila vrednost kazalnika zaupanja v trgovini v drugi polovici leta 
2015 negativna, pa je bil kazalnik v primerjavi z istim mesecem leta 2008 višji. Višjo vrednost 
je imel kazalnik julija in avgusta ( za devet odstotnih točk), septembra ( za štiri odstotne 
točke), oktobra in novembra (za enajst odstotnih točk) ter decembra (za trinajst odstotnih 
točk). 
V Sloveniji je kazalnik zaupanja v trgovini v obdobju od aprila 2011 do junija 2012 ohranjal 
pozitivno vrednost. Izjema je bil le mesec avgust 2011, ko je vrednost kazalnika zaupanja v 
trgovini znašala -9. Sledili so meseci, ko se je vrednost kazalnika zaupanja v trgovini 
spreminjala iz pozitivnih v negativne vrednosti. Z julijem 2014 se je ponovno začelo obdobje 
konstantnih pozitivnih vrednosti kazalnika zaupanja v trgovini, ki je trajalo vse do konca 
opazovanega obdobja in sicer do decembra 2015.  
Kljub dejstvu, da je kazalnik zaupanja v trgovini v Sloveniji leta 2015 dosegal pozitivne 
vrednosti, pa so le te bile nižje v primerjavi z vrednostmi, ki jih je kazalnik dosegal v letu 
2008. Z izjemo septembra, novembra in decembra, ko je bila vrednost kazalnika višja kot v 
letu 2008 (za eno odstotno točko, za devet odstotnih točk ter za enajst odstotnih točk), so 
bile vrednosti kazalnika leta 2015 nižje kot leta 2008. In sicer januarja za eno odstotno 
točko, februarja za štiri odstotne točke, marca za štirinajst odstotnih točk, aprila za dve 
odstotni točki, maja za enajst odstotnih točk, junija za enaindvajset odstotnih točk, julija za 
dvajset odstotnih točk, avgusta za enajst odstotnih točk ter oktobra za petnajst odstotnih 
točk. 
Če pogledamo grafični prikaz kazalnika zaupanja v trgovini, ki je prikazan v grafikonu 42 
vidimo, da so bile napovedi avstrijskih podjetnikov precej bolj negativne kot napovedi 
slovenskih podjetnikov, ki vodijo podjetja registrirana v trgovinski dejavnosti. Zanimivo je 
tudi to, da so napovedi v določenih obdobjih popolnoma nasprotujoče. Ko so avstrijski 
podjetniki napovedali slabše poslovanje, so slovenski podjetniki napovedali boljše 
poslovanje. Napovedim avstrijskim in slovenskim podjetnikom je skupno le to, da so oboji 
napovedali slabše poslovanje v letu 2009.  
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Gradbeništvo je ena od dejavnosti, ki naj bi jo gospodarska kriza najbolj prizadela. V 
nadaljevanju si poglejmo kako se je v obdobju med januarjem 2008 in decembrom 2015, 
gibal kazalnik zaupanja v gradbeništvu. Ali so podjetniki, ki vodijo gradbena podjetja 
napovedali slabše ali boljše poslovanje, nam pokaže oziroma pove kazalnik zaupanja v 
gradbeništvu. Kazalnik zaupanja je izražen v ravnotežjih, izračunanih iz odgovorov na 
vprašanja o sedanjih skupnih naročilih in pričakovanem zaposlovanju. 
Grafikon 43: Kazalnik zaupanja v gradbeništvu za Slovenijo in Avstrijo v obdobju od leta 2008 do 
leta 2015 
 
Vir: Evropska komisija (2018) 
V Sloveniji je bila vrednost kazalnika zaupanja v gradbeništvu pozitivna le prvih devet 
mesecev leta 2008. Najvišjo pozitivno vrednost je kazalnik zaupanja v gradbeništvu dosegel 
marca 2008, ko je izračunano ravnotežje znašalo osemnajst. Z oktobrom 2008 se je začelo 
obdobje negativnih vrednosti kazalnik zaupanja v gradbeništvi, ki je trajalo vse do 
decembra 2015. negativne vrednosti kazalnika so bile zelo visoke. Kazalnik zaupanja v 
gradbeništvu je v omenjenem obdobju trikrat dosegel vrednost -64 (marec, april in julij 
2010), ki je bila tudi najvišja negativna vrednost kazalnika v opazovanem obdobju. 
Tako kot v Sloveniji je tudi v Avstriji kazalnik zaupanja v gradbeništvu, v obdobju od januarja 
2008 do decembra 2015 večinoma dosegal negativne vrednosti. Pozitivne oziroma 
nespremenjene vrednosti je kazalnik dosegel le januarja 2008 (vrednost izračunanega 
ravnotežja je bila ena), februarja 2008 (vrednost izračunanega ravnotežja je bila dve), aprila 
2008 (vrednost izračunanega ravnotežja je bila tri), julija 2008 (vrednost izračunanega 
ravnotežja je bila tri) ter avgusta 2008, ko je bila vrednost izračunanega ravnotežja nič (0). 




















izračunanega ravnotežja je bila ena in nič) in kasneje sredi leta 2012. Tako je bila junija in 
julija 2012 vrednost izračunanega ravnotežja ena. Najnižjo negativno vrednost je kazalnik 
zaupanja v gradbeništvu v Avstriji dosegel aprila 2009, ko je bila vrednost kazalnika -32. 
Vrednost kazalnika zaupanja v gradbeništvu je bila prvih deset mesecev leta 2015 v 
primerjavi z letom 2008 nižja tako v Slovenij kot tudi v Avstriji. V Sloveniji je bil januarja 
2015 kazalnik zaupanja v gradbeništvu v primerjavi z istim mesecem leta 2008 nižji za 
petindvajset odstotnih točk. Nižje vrednosti v primerjavi z letom 2008 je kazalnik imel tudi 
februarja (za dvaindvajset odstotnih točk), marca (za sedemindvajset odstotnih točk), aprila 
(za dvaindvajset odstotnih točk), maja ( za štiriindvajset odstotnih točk), junija (za 
devetnajst odstotnih točk), julija (za dvaindvajset odstotnih točk), avgusta (za osemnajst 
odstotnih točk), septembra (za dvaindvajset odstotnih točk) ter oktobra (za dvanajst 
odstotnih točk). V primerjavi z letom 2008 je bil kazalnik višji le novembra in decembra 
2015 ( za tri ter sedemnajst odstotnih točk). 
V Avstriji je bil kazalnik zaupanja v gradbeništvu januarja 2015 v primerjavi z januarjem 
2008 nižji za dvanajst odstotnih točk. Nižje vrednosti je imel kazalnik zaupanja v 
gradbeništvu tudi februarja (za sedemnajst odstotnih točk), marca (za dvanajst odstotnih 
točk), aprila (za dvaindvajset odstotnih točk), maja (za osemnajst odstotnih točk), junija (za 
trinajst odstotnih točk) julija (za dvajset odstotnih točk), avgusta (za sedemnajst odstotnih 
točk), septembra (za osem odstotnih točk) ter oktobra (za dvanajst odstotnih točk). 
Vrednost kazalnika zaupanja v gradbeništvu je bila višja le novembra in decembra leta 2015. 
Kazalnik zaupanja v gradbeništvu je bil novembra 2015 v primerjavi z istim mesecem leta 
2008 višji za štiri odstotne točke. Decembra 2015 v primerjavi z decembrom 2008 je bil 
kazalnik zaupanja v gradbeništvu višji za pet odstotnih točk.  
Iz podatkov, ki so prikazani v grafikonu 43, lahko vidimo, da so bili slovenski podjetniki, ki 
se ukvarjajo z gradbeništvom veliko bolj negativni kot avstrijski. Zanimivo je, da je v 
določenih mesecih vrednost kazalnika zaupanja v gradbeništvu v Sloveniji bila popolnoma 
nasprotna kot v Avstriji. Torej so bile napovedi slovenskih podjetnikov nasprotujoče 
napovedim avstrijskih podjetnikov, do nasprotnih napovedi pride izraziteje v letih 2013, 
2014 in 2015. 
Storitvene dejavnosti naj bi bile dejavnosti prihodnosti. Čeprav z ustvarjenimi prihodki niso 
v samem vrhu, pa se njihova vloga v gospodarstvu krepi. Kot zadnji razpoložljiv kazalnik, si 
poglejmo še kazalnik zaupanja v storitvenih dejavnostih. Kazalnik zaupanja v storitvenih 
dejavnostih nam pove kakšne so bile napovedi vodilnih v podjetjih glede poslovanja v 
prihodnje. Kazalnik je izražen v ravnotežjih, ki so izračunana iz odgovorov na vprašanja o 
poslovnem položaju ter sedanjem in pričakovanem povpraševanju po storitvah. 
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Grafikon 44: Kazalnik zaupanja v storitvenih dejavnostih za Slovenijo in Avstrijo v obdobju od 
leta 2008 do leta 2015 
 
Evropska komisija (2018) 
V Sloveniji je imel kazalnik zaupanja v storitvenih dejavnostih pozitivno vrednost od 
januarja do novembra 2008. Najvišjo vrednost je kazalnik dosegel avgusta, ko je vrednost 
izračunanega ravnotežja znašala šestintrideset. V Avstriji so bile vrednosti izračunanih 
ravnotežji malo nižje. Pozitivno vrednost je kazalnik ohranil do septembra leta 2008. 
Najvišjo pozitivno vrednost je imel kazalnik zaupanja v storitvenih dejavnostih marca 2008, 
ko je izračunano ravnotežje znašalo devetnajst. Od decembra 2008 do marca 2014 je bila 
vrednost kazalnika zaupanja v storitvenih dejavnostih v Sloveniji negativna (z izjemo marca 
2012, ko je izračunano ravnotežje znašalo ena). Najvišjo negativno vrednost je kazalnik 
zaupanja v storitvenih dejavnostih dosegel oktobra 2012, ko je izračunano ravnotežje 
znašalo -24. Od aprila 2014 do decembra 2015 je kazalnik zaupanja v storitvenih 
dejavnostih dosegal pozitivne vrednosti. Izračunana ravnotežja so počasi naraščala. Konec 
leta 2013, so izračunana ravnotežja znašala več kot deset, najvišjo vrednost je kazalnik 
dosegel decembra 2015, ko je ravnotežje znašalo 20,5. 
V primerjavi z letom 2008 je bila leta 2015 vrednost kazalnika v storitvenih dejavnostih nižja 
večji del leta. Tako je bil januarja 2015 v primerjavi z januarjem 2008 kazalnik zaupanja v 
storitvenih dejavnostih nižji za petnajst odstotnih točk. Nižje vrednosti v primerjavi z istim 
mesecem leta 2008 je imel kazalnik tudi februarja in marca (za šestnajst odstotnih točk), 
aprila (za sedemnajst odstotnih točk), maja (za osemnajst odstotnih točk), junija in julija (za 
petnajst odstotnih točk), avgusta (za dvajset odstotnih točk), septembra (za dvanajst 




















mesecem leta 2008 je kazalnik zaupanja v storitvenih dejavnostih, dosegel le zadnja dva 
meseca leta 2015, tako je bil novembra višji za osem odstotnih točk in decembra za 
triindvajset odstotnih točk. 
V Avstriji so se prve negativne vrednosti kazalnika zaupanja v storitvenih dejavnostih začele 
z oktobrom 2008, ko je izračunano ravnotežje znašalo -2. Sledilo je dvanajst mesecev 
negativnih vrednosti kazalnika zaupanja v storitvenih dejavnostih. Najvišjo negativno 
vrednost je kazalnik dosegel aprila 2009, ko je izračunano ravnotežje znašalo -25. Od 
novembra 2009 je sledilo obdobje pozitivnih vrednosti kazalnika zaupanja, ki je trajalo vse 
do decembra 2008. Najvišjo pozitivno vrednost je kazalnik dosegel januarja 2011, ko je 
izračunano ravnotežje znašalo štiriindvajset. 
Če primerjamo vrednosti, ki jih je kazalnik zaupanja v storitvenih dejavnostih dosegel v letu 
2015, z vrednostmi, ki jih je imel v letu 2008, vidimo da je kazalnik zaupanja v storitvenih 
dejavnostih v prvi polovici leta dosegal nižje vrednosti, kot v enakem obdobju leta 2008. 
Tako je bila vrednost  kazalnika v januarju 2015 za osem odstotnih točk nižja kot januarja 
2008. Nižje vrednosti v 2015 v primerjavi z letom 2008 je imel kazalnik tudi februarja (za 
petnajst odstotnih točk), marca (za enajst odstotnih točk), aprila ( za deset odstotnih točk), 
maja (za sedem odstotnih točk) junija (za šest odstotnih točk) ter julija (za tri odstotne 
točke). V drugi polovici leta je kazalnik zaupanja v storitvenih dejavnostih presegel 
vrednosti iz leta 2008, tako je bil avgusta 2015 v primerjavi z istim mesecem leta 2008, 
kazalnik višji za tri odstotne točke, septembra za dve odstotni točki, oktobra za dvanajst 
odstotnih točk, novembra za petindvajset odstotnih točk ter decembra za dvaintrideset 
odstotnih točk. 
Gospodarsko stanje v državi ni odvisno samo od poslovanja podjetij, svojo vlogo v 
gospodarskem procesu igramo tudi potrošniki. S povpraševanjem po določenih dobrinah 
ali storitvah spodbujamo poslovanje in konkurenco med ponudniki storitev oziroma 
proizvodov. S plačilom izdelka oziroma proizvoda ali storitve podjetjem ustvarjamo 
dobiček. In kako smo potrošniki sprejeli oziroma se sprijaznili z gospodarsko krizo, nam 
najbolje pokaže oziroma pove kazalnik zaupanja potrošnikov. Po metodologiji je kazalnik 
zaupanja potrošnikov povprečje ravnotežij, izračunanih iz odgovorov na vprašanja o 
pričakovanem finančnem stanju v gospodinjstvu, o pričakovanem gospodarskem stanju v 
državi, o pričakovani brezposelnosti in možnosti za varčevanje v prihodnjih 12 mesecih 
(Čertanec & Zupanc, 2017, str. 8). 
V grafikonu 45 je z ravnotežji prikazano mnenje potrošnikov za Slovenijo in Avstrijo za 
obdobje od leta 2008 do leta 2015. Iz grafikona se vidi, kako je mnenje potrošnikov znatno 
padlo v kriznem letu ter prvo leto po krizi. V letu, ko se je kriza začela ter prvo leto po krizi 
je bilo mnenje potrošnikov negativno, z izjemo prvih dveh mesecev leta 2008, ko je bil 
kazalnik zaupanja potrošnikov v Avstriji pozitiven. Najnižjo vrednost v letih 2008 in 2009 je 
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imel kazalnik aprila tako v Sloveniji (izračunano ravnotežje je bilo -41,1), kot v Avstriji 
(izračunano ravnotežje je bilo -23). V Sloveniji je bilo negativno mnenje potrošnikov celotno 
opazovano obdobje. Največji padec pri mnenju potrošnikov v negativno smer je bil 
zabeležen novembra 2008, ko se je kazalnik zaupanja potrošnikov v Sloveniji znižal za 12,3 
odstotnih točk. V Avstriji so bili potrošniki večji del opazovanega obdobja negativnega 
mnenja. Izjemoma se je mnenje avstrijskih potrošnikov izboljšalo v obdobju od aprila 2010 
do avgusta 2011. Največji padec mnenje avstrijskih potrošnikov je bil zabeležen oktobra 
2008, ko se je kazalnik zaupanja potrošnikov znižal za osem odstotnih točk. Avstrijski 
potrošniki, so svoje mnenje najbolj izboljšali aprila 2010, ko se je kazalnik zaupanja 
potrošnikov izboljšal za slabih sedem odstotnih točk (oziroma za 6,9 odstotnih točk). 
Slovenski potrošniki so svoje mnenje najbolj izboljšali septembra 2009. Vrednost kazalnika 
zaupanja potrošnikov je bila sicer negativna a vseeno za slabih deset odstotnih točk 
(oziroma za 9,4 odstotne točke) višja kot avgusta 2009. 
Glede na podatke, ki jih objavlja Evropska komisija vidimo, da je gospodarska kriza vplivala 
tudi na potrošnike saj so v obdobju med letom 2008 in letom 2015 v večini mesecev ocenili, 
da bo njihovo finančno stanje v gospodinjstvu, gospodarsko stanje v državi, brezposelnosti 
in možnosti za varčevanje v prihodnjih dvanajstih mesecih slabše. Pri podatkih za Slovenijo 
se v grafikonu 45 tudi vidi slabše mnenje potrošnikov v obdobju med letom 2012 in letom 
2013, ko je bilo veliko govora o prihodu tako imenovane trojke. 
V zadnjem opazovanem letu, to je letu 2015, so bili negativni tako slovenski kot avstrijski 
potrošniki. Vrednost kazalnik zaupanja potrošnikov je bila vse mesece leta 2015 negativna, 
tako za Slovenijo kot za Avstrijo. Če primerjamo vrednosti, ki jih je imel kazalnika zaupanja 
potrošnikov v letu 2015 z vrednostmi, ki jih je kazalnik zaupanja dosegal leta 2008 vidimo, 
da so kljub negativnim vrednostim kazalnika, slovenski potrošniki malo bolj pozitivni. V 
Sloveniji je bil kazalnik zaupanja potrošnikov, v primerjavi z letom 2008 v določenih mesecih 
višji. Kar pomeni, da kljub negativnim vrednostim kazalnika zaupanja v letu 2015, potrošniki 
menijo, da je finančno stanje v gospodinjstvu ter gospodarsko stanje v državi v letu 2015 
boljše kot je bilo leta 2008. Tako je bil kazalnik zaupanja v letu 2015 v primerjavi letom 2008 
višji januarja za 6,9 odstotnih točk, februarja za 3,3 odstotne točke, marca za 1,5 odstotne 
točke, aprila za 3,3 odstotne točke, maja za 11,6 odstotnih točk, junija za 13,6 odsotnih 
točk, julija za 6,5 odstotnih točk, avgusta 15,1 odstotnih točk, septembra 6,6 odstotnih točk, 
oktobra 8,9 odstotnih točk, novembra 19,3 odstotnih točk ter decembra triindvajset 
odstotnih točk. Na drugi strani so avstrijski potrošniki negativno ocenili finančno stanje v 
gospodinjstvu ter gospodarsko stanje v državi. Vrednost kazalnika zaupanja potrošnikov je 
bila celo leto 2015 negativna, tudi v primerjavi z letom 2008 so avstrijski potrošniki ocenili, 
da je v letu 2015 finančno stanje v gospodinjstvu ter finančno gospodarsko stanje v državi 
slabše. Vrednost kazalnika zaupanja potrošnikov je bila v primerjavi z letom 2008 nižja 
skoraj vse mesece leta 2015. Kazalnik zaupanja potrošnikov je bil nižji januarja za 16,3 
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odstotnih točk, februarja 17,7 odstotnih točk, marca štirinajst odstotnih točk, aprila 14,1 
odstotnih točk, maja 12,7 odstotnih točk, junija osem odstotnih točk, julija 6,9 odstotnih 
točk, avgusta šest odstotnih točk, septembra 9,6 odstotnih točk in oktobra 4,2 odstotne 
točke. Le zadnja dva meseca leta 2015, so avstrijski potrošniki ocenili, da je finančno stanje 
v gospodinjstvu ter gospodarsko stanje v državi boljše kot leta 2008. Tako je bil kazalnik 
zaupanja potrošnikov novembra 2015 v primerjavi z sitim mesecem leta 2008 višji za 0,7 
odstotne točke. Višjo vrednost je imel kazalnik tudi decembra 2015 v primerjavi z 
decembrom 2008 in sicer je bil višji za 3,2 odstotne točke. 
Grafikon 45: Kazalnik zaupanja potrošnikov za Slovenijo in Avstrijo v obdobju od leta 2008 do 
leta 2015 
 
Evropska komisija (2018) 
Evropska centralna banka spremlja ter objavlja podatke o vrednosti odobrenih kreditov 
evropskim državljanom. V uvodu sem zapisala, da se je gospodarska kriza začela v Ameriki 
z zlomom nepremičninskega trga, ko so banke komitentom odobravale kredite, ki jih 
komitenti niso mogli odplačevati. V grafikonu 46 je prikazano, za koliko bilijonov evrov, smo 
si evropski državljani sposodili denarja za nakup nepremičnin. Podatki so za kratkoročne 




















Grafikon 46: Obseg novih posojil, rezidentom EU območja v odbobju od leta 2008 do leta 2015 v 
bilijon evrih 
 
Evropska centralna banka (2018) 
V prvem pokriznem letu se je vrednost novih dolgoročnih posojil za nakup stanovanjske 
nepremičnine znižala za 30,9 %. Na drugi strani se je vrednost novih kratkoročnih posojil za 
nakup stanovanjske nepremičnine zvišala za dobrih enajst odstotkov (oziroma za 11,2 %). 
Rekordne vrednosti najetih posojil, je beležilo leto 2010, ko se je vrednost novih 
kratkoročnih posojil zvišala za 24,2 %, vrednost novo najetih dolgoročnih posojil pa se je 
zvišala skoraj za dvesto odstotkov (oziroma za 160 %). V letu 2011 je bila zabeležena nižja 
vrednost novo najetih posojil. Leta 2011 je bila vrednost kratkoročnih posojilih za nakup 
stanovanjske nepremičnine nižja za dobrih petindvajset odstotkov (oziroma za 25,4%). V 
istem letu je bila vrednost dolgoročnih posojilih za nakup stanovanjske nepremičnine nižja 
za slabih štirideset odstotkov (oziroma za 37,2%). Podoben trend nižjih vrednosti novih 
posojil, za nakup stanovanjske nepremičnine je bil tudi v letu 2012, ko je bila vrednost novih 
kratkoročnih posojil za nakup stanovanjske nepremičnine nižja za slabe štiri odstotke 
(oziroma za 3,8 %). Vrednost novih dolgoročnih posojil za nakup stanovanjske 
nepremičnine pa je bila nižja za trideset odstotkov. Leta 2013 je bila vrednot dolgoročnih 
posojil za nakup stanovanjske nepremičnine višja za dobrih petnajst odstotkov (oziroma za 
15,2 %). Vrednost kratkoročnih posojil za nakup stanovanjske nepremičnine je bila v 
enakem obdobju nižja za slabih osemnajst odstotkov (oziroma za 17,9 %). Podobno je bilo 
tudi leta 2014, le da je bila vrednost novih kratkoročnih posojil za nakup stanovanjske 
nepremičnine nižja za slabih devet odstotkov (oziroma za 8,8 %). V istem letu je bila 
vrednost dolgoročnih posojil za nakup stanovanjske nepremičnine višja za slabih šestdeset 
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kratkoročnih posojil za nakup stanovanjske nepremičnine višja za slabih osemintrideset 
odstotkov (oziroma za 37,9 %). Vrednost dolgoročnih posojil za nakup stanovanjske 
nepremičnine je bila leta 2015 v primerjavi z letom 2014 višja za petindvajset odstotkov. V 
primerjavi z letom 2008, je bila vrednost najetih kratkoročnih posojil za nakup stanovanjske 
nepremičnine, leta 2015 nižja za slabih štirinajst odstotkov (oziroma za 13,7 %). Vrednost 
dolgoročnih posojil za nakup stanovanjske nepremičnine je bila leta 2015 za več kot sto 
odstotkov (oziroma za 113 %) višja kot leta 2008, ko se je kriza začela. 
Če preko najetih posojil za nakup stanovanjske nepremičnine ocenjujem kako je kriza 
vplivala na potrošnike, potem lahko zaključim, da so se potrošniki krize ustrašili. Namreč 
prvo leto po krizi je vrednost kratkoročnih posojil poskočila. To si lahko razlagam s tem, da 
so se potrošniki bali najeti dolgoročna posojila oziroma so želeli z najemom kratkoročnih 
posojil zmanjšati dolgove, ki so jih imeli zaradi nakupa stanovanjske nepremičnine. Po drugi 
strani, podatki o vrednosti najetih dolgoročnih posojil v letu 2015 nakazujejo, da so 
potrošniki ocenili, da je gospodarska situacija stabilna oziroma, da se je kriza zaključila. Tako 
je vrednost dolgoročnih posojil za nakup nepremičnine v letu 2015 strmo poskočila, tako v 




6 PREVERITEV HIPOTEZ 
Hipoteza 1: Gospodarska kriza je vplivala na znižanje prihodkov v Sloveniji med letoma 2009 
in 2015. 
Na podlagi opravljenih analiz lahko prvo hipotezo potrdim. Prihodki slovenskih podjetij so 
se v času krize znižali. V prvem pokriznem letu so se znižali za 14,9 %. Najbolj so bila 
prizadeta podjetja, ki so registrirana v dejavnost F Gradbeništvo, prihodki teh podjetij so se 
v osmih letih od leta 2008 do leta 2015 prepolovili, oziroma so bili nižji za 45,6 %.  Nasprotno 
od podjetij, ki se ukvarjajo z gradbeništvom in se jih je gospodarska kriza iz leta 2008 močno 
negativno dotaknila, pa je bilo pokrizno obdobje ugodno za podjetja, ki so se ukvarjala z 
dejavnostjo D Oskrba z električno energijo, plinom in paro, prihodki teh podjetij, so se do 
leta 2015 v primerjavi z letom 2008 povišali za 69,8 %.  
Z gospodarsko krizo so se slovenska podjetja soočila različno, nekatera podjetja so svoje 
prihodke v pokriznem času zvišala druga znižala, skupno pa so bili prihodki slovenskih 
podjetij v letu 2015 za 0,5 % nižji kot v letu 2008. 
Hipoteza 2: Slovenska podjetja so v času gospodarske krize med letoma 2009 in 2015, 
najbolje poslovala na domačem trgu.  
Po podatkih, ki jih objavlja AJPES in sem jih analizirala v magistrskem delu, druge hipoteze 
ne morem potrditi. Analiza podatkov je pokazala, da so se prihodki slovenskih podjetij, ki 
so jih podjetja ustvarila na domačem trgu, v obdobju od leta 2008 do leta 2015 zniževali. 
Prihodki, ki so jih podjetja ustvarila na tujem trgu, so v obdobju od leta 2008 do leta 2015 
počasi naraščali. Nekoliko bolj so naraščali prihodki, ki so jih podjetja ustvarila na trgih 
znotraj EU, malo manj pa so naraščali prihodki, ki so jih podjetja ustvarila na trgih zunaj EU. 
Hipoteza 3: Gospodarska kriza ni vplivala negativno na poslovanje podjetij v Avstriji med 
letoma 2009 in 2015. 
Podatki o poslovanju avstrijskih podjetij, ki jih objavlja evropski statistični urad Eurostat ter 
nacionalni avstrijski statistični urad, kažejo, da je svetovna gospodarska kriza negativno 
vplivala na poslovanje podjetij. Tako je bil v prvem pokriznem letu pri avstrijskih podjetjih 
zaznan upad ustvarjenih prihodkov, števila podjetij ter števila oseb, ki delajo. Na podlagi 
analiziranih podatkov tudi tretje hipoteze ne morem potrditi.  
Hipoteza 4: V času gospodarske krize med letoma 2009 in 2015 so bila avstrijska podjetja 
uspešnejša od slovenskih. 
Če primerjam podatke za leto 2015 v primerjavi z letom 2008, potem lahko hipotezo 4 
potrdim, saj so podatki za avstrijska podjetja v letu 2015 v primerjavi z letom 2008 višji pri 
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vseh premerjanih podatkih. Bruto domači proizvod je bil leta 2015 v primerjavi z letom 2008 
v Avstriji višji za 17,3 %, medtem ko je bil v Sloveniji višji le za 2,3 %. Tudi glede števila 
brezposelnih oseb podatki kažejo, da so se avstrijska podjetja bolje odzvala na krizo kot 
slovenska. Tako je Slovenija v letu 2015 v primerjavi z letom 2008 beležila skoraj sto 
odstotkov več brezposelnih oseb (oziroma 95,7%), medtem ko je Avstrija imela v letu 2015 
v primerjavi z letom 2008 za slabo polovico več brezposelnih (oziroma za 46,5 % več). 
Avstrijska podjetja so bila uspešnejša tudi pri ustvarjenem prihodku; le ta je bil leta 2015 v 
primerjavi z letom 2008 višji za dobrih deset procentov, medtem ko so slovenska podjetja 





Boleč pohod finančne in gospodarske krize je slovenski kritični trenutek. Predstavlja 
temeljno spremembo v zunanjih pogojih, kakršne smo poznali do sedaj. Je razpotje, v 
katerem lahko svojo prihodnost spet ujamemo ali pa jo za cele generacije mladih izgubimo. 
Ob spoznanju zapletenega razmerja med pravom in kulturo, med demokracijo in njenimi 
predpostavkami, postane jasno vsaj to, da je pot do rešitve dolgotrajna in odvisna 
predvsem od nas samih. Zadnja leta smo se preveč zanašali na okoliščino, da smo vendarle 
člani EU. Toda čarobne rešitve od zunaj, torej nekakšnega Fortinbrasa, ki na koncu Hamleta 
prinese v deželo red, potem ko so se vsi glavni igralci medsebojno uničili, ne more biti. Zato 
ni mogoče dovolj poudariti pomena političnih, gospodarskih in medijskih elit, ki vse nosijo 
odgovornost za to, s kakšnimi institucionalnimi spremembami se bomo izkopali iz krize. Ali 
bodo te spremembe omogočile bolj odprto družbo, bolj tekmovalno in gospodarsko bolj 
učinkovito, svobodnejšo in tudi pravičnejšo ali pa se bomo pred resničnostjo umaknili v še 
en začaran krog samozadostnega domačijstva in zadostnosti (Movrin, 2013, str. 119 in 120). 
Po prvi svetovni vojni se je Slovenija po večstoletni germanski nadvladi priključila 
južnoslovanskim narodom. Čeprav je germanska oblast slovenskim deželam omejevala 
določene pravice, pa so bili po drugi strani slovenski podjetniki prav zaradi tega dejstva 
vključeni v sodelovanje z zelo razvitim zahodnim, gospodarstvom, kar za območja južno od 
nas praviloma ni veljalo. Slovenija je sicer v okviru Avstro-Ogrske veljala za manj razvito 
območje, s priključitvijo Kraljevini SHS pa je čez noč postala najbolj razvito območje 
(Justinek in Lautar, 2013, str. 269). 
Druga svetovna vojna je v Sloveniji povzročila veliko gospodarsko škodo na industrijskih 
objektih, še posebej pa na cestah, mostovih in železniški infrastrukturi. Kljub temu je 
Slovenija tudi v okviru SFRJ ohranila status bolj industrializirane oz. razvite regije v 
primerjavi z drugimi republikami. Ne nazadnje je le slovensko gospodarstvo (kljub 
izoliranosti) ostalo povezano s poslovnimi partnerji na 'Zahodu'. Prav to dejstvo pa je imelo 
ključno vlogo pri ponovnem vzpostavljanju položaja slovenskih podjetij na zahodnih tirih 
po osamosvojitvi Slovenije, ko so naša podjetja praktično čez noč izgubila 
(protekcionistično) jugoslovansko tržišče ter se morala soočiti z nekdanjimi partnerji iz 
časov germanske nadvlade, zdaj konkurenti z zahoda (Justinek in Lautar, 2013, str. 269). 
Slovensko gospodarstvo se je po osamosvojitvi uspešno postavilo na noge in z dobro 
kondicijo konkuriralo evropskemu trgu. Dobro desetletje po osamosvojitvi je bila Slovenija 
sprejeta v Evropsko unijo. Slovenska politika je kmalu začela z ustvarjanjem ustreznih 
gospodarskih pogojev, ki so Sloveniji omogočili, da se je leta 2007 priključila evropski 
monetarni uniji ter začela poslovanje pod oziroma v skupni evropski valuti. Sledila je 
gospodarska kriza, ki ni prizanesla niti slovenskim podjetjem. Iz podatkov, ki so v nalogi 
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analizirani, lahko povzamem, da so tako slovenska kot avstrijska podjetja občutila krizo zelo 
podobno. Znižali so se tako prihodki kot število zaposlenih oseb. Obe gospodarstvi sta 
občutili višje cene življenjskih potrebščin, isto je bilo tudi gibanje gospodarske klime. 
Vendar če pogledamo podatke, ki odražajo poslovanje podjetij na trgu EU in na trgih izven 
EU, vidimo, da so prihodki, ki so jih podjetja ustvarjala na trgih znotraj EU v obdobju med 
letom 2008 in 2015 rahlo naraščali, medtem ko so prihodki, ki so jih podjetja ustvarila na 
trgih izven EU, naraščali počasneje. Na podlagi tega lahko zaključim, da so se države, ki so 
uporabljale skupno valuto in poslovale pod enotnimi pravili, s krizo soočile malenkost bolje 
kot države, ki so poslovale samostojno s svojo valuto in svojimi pravili poslovanj, ki je 
omejeno na območje države.  
Čeprav so v letih 2008 do 2015, torej po začetku krize, avstrijska podjetja poslovala malo 
bolje kot slovenska, menim, da ni sporno, če zapišem, da je gospodarska kriza, ki se je začela 
leta 2008, vplivala tako na poslovanje avstrijskih kot slovenskih podjetij. Tako slovenska kot 
avstrijska podjetja so v prvem letu po krizi, to je leta 2009 zabeležila slabše poslovanje. Za 
razliko os slovenskih pa so avstrijska podjetja svoje poslovanje hitreje izboljšala ter dosegla 
boljše poslovne rezultate v letu 2015 v primerjavi z letom 2008 kot Slovenska.  
Grški ekonomist Yanis Varoufakis je v knjigi Globalni minotaver (2011) opisal svoj pogled na 
gospodarsko krizo, ki se je začela konec leta 2007 in dosegla svetovno razsežnost leta 2008. 
Varufakis v knjigi povezuje razvoj gospodarstva, nastanek kriz in odzive gospodarstva z 
zgodovino ter željo Amerike po prevzemu gospodarske oblasti. Nastanek zadnje 
gospodarske krize slikovito ponazori z zgodbo iz grške mitologije o Minotavru. Minotaver 
je bil polčloveška pošast, ki je bila ustvarjena zaradi izdaje. Posledica izdaje oziroma 
neposlušnosti/nediscipliniranost je vodila k večni žrtvi. Ko se je ne nazadnje le našel rešitelj, 
je ta zaradi prevelikega navdušenja nad svojim uspehom naredil napako in ponovno uspeh 
ni bil to, kar se je pričakovalo.  
Če povzamem Varoufakisa, je kapitalizem Minotaver, pošast, ki smo jo ustvarili zaradi 
lastnega pohlepa. Potrošniki smo se ujeli v past, ki nas sili, da pošast hranimo s stalno 
potrošnjo in človeško nerazumno in nezavedno potrebo po dobrinah, ki niso življenjsko 
nujne. 
Ali je bila gospodarska kriza res kriza ali le navidezni problem, ki naj bi rešil zadolženo 
gospodarstvo in zaustavil nepremišljeno hlastanje potrošnikov? 
V magistrski nalogi sem se osredotočila na analizo podatkov o slovenskih in avstrijskih 
podjetjih. Opravljene analize so pokazale, da so se prihodki podjetij v letih po začetku krize 
res znižali, a so se v letih, ki so sledila, počasi vrnili na raven pred krizo. 
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Če na drugi strani pogledam analizo mnenjskih podatkov, ki sem jo opravila v okviru 
magistrske naloge, potem se lahko vprašam, ali je gospodarska kriza res vplivala na 
poslovanje podjetij tako, da so se zmanjšala naročila, povpraševanje in prodaja. Posledično 
je prišlo do odpuščanja delavcev in nižje potrošnje. Ali pa bil le velik strah pred morebitno 
krizo, ki je vodilne v podjetjih pripravil do tega, da so se zaradi bojazni pred negativnimi 
posledicami, ki bi jih kriza lahko imela na poslovanje, odločili za previdnost in preventivo. 
Poslovanje so tako usmerili v varčevanje in ohranjanje že ustvarjenega bogastva in ne v 
razvoj ter normalno poslovanje podvrženo vsakdanjim izzivom. Če pogledamo podatke o 
poslovnih tendencah oziroma kazalnike zaupanja v posameznih dejavnostih, ki temeljijo na 
mnenjskem raziskovanju in ne na podlagi uradnih poslovnih evidenc, vidimo, da so v vseh 
dejavnostih poslovneži napovedali slabše poslovanje v prvem letu po začetku krize. 
Glede na predstavljene podatke o gospodarski klimi, je v Sloveniji le ta na nivoju kot je bila 
pred krizo, medtem ko v Avstriji posamezniki in poslovneži menijo, da Avstrija še ni 
odpravila vseh posledic krize tako je vrednost kazalnika gospodarske klime konec leta 2015 
nižja kot je bila začetek leta 2008. 
Na vprašanje Ali je bila slabša napoved podana na osnovi slabših naročil in slabših možnosti 
razvoja ali le na podlagi strahu po slabšem poslovanju je težko odgovoriti. Zanimivo je, da 
so bile napovedi avstrijskih poslovnežev veliko slabše, kot napovedi slovenskih 
poslovnežev, pa vendar so se avstrijska podjetja veliko hitreje opomogla kot slovenska. 
Tudi podatki, ki prikazujejo mnenje posameznikov nakazujejo, da je bilo konec leta 2008 
ter leta 2009 mnenje posameznikov slabše. Posamezniki so ocenili, da bo njihov finančni 
položaj ter gospodarski položaj v državi slabši. Malo bolj pesimistični so bili Slovenski 
potrošniki, ki so negativno mnenje ohranili v celotnem opazovanem obdobju. Na drugi 
strani so Avstrijski potrošniki, ki so po negativnem mnenju konec leta 2008 in začetek leta 
2009 rahlo izboljšali mnenje glede finančnega stanja v gospodinjstvu ter glede 
gospodarskega položaja v državi. Zanimivo je tudi to, da so bili slovenski potrošniki veliko 
bolj negativni. Vendar če pogledamo podatke o kazalniku zaupanja potrošnikov za leto 
2015, vidimo da slovenski potrošniki ocenjujejo, da je finančno stanje v gospodinjstvu ter 
gospodarsko stanje v državi še vedno slabo vendar vseeno boljše kot leta 2008, ko se je 
začela kriza. Avstrijski potrošniki, kljub pozitivnemu mnenju, v obdobju med aprilom 2010 
ter avgustom 2011, ocenjujejo da je finančni položaj v gospodinjstvu ter gospodarsko stanje 
države slabo in še vedno ne na nivoju pred začetkom krize. 
Nekaj nam povedo tudi podatki o novih posojilih, ki so bila odobrena v obdobju med letom 
2008 in letom 2015. v prvem letu po krizi je so bili potrošniki previdni pri najemanju 
dolgoročnih posojil, tako se je vrednost le teh znižala, dvignila pa se je vrednost 
kratkoročnih posojil. Glede na podatke o vrednosti novih posojil so potrošniki ocenili, da je 
dve letu po krizi varno najeti kredit, saj se je dvignila vrednost tako dolgoročnih kot 
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kratkoročnih posojil. Sledila so leta previdnosti za najem kratkoročnih in dolgoročnih posojil 
so se potrošniki ponovno odločali leta 2014 in 2015. Leta 2015, so glede na najete 
dolgoročna posojila, potrošniki ocenili, da je krize konec. Vrednost najetih dolgoročnih 
kreditov, je bila v zadnjem opazovanem obdobju višja za več kot sto odstotkov (oziroma za 
113 %) v primerjavi z letom 2008.  
Torej, ali je bila gospodarska kriza streznitev in osnova za nov pogled na poslovanje ali pa 
je bila le ročna zavora, ki bo ob občutku varnosti sproščena in se bomo tako potrošniki kot 
celotno gospodarstvo spustili po hribu vrtoglavega nepremišljenega gospodarjenja in ne 
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AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve 
BDP  Bruto domači proizvod 
BDV Bruto dodana vrednost 
BS Banka Slovenije 
SKD Standardna klasifikacija dejavnosti 
 
B Rudarstvo 
C Predelovalne dejavnosti 
D Oskrba z električno energijo, plinom in paro 
E Oskrba z vodo, ravnanje z odplakami in odpadki, saniranje okolja 
F Gradbeništvo 
G Trgovina, vzdrževanje in popravila motornih vozil 
H Promet in skladiščenje 
I Gostinstvo 
J Informacijske in komunikacijske dejavnosti 
K Finančne in zavarovalniške dejavnosti 
L Poslovanje z nepremičninami 
M Strokovne, znanstvene in tehnične dejavnosti 
N Druge raznovrstne poslovne dejavnosti 
SURS Statistični urad Republike Slovenije 






Tabela 1: Struktura ustvarjenega poslovnega prihodka za podjetja, ki izpolnjujejo letna poročila 
 2008 2009 2010 2011 
Domač trg 70,3 72,0 69,3 66,7 
Trg EU 19,8 18,7 21,2 23,0 
Trg izven EU 9,9 9,3 9,5 10,3 
 2012 2013 2014 2015 
Domač trg 65,1 64,1 63,3 61,6 
Trg EU 23,9 25,9 27,7 29,5 
Trg izven EU 11,0 10,1 9,0 8,9 
Tabela 2: Letne stopnje rasti prihodka, števila podjetij ter števila oseb, ki delajo 
 2008 2009 2010 2011 
Prihodek - -13,3 4,4 4,7 
Število podjetij - 5,5 3,1 2 
Število oseb, ki delajo - -2 -2,6 -2,4 
 2012 2013 2014 2015 
Prihodek 0 -0,1 3,3 1,8 
Število podjetij 2,3 5,1 2,4 2,9 
Število oseb, ki delajo -0,7 0,1 1,2 1,2 
Tabela 3: Struktura ustvarjenega prihodka glede na SKD dejavnost, za slovenska podjetja 
 2008 2009 2010 2011 
C PREDELOVALNE DEJAVNOSTI 29,0 27,4 28,9 29,4 
G TRGOVINA, VZDRŽEVANJE IN 
POPRAVILA MOTORNIH VOZIL 35,5 35,1 34,6 34,5 
B RUDARSTVO, D OSKRBA Z 
ELEKTRIČNO ENERGIJO, PLINOM 
IN PARO, E OSKRBA Z VODO, 
RAVNANJE Z ODPLAKAMI IN 
ODPADKI, SANIRANJE OKOLJA, F 
GRADBENIŠTVO, H PROMET IN 
SKLADIŠČENJE, I GOSTINSTVO, J 
INFORMACIJSKE IN 
KOMUNIKACIJSKE DEJAVNOSTI, K 
FINANČNE IN ZAVAROVALNIŠKE 




STROKOVNE, ZNANSTVENE IN 
TEHNIČNE DEJAVNOSTI in N 
DRUGE RAZNOVRSTNE 
POSLOVNE DEJAVNOSTI 
 2012 2013 2014 2015 
C PREDELOVALNE DEJAVNOSTI 28,5 28,5 28,6 28,9 
G TRGOVINA, VZDRŽEVANJE IN 
POPRAVILA MOTORNIH VOZIL 34,5 34,0 34,0 33,9 
B RUDARSTVO, D OSKRBA Z 
ELEKTRIČNO ENERGIJO, PLINOM 
IN PARO, E OSKRBA Z VODO, 
RAVNANJE Z ODPLAKAMI IN 
ODPADKI, SANIRANJE OKOLJA, F 
GRADBENIŠTVO, H PROMET IN 
SKLADIŠČENJE, I GOSTINSTVO, J 
INFORMACIJSKE IN 
KOMUNIKACIJSKE DEJAVNOSTI, K 
FINANČNE IN ZAVAROVALNIŠKE 
DEJAVNOSTI, L POSLOVANJE Z 
NEPREMIČNINAMI, M 
STROKOVNE, ZNANSTVENE IN 
TEHNIČNE DEJAVNOSTI in N 
DRUGE RAZNOVRSTNE 
POSLOVNE DEJAVNOSTI 36,9 37,5 37,5 37,2 
Tabela 4: Letne stopnje rasti števila podjetij v Sloveniji glede na SKD dejavnost 
 2008 2009 2010 2011 
B RUDARSTVO  - -0,9 2,7 0,9 
C PREDELOVALNE DEJAVNOSTI - 0,2 -0,4 -1,1 
D OSKRBA Z ELEKTRIČNO 
ENERGIJO, PLINOM IN PARO 
- 
21,4 29 27,7 
E OSKRBA Z VODO, RAVNANJE Z 
ODPLAKAMI IN ODPADKI, 
SANIRANJE OKOLJA 
- 
6,1 4,9 15,3 
F GRADBENIŠTVO - 4,7 0,9 -2,8 
G TRGOVINA, VZDRŽEVANJE IN 
POPRAVILA MOTORNIH VOZIL 
- 
4 2,9 2 
H PROMET IN SKLADIŠČENJE - 0,6 -1,1 -2,4 
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I GOSTINSTVO - 5 3,9 2,3 
J INFORMACIJSKE IN 
KOMUNIKACIJSKE DEJAVNOSTI 
- 
15,1 10,1 6,3 
K FINANČNE IN ZAVAROVALNIŠKE 
DEJAVNOSTI 
- 
14,7 4,3 2,2 
L POSLOVANJE Z 
NEPREMIČNINAMI 
- 
4,8 2,5 3,1 
M STROKOVNE, ZNANSTVENE IN 
TEHNIČNE DEJAVNOSTI 
- 
9,5 6,9 5,1 
N DRUGE RAZNOVRSTNE 
POSLOVNE DEJAVNOSTI 
- 
19,4 7,1 7 
 2012 2013 2014 2015 
B RUDARSTVO -2,6 -2,6 -6,3 0 
C PREDELOVALNE DEJAVNOSTI 1,6 5,8 2,2 1,1 
D OSKRBA Z ELEKTRIČNO 
ENERGIJO, PLINOM IN PARO 61,9 17 3,6 -2,8 
E OSKRBA Z VODO, RAVNANJE Z 
ODPLAKAMI IN ODPADKI, 
SANIRANJE OKOLJA 4,1 0,2 2,2 -7,2 
F GRADBENIŠTVO -3,5 -2,8 -0,8 -1,3 
G TRGOVINA, VZDRŽEVANJE IN 
POPRAVILA MOTORNIH VOZIL 2,1 2 0 1,1 
H PROMET IN SKLADIŠČENJE 0,2 -0,6 -1,8 0,8 
I GOSTINSTVO 2,2 19,2 1,4 3,9 
J INFORMACIJSKE IN 
KOMUNIKACIJSKE DEJAVNOSTI 5,1 7,1 9,4 7,4 
K FINANČNE IN ZAVAROVALNIŠKE 
DEJAVNOSTI -1,6 -0,9 -2,5 -3,1 
L POSLOVANJE Z 
NEPREMIČNINAMI 6,4 4,2 2,4 5,2 
M STROKOVNE, ZNANSTVENE IN 
TEHNIČNE DEJAVNOSTI 4,1 8,9 4,7 6,3 
N DRUGE RAZNOVRSTNE 
POSLOVNE DEJAVNOSTI 7,6 12,7 7 7,5 
Tabela 5: Letne stopnje rasti števila oseb, ki delajo v Sloveniji glede na SKD dejavnost, v kateri je 
podjetje registrirano 
 2008 2009 2010 2011 
B RUDARSTVO  - z z z 
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C PREDELOVALNE DEJAVNOSTI - -10,4 -4,4 -2,4 
D OSKRBA Z ELEKTRIČNO 
ENERGIJO, PLINOM IN PARO 
- 
2,9 z z 
E OSKRBA Z VODO, RAVNANJE Z 
ODPLAKAMI IN ODPADKI, 
SANIRANJE OKOLJA 
- 
2 1,2 z 
F GRADBENIŠTVO - -1,8 -9 -12,3 
G TRGOVINA, VZDRŽEVANJE IN 
POPRAVILA MOTORNIH VOZIL 
- 
0,8 -1,8 -2,4 
H PROMET IN SKLADIŠČENJE - -1,9 -3,4 -6 
I GOSTINSTVO - 2,3 -1,9 -1,4 
J INFORMACIJSKE IN 
KOMUNIKACIJSKE DEJAVNOSTI 
- 
4,7 -0,5 2,3 
K FINANČNE IN ZAVAROVALNIŠKE 
DEJAVNOSTI 
- 
-0,5 -0,8 -1,8 
L POSLOVANJE Z 
NEPREMIČNINAMI 
- 
2,5 -0,3 -2,6 
M STROKOVNE, ZNANSTVENE IN 
TEHNIČNE DEJAVNOSTI 
- 
7,6 3 4,1 
N DRUGE RAZNOVRSTNE 
POSLOVNE DEJAVNOSTI 
- 
-1,5 2,4 1,6 
 2012 2013 2014 2015 
B RUDARSTVO z -5,1 -4 -1,7 
C PREDELOVALNE DEJAVNOSTI -0,9 -2 0,1 1,9 
D OSKRBA Z ELEKTRIČNO 
ENERGIJO, PLINOM IN PARO 3,5 2,1 4,1 -3,5 
E OSKRBA Z VODO, RAVNANJE Z 
ODPLAKAMI IN ODPADKI, 
SANIRANJE OKOLJA z 1,3 1,2 -0,8 
F GRADBENIŠTVO -8,7 -1,9 -2 1,7 
G TRGOVINA, VZDRŽEVANJE IN 
POPRAVILA MOTORNIH VOZIL -1,1 -1,8 0,6 -0,7 
H PROMET IN SKLADIŠČENJE -0,2 -2,8 0,6 3,1 
I GOSTINSTVO -1 2,5 1,4 3,7 
J INFORMACIJSKE IN 
KOMUNIKACIJSKE DEJAVNOSTI -0,1 3,2 0,3 3,9 
K FINANČNE IN ZAVAROVALNIŠKE 
DEJAVNOSTI -1,5 -3,3 -3,8 -1 
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L POSLOVANJE Z 
NEPREMIČNINAMI -0,1 -3,6 2 -1,2 
M STROKOVNE, ZNANSTVENE IN 
TEHNIČNE DEJAVNOSTI -0,2 4,8 -0,7 2,7 
N DRUGE RAZNOVRSTNE 
POSLOVNE DEJAVNOSTI -0,8 0,2 19,7 8,2 
Tabela 6: Letne stopnje rasti prihodka glede na SKD dejavnost, v kateri je podjetje registrirano 
 2008 2009 2010 2011 
B RUDARSTVO  - z z z 
C PREDELOVALNE DEJAVNOSTI - -19,6 10,5 6,8 
D OSKRBA Z ELEKTRIČNO 
ENERGIJO, PLINOM IN PARO 
- 
1,4 11 31,3 
E OSKRBA Z VODO, RAVNANJE Z 
ODPLAKAMI IN ODPADKI, 
SANIRANJE OKOLJA 
- 
-13,4 35,2 11,2 
F GRADBENIŠTVO - -19,3 -12,1 -13,3 
G TRGOVINA, VZDRŽEVANJE IN 
POPRAVILA MOTORNIH VOZIL 
- 
-15,8 3,1 4,8 
H PROMET IN SKLADIŠČENJE - -11,4 11 8 
I GOSTINSTVO - -7,6 -0,6 4,4 
J INFORMACIJSKE IN 
KOMUNIKACIJSKE DEJAVNOSTI 
- 
-5,1 1,3 -2,5 
K FINANČNE IN ZAVAROVALNIŠKE 
DEJAVNOSTI 
- 
-1,1 1,5 -0,8 
L POSLOVANJE Z 
NEPREMIČNINAMI 
- 
-14,2 4,6 -9,5 
M STROKOVNE, ZNANSTVENE IN 
TEHNIČNE DEJAVNOSTI 
- 
-4,7 2,5 4,2 
N DRUGE RAZNOVRSTNE 
POSLOVNE DEJAVNOSTI 
- 
-7,6 0,8 5,4 
 2012 2013 2014 2015 
B RUDARSTVO - 1,9 -0,2 0,1 
C PREDELOVALNE DEJAVNOSTI -2,1 -0,2 3,8 3 
D OSKRBA Z ELEKTRIČNO 
ENERGIJO, PLINOM IN PARO 24,7 -9,7 -6,9 9,7 
E OSKRBA Z VODO, RAVNANJE Z 
ODPLAKAMI IN ODPADKI, 
SANIRANJE OKOLJA 0,2 0,3 3,1 -5,5 
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F GRADBENIŠTVO -6,7 -8,4 7,7 -3,9 
G TRGOVINA, VZDRŽEVANJE IN 
POPRAVILA MOTORNIH VOZIL 1 -1,4 3,2 1,7 
H PROMET IN SKLADIŠČENJE -0,8 1,7 4,9 3,1 
I GOSTINSTVO -1,8 2,7 3,6 3,5 
J INFORMACIJSKE IN 
KOMUNIKACIJSKE DEJAVNOSTI -1,3 3 2,3 1,9 
K FINANČNE IN ZAVAROVALNIŠKE 
DEJAVNOSTI -0,6 49,3 0,8 -4,7 
L POSLOVANJE Z 
NEPREMIČNINAMI 9 -13,2 4,3 2,1 
M STROKOVNE, ZNANSTVENE IN 
TEHNIČNE DEJAVNOSTI -3,3 2 11,3 -2,7 
N DRUGE RAZNOVRSTNE 
POSLOVNE DEJAVNOSTI 1,3 -0,9 13,4 6,8 
Tabela 7: Vrednost, letne stopnje rasti ter deleži izvoza slovenskih podjetij skupaj 
 2008 2009 2010 2011 
SKUPAJ 19808198 16017671 18243130 20813997 
Evropska unija 13674768 11183832 13073129 14743908 
Države izven Evropske unije 6133430 4833839 5170001 6070089 
Evropska unija - delež izvoza 69 69,8 71,7 70,8 
Države izven Evropske unije  - 
delež izvoza 31 30,2 28,3 29,2 
Evropska unija - letna stopnja 
rasti izvoza - -18,2 16,9 12,8 
Države izven Evropske unije  - 
letna stopnja rasti izvoza - -21,2 7 17,4 
 2012 2013 2014 2015 
SKUPAJ 21060685 21548704 22935649 23940020 
Evropska unija 14439591 16148877 17511343 18398785 
Države izven Evropske unije 6621094 5399827 5424306 5541235 
Evropska unija - delež izvoza 68,6 74,9 76,3 76,9 
Države izven Evropske unije  - 
delež izvoza 31,4 25,1 23,7 23,1 
Evropska unija - letna stopnja 
rasti izvoza -2,1 11,8 8,4 5,1 
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Države izven Evropske unije  - 
letna stopnja rasti izvoza 9,1 -18,4 0,5 2,2 
Tabela 8: Vrednost (v milijon evrov) ter deleži izvoza slovenskih podjetij po izbranih SKD 
dejavnostih 
Leto 
Dejavnost po SKD 2008 
2008 2009 2010 2011 
C PREDELOVALNE DEJAVNOSTI 14655126 11632504 13292686 14441745 
G TRGOVINA, VZDRŽEVANJE IN 
POPRAVILA MOTORNIH VOZIL 
2797649 2308060 2611737 3012528 
B RUDARSTVO, D OSKRBA Z 
ELEKTRIČNO ENERGIJO, PLINOM 
IN PARO, E OSKRBA Z VODO, 
RAVNANJE Z ODPLAKAMI IN 
ODPADKI, SANIRANJE OKOLJA, F 
GRADBENIŠTVO, H PROMET IN 
SKLADIŠČENJE, I GOSTINSTVO, J 
INFORMACIJSKE IN 
KOMUNIKACIJSKE DEJAVNOSTI, K 
FINANČNE IN ZAVAROVALNIŠKE 
DEJAVNOSTI, L POSLOVANJE Z 
NEPREMIČNINAMI, M 
STROKOVNE, ZNANSTVENE IN 
TEHNIČNE DEJAVNOSTI in N 
DRUGE RAZNOVRSTNE 
POSLOVNE DEJAVNOSTI 
759498 914679 1181189 1520669 
C PREDELOVALNE DEJAVNOSTI - 
delež vrednosti izvoza 80,5 78,3 77,8 76,1 
G TRGOVINA, VZDRŽEVANJE IN 
POPRAVILA MOTORNIH VOZIL - 
delež vrednosti izvoza 15,4 15,5 15,3 15,9 
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B RUDARSTVO, D OSKRBA Z 
ELEKTRIČNO ENERGIJO, PLINOM 
IN PARO, E OSKRBA Z VODO, 
RAVNANJE Z ODPLAKAMI IN 
ODPADKI, SANIRANJE OKOLJA, F 
GRADBENIŠTVO, H PROMET IN 
SKLADIŠČENJE, I GOSTINSTVO, J 
INFORMACIJSKE IN 
KOMUNIKACIJSKE DEJAVNOSTI, K 
FINANČNE IN ZAVAROVALNIŠKE 
DEJAVNOSTI, L POSLOVANJE Z 
NEPREMIČNINAMI, M 
STROKOVNE, ZNANSTVENE IN 
TEHNIČNE DEJAVNOSTI in N 
DRUGE RAZNOVRSTNE 
POSLOVNE DEJAVNOSTI- delež 
vrednosti izvoza 4,2 6,2 6,9 8 
 2012 2013 2014 2015 
C PREDELOVALNE DEJAVNOSTI 14243508 14133548 14885071 15316993 
G TRGOVINA, VZDRŽEVANJE IN 
POPRAVILA MOTORNIH VOZIL 
3330677 3714427 4213334 4407914 
B RUDARSTVO, D OSKRBA Z 
ELEKTRIČNO ENERGIJO, PLINOM 
IN PARO, E OSKRBA Z VODO, 
RAVNANJE Z ODPLAKAMI IN 
ODPADKI, SANIRANJE OKOLJA, F 
GRADBENIŠTVO, H PROMET IN 
SKLADIŠČENJE, I GOSTINSTVO, J 
INFORMACIJSKE IN 
KOMUNIKACIJSKE DEJAVNOSTI, K 
FINANČNE IN ZAVAROVALNIŠKE 
DEJAVNOSTI, L POSLOVANJE Z 
NEPREMIČNINAMI, M 
1502671 965100 1463759 1270139 
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STROKOVNE, ZNANSTVENE IN 
TEHNIČNE DEJAVNOSTI in N 
DRUGE RAZNOVRSTNE 
POSLOVNE DEJAVNOSTI 
C PREDELOVALNE DEJAVNOSTI - 
delež vrednosti izvoza 74,7 75,1 72,4 73 
G TRGOVINA, VZDRŽEVANJE IN 
POPRAVILA MOTORNIH VOZIL - 
delež vrednosti izvoza 17,5 19,7 20,5 21 
B RUDARSTVO, D OSKRBA Z 
ELEKTRIČNO ENERGIJO, PLINOM 
IN PARO, E OSKRBA Z VODO, 
RAVNANJE Z ODPLAKAMI IN 
ODPADKI, SANIRANJE OKOLJA, F 
GRADBENIŠTVO, H PROMET IN 
SKLADIŠČENJE, I GOSTINSTVO, J 
INFORMACIJSKE IN 
KOMUNIKACIJSKE DEJAVNOSTI, K 
FINANČNE IN ZAVAROVALNIŠKE 
DEJAVNOSTI, L POSLOVANJE Z 
NEPREMIČNINAMI, M 
STROKOVNE, ZNANSTVENE IN 
TEHNIČNE DEJAVNOSTI in N 
DRUGE RAZNOVRSTNE 
POSLOVNE DEJAVNOSTI - delež 
vrednosti izvoza 7,9 5,1 7,1 6 




2008 2009 2010 2011 
Skupaj 408116 417918 426815 430296 
Manj kot 5 zaposlenih 337522 345973 353335 355295 
Od 5 do 9 zaposlenih 34156 35009 35791 36546 
10 ali več zaposlenih 36438 36936 37689 38455 
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Manj kot 5 zaposlenih - delež 82,7 82,8 82,8 82,6 
Od 5 do 9 zaposlenih - delež 8,4 8,4 8,4 8,5 
10 ali več zaposlenih - delež 8,9 8,8 8,8 8,9 
Skupaj - letna stopnja rasti - 2,4 2,1 0,8 
Manj kot 5 zaposlenih - letna 
stopnja rasti - 2,5 2,1 0,6 
Od 5 do 9 zaposlenih - letna 
stopnja rasti - 2,5 2,2 2,1 
10 ali več zaposlenih - letna 
stopnja rasti - 1,4 2 2 
 2012 2013 2014 2015 
Skupaj 432234 431680 419779 413929 
Manj kot 5 zaposlenih 356177 354718 341973 335323 
Od 5 do 9 zaposlenih 36842 37137 37709 38233 
10 ali več zaposlenih 39215 39825 40097 40373 
Manj kot 5 zaposlenih - delež 82,4 82,2 81,5 81 
Od 5 do 9 zaposlenih - delež 8,5 8,6 9 9,2 
10 ali več zaposlenih - delež 9,1 9,2 9,6 9,8 
Skupaj - letna stopnja rasti 0,5 -0,1 -2,8 -1,4 
Manj kot 5 zaposlenih - letna 
stopnja rasti 0,2 -0,4 -3,6 -1,9 
Od 5 do 9 zaposlenih - letna 
stopnja rasti 0,8 0,8 1,5 1,4 
10 ali več zaposlenih - letna 
stopnja rasti 2 1,6 0,7 0,7 
Tabela 10: Letne stopnje rasti vrednosti izvoza za EU 28, Avstrijo in Slovenijo 
  2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
EU 28 - -16,4 23,8 14,8 8,4 3,1 -1,9 5,1 
Avstrija - -20,3 17,2 10,8 1,7 1,7 1,7 2,7 
Slovenija - -19,4 17,8 13,1 0,5 2,3 5,7 6,3 
Tabela 11: Vrednost ustvarjenega prihodka glede na SKD dejavnost za avstrijska podjetja 
 2008 2009 2010 2011 
G TRGOVINA, VZDRŽEVANJE IN 
POPRAVILA MOTORNIH VOZIL 
223197,1 201497,4 216845,2 240587,4 
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C PREDELOVALNE DEJAVNOSTI 163042 143374,3 154127,4 173387,8 
B RUDARSTVO, D OSKRBA Z 
ELEKTRIČNO ENERGIJO, PLINOM 
IN PARO, E OSKRBA Z VODO, 
RAVNANJE Z ODPLAKAMI IN 
ODPADKI, SANIRANJE OKOLJA, H 
PROMET IN SKLADIŠČENJE, I 
GOSTINSTVO, J INFORMACIJSKE 
IN KOMUNIKACIJSKE 
DEJAVNOSTI, K FINANČNE IN 
ZAVAROVALNIŠKE DEJAVNOSTI, L 
POSLOVANJE Z 
NEPREMIČNINAMI, M 
STROKOVNE, ZNANSTVENE IN 
TEHNIČNE DEJAVNOSTI in N 
DRUGE RAZNOVRSTNE 
POSLOVNE DEJAVNOSTI 
163107,9 157651,9 162309,1 175851,8 
 2012 2013 2014 2015 
G TRGOVINA, VZDRŽEVANJE IN 
POPRAVILA MOTORNIH VOZIL 
242812,9 239579,2 244166,7 236837,7 
C PREDELOVALNE DEJAVNOSTI 176021,5 176744,2 176781,3 177736,5 
B RUDARSTVO, D OSKRBA Z 
ELEKTRIČNO ENERGIJO, PLINOM 
IN PARO, E OSKRBA Z VODO, 
RAVNANJE Z ODPLAKAMI IN 
ODPADKI, SANIRANJE OKOLJA, H 
PROMET IN SKLADIŠČENJE, I 
GOSTINSTVO, J INFORMACIJSKE 
IN KOMUNIKACIJSKE 
DEJAVNOSTI, K FINANČNE IN 
ZAVAROVALNIŠKE DEJAVNOSTI, L 
POSLOVANJE Z 
NEPREMIČNINAMI, M 
STROKOVNE, ZNANSTVENE IN 
TEHNIČNE DEJAVNOSTI in N 
DRUGE RAZNOVRSTNE 
POSLOVNE DEJAVNOSTI 
186789,1 191816,4 187681,3 193036,4 
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Tabela 12: Vrednost ustvarjenega prihodka glede na SKD dejavnost za slovenska podjetja 
 2008 2009 2010 2011 
G TRGOVINA, VZDRŽEVANJE IN 
POPRAVILA MOTORNIH VOZIL 
31608,9 26634,7 27332,9 28714,2 
C PREDELOVALNE DEJAVNOSTI 25829,1 20799,8 22931,9 24424,3 
B RUDARSTVO, D OSKRBA Z 
ELEKTRIČNO ENERGIJO, PLINOM 
IN PARO, E OSKRBA Z VODO, 
RAVNANJE Z ODPLAKAMI IN 
ODPADKI, SANIRANJE OKOLJA, H 
PROMET IN SKLADIŠČENJE, I 
GOSTINSTVO, J INFORMACIJSKE 
IN KOMUNIKACIJSKE 
DEJAVNOSTI, K FINANČNE IN 
ZAVAROVALNIŠKE DEJAVNOSTI, L 
POSLOVANJE Z 
NEPREMIČNINAMI, M 
STROKOVNE, ZNANSTVENE IN 
TEHNIČNE DEJAVNOSTI in N 
DRUGE RAZNOVRSTNE 
POSLOVNE DEJAVNOSTI 
20219 18583,5 20113,1 21622,9 
 2012 2013 2014 2015 
G TRGOVINA, VZDRŽEVANJE IN 
POPRAVILA MOTORNIH VOZIL 
28842,7 28495,8 29390,1 29902,3 
C PREDELOVALNE DEJAVNOSTI 23897,7 23847,8 24682,2 25525,8 
B RUDARSTVO, D OSKRBA Z 
ELEKTRIČNO ENERGIJO, PLINOM 
IN PARO, E OSKRBA Z VODO, 
RAVNANJE Z ODPLAKAMI IN 
ODPADKI, SANIRANJE OKOLJA, H 
PROMET IN SKLADIŠČENJE, I 
GOSTINSTVO, J INFORMACIJSKE 
IN KOMUNIKACIJSKE 
DEJAVNOSTI, K FINANČNE IN 
ZAVAROVALNIŠKE DEJAVNOSTI, L 
POSLOVANJE Z 
NEPREMIČNINAMI, M 
STROKOVNE, ZNANSTVENE IN 
TEHNIČNE DEJAVNOSTI in N 





Tabela 13: Letne stopnje rasti ustvarjene bruto dodane vrednosti za Avstrijo in Slovenijo 
  2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Avstrija - -6,5 6 7 2 2,1 0,5 4,2 
Slovenija - -16,7 12,6 2 -4,1 1,9 6,4 4,7 
Tabela 14: Prihodek (v milijon evrov), deleži in letne stopnje rasti Avstrijskih podjetij, po SKD 
dejavnosti 
Leto 
Dejavnost po SKD 2008 
2008 2009 2010 2011 
C PREDELOVALNE DEJAVNOSTI 163042,0 143374,3 154127,4 173387,8 
G TRGOVINA, VZDRŽEVANJE IN 
POPRAVILA MOTORNIH VOZIL 
223197,1 201497,4 216845,2 240587,4 
B RUDARSTVO, D OSKRBA Z 
ELEKTRIČNO ENERGIJO, PLINOM 
IN PARO, E OSKRBA Z VODO, 
RAVNANJE Z ODPLAKAMI IN 
ODPADKI, SANIRANJE OKOLJA, F 
GRADBENIŠTVO, H PROMET IN 
SKLADIŠČENJE, I GOSTINSTVO, J 
INFORMACIJSKE IN 
KOMUNIKACIJSKE DEJAVNOSTI, K 
FINANČNE IN ZAVAROVALNIŠKE 
DEJAVNOSTI, L POSLOVANJE Z 
NEPREMIČNINAMI, M 
STROKOVNE, ZNANSTVENE IN 
TEHNIČNE DEJAVNOSTI in N 
DRUGE RAZNOVRSTNE 
POSLOVNE DEJAVNOSTI 163107,9 157651,9 162309,1 175851,8 
C PREDELOVALNE DEJAVNOSTI – 
delež prihodka 29,7 28,5 28,9 29,4 
G TRGOVINA, VZDRŽEVANJE IN 
POPRAVILA MOTORNIH VOZIL – 
delež prihodka 40,6 40,1 40,7 40,8 
B RUDARSTVO, D OSKRBA Z 
ELEKTRIČNO ENERGIJO, PLINOM 
IN PARO, E OSKRBA Z VODO, 29,7 31,4 30,4 29,8 
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RAVNANJE Z ODPLAKAMI IN 
ODPADKI, SANIRANJE OKOLJA, F 
GRADBENIŠTVO, H PROMET IN 
SKLADIŠČENJE, I GOSTINSTVO, J 
INFORMACIJSKE IN 
KOMUNIKACIJSKE DEJAVNOSTI, K 
FINANČNE IN ZAVAROVALNIŠKE 
DEJAVNOSTI, L POSLOVANJE Z 
NEPREMIČNINAMI, M 
STROKOVNE, ZNANSTVENE IN 
TEHNIČNE DEJAVNOSTI in N 
DRUGE RAZNOVRSTNE 
POSLOVNE DEJAVNOSTI –delež 
prihodka 
C PREDELOVALNE DEJAVNOSTI – 
letna stopnja rasti  - -12,1 7,5 12,5 
G TRGOVINA, VZDRŽEVANJE IN 
POPRAVILA MOTORNIH VOZIL – 
letna stopnja rasti  - -9,7 7,6 10,9 
B RUDARSTVO, D OSKRBA Z 
ELEKTRIČNO ENERGIJO, PLINOM 
IN PARO, E OSKRBA Z VODO, 
RAVNANJE Z ODPLAKAMI IN 
ODPADKI, SANIRANJE OKOLJA, F 
GRADBENIŠTVO, H PROMET IN 
SKLADIŠČENJE, I GOSTINSTVO, J 
INFORMACIJSKE IN 
KOMUNIKACIJSKE DEJAVNOSTI, K 
FINANČNE IN ZAVAROVALNIŠKE 
DEJAVNOSTI, L POSLOVANJE Z 
NEPREMIČNINAMI, M 
STROKOVNE, ZNANSTVENE IN 
TEHNIČNE DEJAVNOSTI in N 
DRUGE RAZNOVRSTNE 
POSLOVNE DEJAVNOSTI – letna 
stopnja rasti  - -3,3 3 8,3 
 2012 2013 2014 2015 
C PREDELOVALNE DEJAVNOSTI 176021,5 176744,2 176781,3 177736,5 
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G TRGOVINA, VZDRŽEVANJE IN 
POPRAVILA MOTORNIH VOZIL 
242812,9 239579,2 244166,7 236837,7 
B RUDARSTVO, D OSKRBA Z 
ELEKTRIČNO ENERGIJO, PLINOM 
IN PARO, E OSKRBA Z VODO, 
RAVNANJE Z ODPLAKAMI IN 
ODPADKI, SANIRANJE OKOLJA, F 
GRADBENIŠTVO, H PROMET IN 
SKLADIŠČENJE, I GOSTINSTVO, J 
INFORMACIJSKE IN 
KOMUNIKACIJSKE DEJAVNOSTI, K 
FINANČNE IN ZAVAROVALNIŠKE 
DEJAVNOSTI, L POSLOVANJE Z 
NEPREMIČNINAMI, M 
STROKOVNE, ZNANSTVENE IN 
TEHNIČNE DEJAVNOSTI in N 
DRUGE RAZNOVRSTNE 
POSLOVNE DEJAVNOSTI 186789,1 191816,4 187681,3 193036,4 
C PREDELOVALNE DEJAVNOSTI – 
delež prihodka 29,1 29,1 29 29,3 
G TRGOVINA, VZDRŽEVANJE IN 
POPRAVILA MOTORNIH VOZIL – 
delež prihodka 40,1 39,4 40,1 39 
B RUDARSTVO, D OSKRBA Z 
ELEKTRIČNO ENERGIJO, PLINOM 
IN PARO, E OSKRBA Z VODO, 
RAVNANJE Z ODPLAKAMI IN 
ODPADKI, SANIRANJE OKOLJA, F 
GRADBENIŠTVO, H PROMET IN 
SKLADIŠČENJE, I GOSTINSTVO, J 
INFORMACIJSKE IN 
KOMUNIKACIJSKE DEJAVNOSTI, K 
FINANČNE IN ZAVAROVALNIŠKE 
DEJAVNOSTI, L POSLOVANJE Z 
NEPREMIČNINAMI, M 
STROKOVNE, ZNANSTVENE IN 
TEHNIČNE DEJAVNOSTI in N 
DRUGE RAZNOVRSTNE 30,8 31,5 30,8 31,8 
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POSLOVNE DEJAVNOSTI – delež 
prihodka 
C PREDELOVALNE DEJAVNOSTI – 
letna stopnja rasti 1,5 0,4 0 0,5 
G TRGOVINA, VZDRŽEVANJE IN 
POPRAVILA MOTORNIH VOZIL – 
letna stopnja rasti 0,9 -1,3 1,9 -3 
B RUDARSTVO, D OSKRBA Z 
ELEKTRIČNO ENERGIJO, PLINOM 
IN PARO, E OSKRBA Z VODO, 
RAVNANJE Z ODPLAKAMI IN 
ODPADKI, SANIRANJE OKOLJA, F 
GRADBENIŠTVO, H PROMET IN 
SKLADIŠČENJE, I GOSTINSTVO, J 
INFORMACIJSKE IN 
KOMUNIKACIJSKE DEJAVNOSTI, K 
FINANČNE IN ZAVAROVALNIŠKE 
DEJAVNOSTI, L POSLOVANJE Z 
NEPREMIČNINAMI, M 
STROKOVNE, ZNANSTVENE IN 
TEHNIČNE DEJAVNOSTI in N 
DRUGE RAZNOVRSTNE 
POSLOVNE DEJAVNOSTI – letna 
stopnja rasti 6,2 2,7 -2,2 2,9 
Tabela 15: Struktura ustvarjenega prihodka glede na SKD dejavnost za avstrijska podjetja 
 2008 2009 2010 2011 
C PREDELOVALNE DEJAVNOSTI 29,7 28,5 26,9 27,5 
G TRGOVINA, VZDRŽEVANJE IN 
POPRAVILA MOTORNIH VOZIL 40,6 40,1 37,8 38,2 
B RUDARSTVO, D OSKRBA Z 
ELEKTRIČNO ENERGIJO, PLINOM 
IN PARO, E OSKRBA Z VODO, 
RAVNANJE Z ODPLAKAMI IN 
ODPADKI, SANIRANJE OKOLJA, F 
GRADBENIŠTVO, H PROMET IN 
SKLADIŠČENJE, I GOSTINSTVO, J 
INFORMACIJSKE IN 





STROKOVNE, ZNANSTVENE IN 
TEHNIČNE DEJAVNOSTI in N 
DRUGE RAZNOVRSTNE 
POSLOVNE DEJAVNOSTI 
 2012 2013 2014 2015 
C PREDELOVALNE DEJAVNOSTI 27,2 27,1 27,1 27,2 
G TRGOVINA, VZDRŽEVANJE IN 
POPRAVILA MOTORNIH VOZIL 37,5 36,8 37,5 36,3 
B RUDARSTVO, D OSKRBA Z 
ELEKTRIČNO ENERGIJO, PLINOM 
IN PARO, E OSKRBA Z VODO, 
RAVNANJE Z ODPLAKAMI IN 
ODPADKI, SANIRANJE OKOLJA, F 
GRADBENIŠTVO, H PROMET IN 
SKLADIŠČENJE, I GOSTINSTVO, J 
INFORMACIJSKE IN 
KOMUNIKACIJSKE DEJAVNOSTI, L 
POSLOVANJE Z 
NEPREMIČNINAMI, M 
STROKOVNE, ZNANSTVENE IN 
TEHNIČNE DEJAVNOSTI in N 
DRUGE RAZNOVRSTNE 
POSLOVNE DEJAVNOSTI 35,4 36,1 35,4 36,5 
Tabela 16: Letne stopnje rasti prihodka, števila podjetij ter števila oseb, ki delajo za Avstrijo 
 2008 2009 2010 2011 
Prihodek - -8,5 14,1 9,9 
Število podjetij -   0,8 
Število oseb, ki delajo - -2,4 13 2,3 
 2012 2013 2014 2015 
Prihodek 2,8 0,5 0,1 0,1 
Število podjetij 1,4 3,2 1,1 0,2 
Število oseb, ki delajo 2,2 1,3 0,5 0,8 
Tabela 17: Letne stopnje rasti prihodka, za avstrijska podjetja, po SKD dejavnosti 
 2008 2009 2010 2011 
SKUPAJ - -8,5 14,1 9,9 
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B RUDARSTVO - -14,6 5,4 14,1 
C PREDELOVALNE DEJAVNOSTI - -12,1 7,5 12,5 
D OSKRBA Z ELEKTRIČNO 
ENERGIJO, PLINOM IN PARO - 2 4,2 12,7 
E OSKRBA Z VODO, RAVNANJE Z 
ODPLAKAMI IN ODPADKI, 
SANIRANJE OKOLJA - -3,5 11 9,4 
F GRADBENIŠTVO -   0,8 
G TRGOVINA, VZDRŽEVANJE IN 
POPRAVILA MOTORNIH VOZIL - -9,7 7,6 10,9 
H PROMET IN SKLADIŠČENJE - -9,7 5,7 6,4 
I GOSTINSTVO - 0,4 2,5 4,2 
J INFORMACIJSKE IN 
KOMUNIKACIJSKE DEJAVNOSTI - -1,7 -0,3 7,4 
L POSLOVANJE Z 
NEPREMIČNINAMI - 2,2 5 8,3 
M STROKOVNE, ZNANSTVENE IN 
TEHNIČNE DEJAVNOSTI - -0,8 -1,4 8,5 
N DRUGE RAZNOVRSTNE 
POSLOVNE DEJAVNOSTI - -8,5 2 8,6 
 2012 2013 2014 2015 
SKUPAJ 2,8 0,5 0,1 0,1 
B RUDARSTVO 4,2 0 -2,8 -13,9 
C PREDELOVALNE DEJAVNOSTI 1,5 0,4 0 0,5 
D OSKRBA Z ELEKTRIČNO 
ENERGIJO, PLINOM IN PARO 16,8 -0,2 -10,4 4,1 
E OSKRBA Z VODO, RAVNANJE Z 
ODPLAKAMI IN ODPADKI, 
SANIRANJE OKOLJA 6,5 5,1 2,3 -4,4 
F GRADBENIŠTVO 5 1,9 -0,1 4,3 
G TRGOVINA, VZDRŽEVANJE IN 
POPRAVILA MOTORNIH VOZIL 0,9 -1,3 1,9 -3 
H PROMET IN SKLADIŠČENJE 4 1,5 -2,6 0,9 
I GOSTINSTVO 4,4 3,9 2,4 5,1 
J INFORMACIJSKE IN 
KOMUNIKACIJSKE DEJAVNOSTI 2,8 3 2,6 2 
L POSLOVANJE Z 
NEPREMIČNINAMI 4,4 5,1 -8,2 7,9 
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M STROKOVNE, ZNANSTVENE IN 
TEHNIČNE DEJAVNOSTI 3,2 5,2 2,8 3,9 
N DRUGE RAZNOVRSTNE 
POSLOVNE DEJAVNOSTI 3,3 3,6 2,5 2,3 
Tabela 18: Letne stopnje rasti ustvarjene bruto dodane vrednosti za avstrijska podjetja, po SKD 
dejavnosti 
 2008 2009 2010 2011 
SKUPAJ - -6,5 16,7 6,6 
B RUDARSTVO - -17,4 8 26,2 
C PREDELOVALNE DEJAVNOSTI - -11,7 9,5 7,2 
D OSKRBA Z ELEKTRIČNO 
ENERGIJO, PLINOM IN PARO - -0,7 -1,6 7,4 
E OSKRBA Z VODO, RAVNANJE Z 
ODPLAKAMI IN ODPADKI, 
SANIRANJE OKOLJA - 1,4 0,7 8 
F GRADBENIŠTVO -   2,7 
G TRGOVINA, VZDRŽEVANJE IN 
POPRAVILA MOTORNIH VOZIL - -6,2 8,4 8 
H PROMET IN SKLADIŠČENJE - -2,9 1,7 4 
I GOSTINSTVO - 1,1 1,9 3,2 
J INFORMACIJSKE IN 
KOMUNIKACIJSKE DEJAVNOSTI - -2 2,1 6,8 
L POSLOVANJE Z 
NEPREMIČNINAMI - -1,2 6,1 8,7 
M STROKOVNE, ZNANSTVENE IN 
TEHNIČNE DEJAVNOSTI - -2,4 1 5,7 
N DRUGE RAZNOVRSTNE 
POSLOVNE DEJAVNOSTI - -8,3 6,8 8 
 2012 2013 2014 2015 
SKUPAJ 2,3 2 0,8 4 
B RUDARSTVO -0,1 -3,8 -6,7 -14,7 
C PREDELOVALNE DEJAVNOSTI -0,2 -1,7 3,7 4,7 
D OSKRBA Z ELEKTRIČNO 
ENERGIJO, PLINOM IN PARO -2,3 2,2 -7,2 -1,6 
E OSKRBA Z VODO, RAVNANJE Z 
ODPLAKAMI IN ODPADKI, 
SANIRANJE OKOLJA 7 1,7 5,3 -2 
F GRADBENIŠTVO 4,9 0,6 3,9 1,5 
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G TRGOVINA, VZDRŽEVANJE IN 
POPRAVILA MOTORNIH VOZIL 0,1 0,2 4,9 5,2 
H PROMET IN SKLADIŠČENJE 6,5 8,6 -15,2 3,1 
I GOSTINSTVO 6,8 3,9 1,6 6,9 
J INFORMACIJSKE IN 
KOMUNIKACIJSKE DEJAVNOSTI 0,8 6,2 5,5 4,6 
L POSLOVANJE Z 
NEPREMIČNINAMI 6 4 -5,1 0,8 
M STROKOVNE, ZNANSTVENE IN 
TEHNIČNE DEJAVNOSTI 5,4 8,7 -1,7 7,1 
N DRUGE RAZNOVRSTNE 
POSLOVNE DEJAVNOSTI 4,2 2,9 3,6 2,4 
Tabela 19: Letne stopnje rasti števila uvoznih podjetij v Avstriji za izbrane dejavnosti 
 2012 2013 2014 2015 
SKUPAJ - 3,9 1,5 1,6 
B RUDARSTVO - 0,5 -4,2 3,9 
C PREDELOVALNE DEJAVNOSTI - 0,5 0 -0,8 
D OSKRBA Z ELEKTRIČNO 
ENERGIJO, PLINOM IN PARO - 2,9 2 2,6 
E OSKRBA Z VODO, RAVNANJE Z 
ODPLAKAMI IN ODPADKI, 
SANIRANJE OKOLJA - 0,9 2,9 -5,4 
F GRADBENIŠTVO - 5,8 3,4 3,4 
G TRGOVINA, VZDRŽEVANJE IN 
POPRAVILA MOTORNIH VOZIL - 2,7 0 0 
H PROMET IN SKLADIŠČENJE - 1,7 0,9 3 
I GOSTINSTVO - 3,9 3,5 3,3 
J INFORMACIJSKE IN 
KOMUNIKACIJSKE DEJAVNOSTI - 4,7 2,6 3,2 
L POSLOVANJE Z 
NEPREMIČNINAMI - 2 5 -0,2 
M STROKOVNE, ZNANSTVENE IN 
TEHNIČNE DEJAVNOSTI - 14,7 4,2 2,9 
N DRUGE RAZNOVRSTNE 
POSLOVNE DEJAVNOSTI - 7,2 2,1 3,5 
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Tabela 20: Letne stopnje rasti vrednosti uvoza avstrijskih podjetij za izbrane dejavnosti 
 2012 2013 2014 2015 
SKUPAJ - -1,6 -0,8 2,5 
B RUDARSTVO - 56,4 -0,4 -3 
C PREDELOVALNE DEJAVNOSTI - 0,4 -0,6 1,5 
D OSKRBA Z ELEKTRIČNO 
ENERGIJO, PLINOM IN PARO - -30,7 -7,3 -10,3 
E OSKRBA Z VODO, RAVNANJE Z 
ODPLAKAMI IN ODPADKI, 
SANIRANJE OKOLJA - -18,6 31 -7,5 
F GRADBENIŠTVO - 4,3 -1,1 24,3 
G TRGOVINA, VZDRŽEVANJE IN 
POPRAVILA MOTORNIH VOZIL - 0,3 3 3,1 
H PROMET IN SKLADIŠČENJE - 16,4 -32,9 -9,8 
I GOSTINSTVO - 0,7 4 5,3 
J INFORMACIJSKE IN 
KOMUNIKACIJSKE DEJAVNOSTI - 2,1 -6,9 12,9 
L POSLOVANJE Z 
NEPREMIČNINAMI - -42,7 -41,3 59,7 
M STROKOVNE, ZNANSTVENE IN 
TEHNIČNE DEJAVNOSTI - -25 -19,1 41,3 
N DRUGE RAZNOVRSTNE 
POSLOVNE DEJAVNOSTI - -31,7 -48,3 6,2 
Tabela 21: Letne stopnje rasti števila izvoznih podjetij v Avstriji za izbrane dejavnosti 
 2012 2013 2014 2015 
SKUPAJ - -0,1 -0,7 1,4 
B RUDARSTVO - -7,3 3,5 -2,5 
C PREDELOVALNE DEJAVNOSTI - -0,2 -0,7 -0,1 
D OSKRBA Z ELEKTRIČNO 
ENERGIJO, PLINOM IN PARO - -17,2 19,5 -18,5 
E OSKRBA Z VODO, RAVNANJE Z 
ODPLAKAMI IN ODPADKI, 
SANIRANJE OKOLJA - 7,5 -0,5 1,5 
F GRADBENIŠTVO - -2,9 0,5 5,1 
G TRGOVINA, VZDRŽEVANJE IN 
POPRAVILA MOTORNIH VOZIL - -0,1 -0,5 0,6 
H PROMET IN SKLADIŠČENJE - 0,3 -7 8,2 
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I GOSTINSTVO - -2,3 8,3 2,6 
J INFORMACIJSKE IN 
KOMUNIKACIJSKE DEJAVNOSTI - 2,2 -0,4 4,2 
L POSLOVANJE Z 
NEPREMIČNINAMI - -1,6 -1,1 15,2 
M STROKOVNE, ZNANSTVENE IN 
TEHNIČNE DEJAVNOSTI - -1,3 3 15,2 
N DRUGE RAZNOVRSTNE 
POSLOVNE DEJAVNOSTI - -0,7 -1,9 1,1 
Tabela 22: Letne stopnje rasti vrednosti uvoza avstrijskih podjetij za izbrane dejavnosti 
 2012 2013 2014 2015 
SKUPAJ - 1,2 1,9 3 
B RUDARSTVO - 3,4 4,3 -3 
C PREDELOVALNE DEJAVNOSTI - 2,8 1,4 2,4 
D OSKRBA Z ELEKTRIČNO 
ENERGIJO, PLINOM IN PARO - -76,9 -14,5 -34,5 
E OSKRBA Z VODO, RAVNANJE Z 
ODPLAKAMI IN ODPADKI, 
SANIRANJE OKOLJA - -0,2 10,8 -7,7 
F GRADBENIŠTVO - 1 1,9 -2,8 
G TRGOVINA, VZDRŽEVANJE IN 
POPRAVILA MOTORNIH VOZIL - 5,5 7,6 5,4 
H PROMET IN SKLADIŠČENJE - 39,3 -37,8 12,6 
I GOSTINSTVO - -43,9 8 15,5 
J INFORMACIJSKE IN 
KOMUNIKACIJSKE DEJAVNOSTI - 4,2 2,3 22,6 
L POSLOVANJE Z 
NEPREMIČNINAMI - -36,9 -28,4 -26,4 
M STROKOVNE, ZNANSTVENE IN 
TEHNIČNE DEJAVNOSTI - -56,9 231 -43,8 
N DRUGE RAZNOVRSTNE 
POSLOVNE DEJAVNOSTI - -42 -29 5,9 
Tabela 23: Stopnja rasti števila podjetij ter ustvarjene izvozne oziroma izvozne vrednosti v letu 










SKUPAJ 7,2 0,1 0,6 6,2 
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B RUDARSTVO 0 51,1 -6,5 4,7 
C PREDELOVALNE DEJAVNOSTI -0,3 1,3 -1,1 6,7 
D OSKRBA Z ELEKTRIČNO 
ENERGIJO, PLINOM IN PARO 7,8 -42,4 -19,4 -87,1 
E OSKRBA Z VODO, RAVNANJE Z 
ODPLAKAMI IN ODPADKI, 
SANIRANJE OKOLJA -1,9 -1,3 8,6 2,1 
F GRADBENIŠTVO 13,2 28,3 2,6 0 
G TRGOVINA, VZDRŽEVANJE IN 
POPRAVILA MOTORNIH VOZIL 2,7 6,6 0,1 19,6 
H PROMET IN SKLADIŠČENJE 5,7 -29,6 1 -2,5 
I GOSTINSTVO 11,2 10,3 8,6 -30 
J INFORMACIJSKE IN 
KOMUNIKACIJSKE DEJAVNOSTI 10,9 7,3 6,1 30,7 
L POSLOVANJE Z 
NEPREMIČNINAMI 6,9 -46,3 12 -66,7 
M STROKOVNE, ZNANSTVENE IN 
TEHNIČNE DEJAVNOSTI 23 -14,2 17,1 -19,9 
N DRUGE RAZNOVRSTNE 
POSLOVNE DEJAVNOSTI 13,3 -62,5 -1,6 -56,4 
Tabela 24: Letne stopnje rasti števila brezposelnih oseb za Slovenijo, Avstrijo in EU 
 2008 2009 2010 2011 
EU - 28,3 7,1 0,4 
Slovenija - 32,6 23,0 10,7 
Avstrija - 29,7 -9,0 -4,4 
 2012 2013 2014 2015 
EU 9,6 4,0 -5,7 -7,8 
Slovenija 8,4 13,3 -3,9 -8,2 
Avstrija 7,7 10,5 6,1 2,9 
Tabela 25: Povprečne letne stopnje rasti harmoniziranega indeksa cen življenjskih potrebščin za 
Slovenijo, Avstrijo in EU 
 2008 2009 2010 2011 
EU - 1 2,1 3,1 
Slovenija - 0,9 2,1 2 
Avstrija - 0,3 1,7 3,7 
 2012 2013 2014 2015 
EU 2,6 1,5 0,5 0 
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Slovenija 2,8 1,9 0,4 -0,8 
Avstrija 2,6 2,1 1,4 0,8 
Tabela 26: Povprečna letna vrednost euribora ter letne stopnje rasti 
 Povprečna letna vrednost Letna stopnja rasti 
2008 4,88 % - 
2009 1,69 % -65,3 
2010 1,34 % -20,8 
2011 1,99 % 48,5 
2012 1,17 % -41,2 
2013 0,54 % -54,2 
2014 0,49 % -9,2 
2015 0,18 % -63,4 
 
